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a n o b x v m . H A B A N A . - M i é r c o l e s 3 1 _ d ^ ^ i [ i o 1907.—San Ignacio de Loyola, ftrtidador. I N ú m e r o 1 í J ^ . 
1 
lap. 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m » c o r r e s p o u d e n e i a d e seg:anda c lase c u l a O f i c i n a de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 
A p a r t a d o d e C o r r e o s : 1 0 1 0 . 
1 0 3 . P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
U V I O V í 12 m ' > s ( i s - • • 521.20 oro, 
POSTAL 1 6 l u $ 1 1 . 0 0 .. 
A VAJ | 3 Id $ 6.00 „ 
1. D E CUBA 
12 meses, 
6 i d . . . 
o i d . . . 
?15.00 plata. 
$ 8.00 „ 
% 4.00 „ 
( 
H A B A N A { 6 
I 3 
meses, 
Id . . . , 
id. . . 
$14.00 plata. 
$ 7.00 
9 3.75 „ 
T E L 1 E 0 A S J I E C A B I I 
S E R 7 Í C I 0 PARTICULAR 
D I A R I O D B b A M A R I N A . 
J E * JSL. I K T ̂ L , 
D E A N O C H E 
Madrid, Julio 30. 
¡QUE CALOK! 
Hoy el calor ha sido insoportable. 
En Madr id el t e rmómetro llegó á 
marcar cuarenta grados centígrados 
á la sombra. 
A L A SANCION D E L REY 
E l Presidente del Congreso, señor 
Dato, ha llevado á la sanción del Mo-
narca las úl t imas leyes votadas por 
la Cámara popular. 
REGRESO 
De Santander ha regresado la 
Reina á San Sebastián, muy satisfe-
cha de la expedición. 
V I A J E A A L E M A N I A 
Dícesc que próx imamente h a r á un 
viaje á Alemania el Presidente del 
Consejo de Ministros señor Maura, 
con el objeto de solucionar asuntos 
particulares. 
DISTINCION 
Se ha concedido la Cruz Blanca del 
Méri to Naval al capi tán del vapor in-
glés que salvó al capi tán de ingenie-
ros señor Kindelan, tripulante del 
globo "Infanta Mar ía Teresa". 
DE V I A J E 
Ha salido para San Sebast ián el M i ' 
nistro de Estado. 
LOS CAMBIOS 
Libra; 28-43 
E S T A D O S U N I D O S 
S e r v i c i o de l a P rensa Asoc i ada 
„ D e l a t a r d e 
CONTRA EL TRUST DE 
EXPLOSIVOS 
Wilmington, Delaware, Julio 30.— 
E l Gobierno ha ordenado el procesa-
miento de veintiséis corporaciones y 
diez y siete comerciantes particula-
res que se dedican al t ráf ico entre Es-
tados de la pólvora y otros explo-
sivos, alegando que han violado la 
Ley Sherman al formar una combina-
ción ilegal con objeto de monopolizar 
el comercio de la pólvora. 
D e l a n o c h e 
LAS ELECCIONES 
Manila, Julio 30.—El partido de los 
independientes que se unió con los 
nacionales, ha obtenido aparente-
mente el t r iunfo en las eleciones efec-
tuadas hoy en el archipiélago filipi-
no. Según los informes recibidos de 
50 de los 80 distritos, 21 nacionalis-
tas, 10 progresistas, 8 independien-
tes y 1 católico han sido electos. 
Los nacionalistas han ganado por 
gran mayoría en los dos distritos de 
Manila. 
Probablemente t r anscur r i r án unos 
diez dias antes de saberse el resultado 
total de las elecciones. 
CARTA DE M A C L E A N 
Tánger, Julio 30.—El Ministro de 
la Gran Bre taña en esta ha recibido 
una carta del general Maclean en la 
cual le dice este general, que Raisulí 
amenaza matarlo si no se retiran las 
fuerzas del Sultán, 
TAPT PARA PRESIDENTE 
Columbus, Ohio, Julio 30.— Por 15 
votos contra 6 el Comité Central Re-
publicano de este Estado ha acordado 
apoyar la candidatura del Secretario 
Taft para Presidente de los Estados 
Unidos. 
ASUNTOS D E L A 
IGLESIA CATOLICA 
Washington, Julio 30.—El pleito 
que sostiene el pueblo de Puerto Rico 
contra la iglesia católica y que en-
vuelve el derecho que tiene la Igle-
sia sobre los bienes que poseían los 
monjes DcminicRaos y Franciscanos, 
ha sido puesto en turno hoy en el T r i -
bunal Supremo de los Estados Uni-
dos. Estas propiepades fueron ena-
jenadas en 1838 por una orden del go-
bierno español, pero la Iglesia alega 
que el acto fué Uevado á cabo ilegal-
mente y ahora trata de que se le de-
vuelvan los bienes, manifestando que 
desde que los americanos asumieron 
el gobierno de la Isla, la Iglesia se 
encuentra especialmente subordi-
nada. 
E l Tribunal Supremo de Puerto 
Rico ya ha fallado dicho pleito en fa-
vor de la Iglesia. 
B U E N REGALO 
Londres, Julio 30.—Ambas Cáma^ 
ras han aprobado hoy el donativo de 
doscientos cincuenta m i l pesos en fa-
vor de Lord Cromer, que recientemen-
te presentó la dimisión del cargo de 
Agente de la Gran Bre taña y Cónsul 
General de Inglaterra en Egipto. 
BASE B A L L 
Nueva York, Julio 30.—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha 
side el siguiente: 
Liga Nacional 
San Luis 5, New York 11. 
Chicago 7, Brooklyn 6. 
Pittsburg 12, Boston 3. 
Cincinnati 8, Filadelfia 0. 
Liga Americana 
New York 1, Detroit 6. 
Filadelfia 2, San Louis 1. 
Boston 3, Cleveland 0. 
Washington 2, Chicago 4. (Segun-
do juego Washington 6, Chicago 4.) 
C A E L E N E W S S E R V i G E 
Ey Associated Press. 
I O S E l f l l l S 
O N S U P E R I O R E S 
P O R S U 
" V f i n o a z r o x x i a , 
P i i m e n C i g a r r o s 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Julio 30. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) , 103.1|4. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 
por ciento, ex-interés, 105.1[2. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5.112 ¿ 6 
por ciento anuai. 
Cambios sobre Londres, 60 d.[v., 
banqueros, á $4.83.90. 
Cambios sobre Londres 4 la yista, 
banqueros, á $4.87.20. 
Cambios sobre Parús 60 d.Jr., ban-
queros, á 5 francos 16.114 céntimos. 
Idem sobre liamburgo, üG d.jv. ban-
queros, á 95.3|16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.93 
cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, de 2.9¡16 á 2.19¡32 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.37 
á 3.43 ets. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza 
3.12 á 3.18 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.50. 
Harina, patente Minnesota, $5.33. 
Londres, Julio 30. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
9d. . x 
Azúcar mascubado, pol. 86, 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha), 9s. 8.1¡4. 
Consolidados, ex-interés. 82.314. 
Descuento Banco Ingialorra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
92.314. 
París . Julio 30. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 10 céntimos. 
B A N D OF GREEKS ANNTHILATED 
Athen, July 30.—A detatchment of 
Tnrkish troops and bashibazouks sur-
rounded and annihilated a small band 
of Greek insurgents entrpnehed in a 
house at Seres. European Turkey. 
Thi r ty Turkisb srddiers were k i l -
W durinjr the fi^ht. 
The bashibazouks looted one hun-
dred houses and burned many build-
ings. 
ARMENIANS M A K E STATEMENT 
New York, July 30.—The Armen i an 
revolutionary Hunchakist party has 
issued an informal statement today 
through its American executive enm-
mitte dist'laiming all connection witb 
the men eoneerned in Tavshanjian's 
assassination. 
The Committe declares that those 
men were expelled years ago from 
the Hunchakist for the crimes of 
treachery and blaekmail. 
MORE V I O L A T I O N . O F SHERMAN 
ACT. 
Wilmington, Del. July 30.—The Go-
vernment has filed in the courts a pe-
t i t ion against 26 eorporations and 17 
individuáis engaged i n the inter-state 
tiade and commeree in gunpowder 
and other high explosives. The peti-
tion alienes the violation of the Sher-
man anti-trust Act for the eorpora-
tions have entered into illegal eombi-
nation to monopolize the powder 
trade. 
GENERAL ELEOTION 
Manila. July 30.—The Indepeuden-
ee faction which nnited w i t h the Na-
tionalists apparently won the general 
election held thronghout the Islands 
today. 
Incomplete returns from 50 of 80 
distriets -how that 21 Natloualists, 10 
Progressives. S 1 ndependence candi-
da tes and one catholie were elected. 
The Nationalists won by a largo 
majorily in bofh distriets of Manila. 
Probably be Jtéh dáys béfore coiúplete 
retnras aro received. 
A LETTER FROM M A C L E A N 
Tangior. July 30.—The Bri t ish Min-
ister heiv nn-t'ived a letter from gene-
ral Maclean saying that Raisuli threa-
tens to k i l l hita unless the SultánJs 
troops are wi thdrawn. 
TAFT FOR PRESIDENT 
Columbus, Ohio, July 30.—The 
T i l l i f i l B A N K 0 1 C m O i 
Agento fisul del Gtbieni» de la Repnbiica de Cnb piu e! p:;a de los ebeijaes del Ejército l.'dv 
C a p i t a l j r R e s e m : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 3 
EL KOYAL BANK OF CANADA, ofrece la? m-jors? ?ir.intí»í o»fi t>3pjsÍfc>l 
eu Cuencas Corriantes, y en el DBparr.arn3a:> ds Adorroi. 
SUCURSALES 15 S CUbA: 
Habana, Obrapía 13.—ílabxni. Q-iliano 92.— Víitiazn. —Oírisnas.—CJam^TH'-
Manzanillo.—Santiago da Oaba.—Cieaf je r 
F. J. SHERMAN, Superridor de laa Suaursalui d; LJai*. Habiai. Obraoíi 3. 
00000 - Mfl 
L A C E N T R A L 
(MARCA REGISTRADA) 
COMPREN las mejores gomas macizas conocidas para carruajes y motores 
m a r c a F i i n . i ! S 1 i s o a > f f E 3 
de alambre por fuera y las Denmáticas para automóviles 
m a r c a c i - o o m ^ i o H 
Se venden é instalan por sus agentes exclusivos en Cuba 
U o s ^ A l v a r e s y G o m p . 
Especialidad en A R T I C U L O S D E T A L A B A R T E R I A , C A R R U A J E R I A 
y F E R R E T E R I A y en P I T A DE COROJO. 
E L T A L L E R D E C A M I S A S 
E s t a b l e c ú n i e u t o de Camiser ía en g-eneral. — An t i cua casa de Solis, de 
S. B R K l c , calle HtLbaim 75. Recibe consóantetnente da Iot ceairoa de ia moda 
lasáltímaa novedades. Trabajos esmerados, como se pidan, á precios equitativos. 
O d ó n d e l C a n t o 
Participa á sus clientes, amigos y al público 
en general, que trasladó su 
TALLER DE EBANISTERIA Y ESCULTURA 
( A R T E A N T I G U O y MODERNO) 
de la ac l le A g U Ü d 1 1 7 á la de 
S a n J o s é n ú m . 6 , Teléf . 116. 
donde continuará fabricaudo toda clase de mueblas á la 
moca y arte antiguo, en la forma ó capricho qoe se quiera, 
siendo convenidoo y tratados todos los encargos y operacio-
nes de la casa, directamente con ei dueño de ia misma. 
NOTA, 





Catálogos propiedad de la casa. 
Mis precios y trabajos irreprocbaMes, que no 
por comparaciones hechas con tanto 
ñor ahí se hace, resultan mucho más 
ooooo 1-23 
State Repubiican central Committee 
today by a vote of 15 to 6 endorsed 
Seeretary Taft "for repubiican candi-
date for President of the United 
States. 
CATHOLIC CHCRCH AFFAIRS 
Washinorton. July 30.—The case of 
people of Porto Rico against the Ca-
tholie Chnrch involving the r ight of 
ifee i'hureh to control the pstates for-
merly owped by Dominicans and 
Franciscans monks was docketed to-
day in the United States Suprem" 
Court. Tho proporty was alienatod 
by action of the Spanish Grovernment 
in 1838, but the Chnrch claims that 
the act was improperly carried out 
and now seeks rostoration claiming 
that the Chnrch is especially depen-
dent since the Americans assumed the 
control of the Island. The Snpreme 
Conrt of Porto Rico once decided case 
in favor of the Chureh. 
A HANDSOME GIFT* 
London, Ju ly 30.—Both houses ap-
proved to grant $250,000 to Lord Cro-
mer who recently resigned the post 
of British agent and Cónsul general 
id P]gypt. 
n o n t i 
l i d l l i l 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió y cerró inactivo debido todo á 
la liquidación de f in de mes. 
Cotizamos: 
Banco Español. 82 á 82.1 ¡4. í 
Bonos de Tnidos, 105Uj2 á 112. 
Acciones de Unidos, 93 á 93.114. 
Mavana Eléctrico Preferidas, 81.112 
á 8 ] . l | 2 . 
l lav. Elec. Comunes. 29.3Í4 á 30. 
H'av. Central Bonos, 72 á 72.l[2. ; 
Hav. Central Acciones. 13 á 14. j 
Bonos del G-as. 108 á 109.112. - J 
Acciones del Gas. 108 á 110. 
Deuda Interior, 93 á 96. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa,, 
las siguicntcis ventas: 
50 acciones 11. E. R. Co. 
ridas, 81. 
50 acciones H . E. R. Co. 
nes), 29.1|8. 
E. 50 acciones I I . 
nes), 29.1|4. 
50 acciones IT. 
nes). 29.318. . 




E. R. Co. 
(Prefe-
( C o r n i l -
( C o m a -
( C o m u -
i 
(Comu-« 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CA-SAS DE CAMBIO . 
Habana. Julio 30 de 1907. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Julio 30 de 1907. 
Azúcares.—Las cotizaciones de la re-
molacha en Londres acusa hoy otra 
pequeña baja y en los Estados Unidas 
el mercado continúa sin variación y 
esta plaza rige más tranquila, no ha-
hicudose hecho hoy ninguna venta que 
tsepamos. 
Ayer á última hora se vendieron 
17.000 sacos en Cárdenas y 50,000 cu 
('Mihariéu. de centrífuga pol. 96, á 
precios reservados. 
da.-nhios.—Sigue el mercado con de-









tra oro español 
Oro americáDO con-
tra plata española.. . 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
id . en cantidades... 
Ki peso americano 
En plata española.. 
A las c de la. tarda. 
94% á 95 V . 
i ü i a 103 
á 4 v . 
109% á 110 P. 
á 15 P. 
á 5.54 en plata, 
a 5.55 en plata, 
á 4.43 en plata, 
á 4.44 en plata. 




Londres 3 div 20.3(8 
" 60 djv U». I¡2 
París, 3d(V (5.1(4 
Hamburqro. 3 iÍ(V 4.0(8 
Estados Unido- 3 i (V 10.1(4 
España, a. plaza y 
cantidad 8 d(V r».ó(8 5.1i8 
Dto. pápele )iajron»i. 0 i 12 p § inual. 
Monedas tGtnt-úer.u.—Si ec t u u i a i / 
como sigue: 
Oreen baeká 9.3 [4 10. 
Plata americana 
Plata eánaño la 94.3(4 95. 
I n g l a t e r r a y l a c o n v e n c i ó n 
de B r u s e l a s 
Ku su última "Revis ta" Estadís t i -
I ca. dicen como sifíiien los señorea 
| Willett y Gííay, de Nueva Y o r k : 
" E i acto realizado por el gobierno 
de la Oran Bre taña que equivale 
l)rácticamentc á su retirada de l a 
(Vmveución de Bruselas, cuya cier-
ta inquietud es objeto de mu-
chos comentarios, respeeto á los efec-
tos que producirá mucho antea 
de la fecha en (pie dicha Conven-
ción debía haber llegado á su té rmi-
no, es decir, hasta Septiembre da 
1908. 
"Entre las suposiciones á que este 
cambio de condiciones ha de dar l u -
gar, se menciona primero que toda l a 
L a S M I T H P R E M I E R s o b r e t o d a s . 
^-.ror qué no u.'a Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta da 
s coU res? Ofrezco íi Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
L a B ü m e r o 4 v a l e a l c o n t a d o S l ' - iO. 
P A G A D A á P L A Z O S 
En $ 140 
en la forma siguiente: 
Alcoatado | 30 
11 mensualidades 
de 4 4.10 | 110 
S UÜ 
Kn 8185 
en la forma sigaients: 
Al contado 5 ÍO 
7 mensualidades 
de & }ló f 105 
Eu $130 En « 125 
¡en la forma siguiente: en la forma siguienttt 
| 135 
Al contado % 30 
• 
ó mensualidades 
de á ?*«) ? 100 
¡T 13Í) 
Al contado | 35 
7 
4 mensualidades 
üe á$ 25 % 100 
$ 125 
E l m o d e l o n ú i u e r o 5 a u m e n t a e l p r e c i o e n $ 5. 
L u s feiitds á plazos hacen m e d í u t U e oblíi/iicione.s yaiuintiz i d m . 
'1 odos los /.'recios son en moneda a m e r i c a n a . 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 2í>, H a b a n a . 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U D A 
SOCIEDAD M U T U A D E SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO ,42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1.4:54,100 U E. Cy. 
Fondo de garantía. Acciones á emitir: $ 5 0 0 , 0 0 0 U. E. Cy. 
Segaros en vida, (Obligaciones á lotes). Secaros sobre la vida Cuntrasefuro 
de oblisracioues á lotes. Seguro contra ificeudlos. Snif uron pecuarios 
E l CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Se¿uro 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son mis ventajosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan Je m.ís benefleios y se obtiene mayor cantidad ea 
pr.'-Umo. L*8 primas ;í pa^ar, son muy reducidas, y los beaedeios sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, enlas épocas designadas. 
10-5-Jn. C 1223 
i ü m e j o r c a l z a d o a m e r i e a í i o q u e d e s d e h a c e 
^ E L X T E A Ñ O S s e i m p o r t a e a C u b a , e s e l d e 
U P o m i í S « & ? O s l . O x i t o a , G X 
cuyo m>1o nombre c> sulicieute «-araatia para lo» c o a s u m i d o r e » (Jonvt se h% 
trataao de n in ta r ei eulzaaot llatuanioy. l aacenc ióa del públ ico iiacia las s i . 
gruientes marcan: 
SfíOE > , 
1 ^ c o H P A r í r > > 
02i 
f a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
W i c h e r t S ; G a r i i n s r l para 
P o n s ^ Ca. f se f io ra 
P a r s o n s \ T Z 
EorSCh fy otias anidas 
B v - U - D o e I p o ^ c Í " 
S Í S S T F a c k a r á ' . 
--RIC DE L A MAPTNV—Edio i la maiiai -Julio ¿51 ds 
introdiicción de los azúcares rusos 
en el mercado inglés que les está ce-
rrado en la actualidad y en cuya pro-
ducción se anuncia para este año un 
aumento de'300 á 400 mil toneladas,' 
que tendr ía necesariamente que ex-
portarse y cualquier cantidad de azú-
cares de Rusia que vaya á Inglaterra, 
excluirá de aquel mercado igual can-
tidad de azúcares de otras proveden-
cias; Alemania resul tará la más per-
judicada; tencLrá que buscar otros 
mercados en que colocar el sobrante 
de su producción, y t r a t a r r á natural-
mente de venderlo en los Estados 
Unidos; pero si no se reforma la ac-
tual legislación, no podrá competir 
en nuestro mercado con el azúcar de 
Cuba que goza de las ventajas de una 
reducción de 20% en los derechos. 
La única cosa que podrá favorecer 
al azúcar alemán, sería el restableci-
miento en este país de la totalidad de 
los derechos sobre los azúcares de Cu-
ba, y el de los carteles en Alemania y 
quizás también el antiguo sistema de 
las primas, lo que le permit ir ía com-
petir ventajosamente con el producto 
cubano, aunque siguiera gozando de 
La franquicia del 20%. 
En otras palabras: para poder com 
petir en los Estados Unidoj con Cu-
ba, es preciso que el gobierno alemán 
conceda á sus productores la misma 
ventaja que el gobierno de los Esta-
dos Unidos ha otorgado á los de Cuba. 
Esta parece ser una de las más im-
portantes complicaciones futuras á 
que ha de dar origen la retirada de 
Inglaterra de la Convención de Bru-
selas. 
Esta Convención ha proporcionado 
en general tan grandes beneficios á 
todos los países que entraron en ella, 
incluyendo la misma Inglaterí»*, que 
parece verdaderamente ext raño que 
su gobierno quiera ahora volver al 
antiguo y altamente perjudicial esta-
do que prevalecía bajo el sistema de 
las primas y carteles/' 
VAPORES üOSTLEOa 
SALDUAX 
Co«m« B.err»va, do la Hal ana todos ios 
ianeE, úias 5 de 1a tarde, para ••agua j (Jai-
bariéa. 
Alara 11, «le la Rabana todos los martes. 
& las 5 dtí la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando ios ?ábados por ja mañana — Se 
oesoacbAá bordo. — Viuda da Zolueta» 
P u e r t o de l i H a b a n a 
BUQUES DE TRAV33JLA 
EJSTJBADAS 
Día 30: 
De Matanzas, en 6 horas, vapor inglés 
John Bright .capitán Lorains, tone-
ladas 2714 en lastre á L. V. Place. 
BAIiiDAS 
Día 30: 
Para Mobila, goleta americana Kate Feo re 
Para Matanzas, vapor español Vivina. 
Paríi Mobila, vía Mariel vapor inglés John 
Bright. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor Kirkstall por D. 
Bacon. 
Para New York, vapor danés Nordkap por 
L. V. Place. 
Para New York, vapor americano Sara-
toga por Zaldo y comp. 
Para Veracruz, vapor español Reina María 
Cristina, por M. Otaduy. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español Antonio 
López por M. Otaduy. 
Para Veracruz, vapor francés La Navarre 
por E. Gaye 
Para Bromen, vapor alemán Roland por 
Schwab y Tillmann. 
Para Hamburgo, vía Vigo y Coruña, vapor 
alemán Albingia por Heilbut y Rasch 
Para Delawar«i (B W) , vapor ingiés Ur-
sula Bright por L. V. Place. 
Para Southampton, vía Canarias y esca-
las, vpor Inglés Sabor, por Dussaq y 
Gottier. 
Para Veracruz, vapor inglés Cayo Domin-
go, por Dussaq y Gotier. 
M o v i m i s n t o m a r í t i m o 
' VAPOR CORREO 
E l vapor correo español "Buenos 
'Aires", salió de Cádiz, con dirección 
á este puerto y escala en Nueva York, 
á las dos de la tarde de ayer, martes. 
E L JOHN BRIGHT 
E l vapor inglés de este nombre en-
t ró en puerto ayer procedente de Ma-
tanzas en lastre y salió el mismo dia 
para Mobila, via Mariel. 
E L SEGURANCA 
Con carga y pasajeros salió ayer 
para Nueva York, el vapor america-
no '•'Seguranca". 
EXPORTACION 
Por el-vapor americano "Seguran-
ca" se exportó ayer para Nueva York 




Para New York, vapor americano Segu-
Anza, por Zaldo y comp. 
42 Barriles y 
821 tercios tabaco 
108,310 tabacos 
20 pacas esponjas 
376 huacales pinas. 
12 bultos efectos 
10 cajas metálico 
2,282 sacos de azúcar y 
3,462 piezas de madera 
Para Matanzas vpor español Vivina por J. 
Balcells y comp. 
De tránsito. 
Para Mobila, goleta americana Kate Feore 
por P. F. Me Lurin. 
En lastre. 
Para Mobila, vía Mariel vapor Inglés John 
Bright, por L. V. Place. 
Con asfalto á granel. 






Zl—Sabor, Tampico y Veracruz 
31—Cayo Domingo, Londres. 
31—Gottard, Galveston. 
31—Niceto, Liverpool 
SI—Antonio López, Cádiz y esca-
las. 
.1—Reina María Cristina, San-
tander. 
1- —Albingia, Veracruz y Tam-
pico. 
2— Excelsior, New Orleans. 
2—La Navarre. St. Nazaire. 
4— Danla, Hamburgo y escalas. 
6—Juan Forgas, Barcelona y es-
calas. 
5— México, New York. 
5— Mérida, Veracruz. 
6— Progreso, Galveston. 
7— Havana, New YorK. 
7— Valbanera, New Orleans, 
14—La Navarra, Veracruz. 
14—Ida, Liverpool. 
14— Coronda, Buenos Aires y es-
calas. 
20—Dania, Tampico y Veracruz 
31—Sabor, Canarias y escalas, 
2—Antonio López, Colón y es-
calas. 
2—Albingia, Vigo y encalas, 
2— Reina María Cristina, Vera-
cruz,' 
3— Saratoga, New York. 
S—Excelsior, New Orleans, 
3— La Navarre, Veracruz. 
4— Roland, Bremen. 
5— México, Progreso y Veracruz 
5— Dania, Veracruz y escalas, 
6— Mérida, New York. 
8— Valbanera, Canarias y esca-
las. 
8—Progreso, Galveston, 
10—Havana, New York. 
12— Monterey, Progreso f Vera-
cruz. 
13— Esperanza, New York. 
15— La Navarre, St. Nazaire. 
16— Coronda, Buenos Aires. 
" 21—Dania, Santander. 
31—Gotthard, Galveston. 
31—Antonio López, Cádiz y es-
calas. 
31—Niceto, Liverpool, 
BUQUES DE CABOTAJE 
Día 30: 
De Calbarién, vapor I I Alava, capitán Oc-
tube con 1200|3 tabaco y efectos. 
De Caibarién, vapor Cosme Herrera, capi-
tán González con 786¡3 tabaco y efec-
tos. 
De Arroyos, vapor Antolín del Collado, 
con 1406j3 tabaco ,capitán Planell. 
De Cuba, goleta María Herrea, patrón San 
son con 80,000 plátanos y efectos. 
De Puerto Padre, goleta María Andrea, 
patrón Llinas, con 83 trozos cedro y 
efectos. 
De Ciego Novillo, goleta Joven Victoria 
patrón Guasch, con 800 sacos car-
bón. 
De Cárdenas, goleta Unión, patrón Cabres 
con 50 pipas aguardiente y efectos. 
De Santa Cruz, goleta Inesit, pairón Abe-
11o con efectos. 
De Sierra Morena, goleta Emilia, patrón 
Enseñat, con efectos. 
De Carahatari, goleta 3 Hermanas, patrón 
Seijas, con 90 bocoyes miel. 
De Caibariéu, goleta 2 Hermanas, patrón 
Colomr, con 5 00 sacos y barriles yeso 
De Matanzas, goleta María, patrón Mir 
con 200 sacos azúcar. 
DESPACHADO 
Día 30: 
Para Baracoa, goleta Colón, patrón Guash 
con efectos. 
Para Panta Cruz, goleta Inesita, patrón 
Abello, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta Crisálida, patrón 
Masot, con efectos. 
Para Caibarién, goleta Angelita Gruat, 
patrón Morell, con efectos, 
i Para Dimas, goleta Juan Toraya, Fuxac 
con efectos. 
| Para La Fé, goleta Hermosa Guan2ra, 
patrón Yern con efectos. 
E. Alvarei C: 1 raja efectos. 
J. H- Steihart: 5 Id. Id. 
Ruiz y hno.: 13 id id. 
Miranda, i^ópez Seña y comp.: 8 id. Id. 
A. Wilborg y Co.: 9 Id. id. 
V. G. Mendoza: 3 id. id. 
J. M. Barrena: 1 id. id. 
H. Avignone: 7 bultos drogas. 
V. de J. Sarrá é hijo: 30 id. id. 
M. Johnson: 99 id. id. 
A. González: 6 id. id. 
P. Fernández y Co.: 32 cajas papel y 
1 id. efectos. 
Cuban Ostrich y Co.: 29 bultos efectos 
A. García: 2 cajas semillas. 
L. E. Gwinn: 3 bultos efectos, 
F. Angulo Ortiz: 12 id. id. 
Cónsul Americano: 5 id. id. 
J. Presno: 5 id. id. 
F. Busto y Co.: 12 cajas maquinaria 
y 5 id. calzado. 
F. Martínez: 1 Id. id. 
J. G. Valle y Co.: 5 Id. id. 
Martínez y Suárez: 3 id. id. 
Hernández y comp.: 11 id. id, 
J. Mercadal: 4 id, id, 
Fernández. Valdés y Co.: 8 id. id. 
Catchot, García M.: 8 id. Id, 
E. Suárez: 5 Id. Id. 
J. M. Clark: 1 caja efectos. 
J. López R.: 4 4 bultos id, 
Swift y Co.: 2 romanas. 
F. Basterrechea: 34 cajas romanas. 
M. Humara: 7 bultos vidrio. 
V. H. Olmstead: 1 caja efectos, 
J. R. N. Feó: 6 bultos Id. 
R. S. Gutmann: 2 id, id, 
Benítez é hijos: 14 id. id, 
Champion y Pascual: 8 id. muebles. 
N. J. Mailuf: 1 caja rovlslones, 1 sa-
co trigo y 3 cajas efectos. 
F. Sabio y Co.: 2 id. Id. 
P. F. Me Laurin: 3 id. Id. 
J. G. de León: 11 cajas corsés. 
Fernández, Castro y Co.: 11 bultos 
efectos. 
Solana y comp.: 590 fardos papel. 
Diario de la Marina: 122 rollos papel-. 
R. Perklns: 14 cajas efectos. 
Suárez, Solana y comp.: 54 fardos 
papel y 1 caja efectos. 
M. Barba: 171 bultos Id. 
C. Arnoldson y Co.: 1 caja id. 
R. í. Vidal: 78 bultos id. 
Gómez y comp.: 2 id. id. 
F. Bauriedel y Go.: 15 Id. id, 
J. Fortún: 25 Id. id. 
G. Pedroarias: 5 id. vidrio. 
B. Loredo: 1 automóvil. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
55 bultos efectos. 
Southern Express Co.: 12 id. id. 
Molina y hno.: 6 id. id. 
Hierro y comp.: 11 Id, Id, 
M. Gruber: 3 Id. id. 
A. López: 3 Id. id. 
Fleischmann y comp.: 3 neveras le-
vadura, 
Coca-Cola Co.: 10 tubos. 
C. Blasco: 19 bultos efectos. 
Harris, hno. y Co.: 32 id. id. 
Pulg y Giberga: 12 id. id, 
S. Galán: 2 Id. tejidos. 
R. Fernández: 1 id. id. 
Valdés é Inclán: 5 id . id . 
Huertas, Gifuentes y Co.: 6 id. id. 
V. Campa: 4 id. id. 
Gutiérrez Cano y Co.: 2 Id. id. 
Gómez, Piélago y Co.: 2 Id. id, 
M. F. Pella: 2 id. Id. 
Alonso y comp.: 1 Id. Id. 
J. Alvarez y Co.: 12 id. ferretería. 
Prieto y comp.: 15 Id. id. 
S, Eirea: 5 id, id. 
Marina y comp.: 55 id. Id. 
Casteleiro y Vizoso: 21 id. id. 
Alonso y Fuentes: 15 id. id. 
Orden: 1 id. drogas, 6 id. tejidos, 86 
id. mercancías, 100 cajas bacalao, 16 
rollos papel, 1 lancha, 150 barriles pa-
pas, 7 cajas naranjas, 5 bultos (10 hua-
cales) peras, 7 atados ciruelas, 25 cajas 
sal, 250 sacos arroz y 15 huacales coles. 
MANIFIESTO* 
Julio 29: 
Vapor americano Er.peranza proceden-
te de New York, consignado á Zaldo y 
comp. 
Y E S T A 
E S P E C I A L 
de Jar ros 
C o l u m n a s 
v Macetas. 
Neces i t ando el l u g a r que 
ocupan , para muebles , l i -
q u i d a m o s todo el s u r t i d o 
a costo. 
.c. 14<, 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101. 
26-1JL. 
Consignatarios: 2 cuñetes metálico. 
Mantecón y comp.: 1 nevera con 25 
cajas conservas, 16 id, dulces, 8 id. car-
ne, 6 huacales cacao, 6 id. cestos, 2 id. 
melones, 10 cajas y 2 atados (10 ca-
jas) galletas, 3 atados (15 cajas) ci-
ruelas, 5 cajas palitos, 6 id. levadura, 9 
atados (90 cajas) quesos, 28 huacales y 
67 cajas frutas y 25 id. leche. 
R. Torregrosa: 25 id. id., 25 id. maíz 
y 14 id. pavos. 
J. Prieto: 31)0 barriles papas.-
Milián y comp.: 143 id. Id. 
Izquierdo y comp.: 137 id. id. -
F. Pernas: 3 0 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 200 id. Id. 
Cosía, Fernández y Co.: 122 Id. Id. 
G. Lawton. Childs y Co.: 18 tabales 
bacalao, 11 id. pescado y 43 id. pescada. 
Roniagosa y. Co.: 10 id. pescado y 
30 bultos (300 cajas) arenques, 
Milián, Alonso y comp.: 125 cajas le-
che y 2 77 barriles papas. 
Fernández y Mogro: 200 cajas leche. 
GalbáJi y comp.: 100 id. id., 10Í3 ja-
mones, 58'3 manteca, 1 caja semillas 
y 73 sacos café. 
R. Posada: 35 id. id. 
R. Pérez y Co.: 175 cajas leche. 
García, hno. y Co,: 25 id. id. 
J. Alvarez: 25 id. id. 
E. Hernández: 25 id. id, 
Alonso, Menéndez y Co.: 25 cajas id. 
Negra'y Gallarreta: 25 id. id. 
A. Grocery: 142 bultos provisiones. 
E, Miró: 125 cajas manteca. 
E. Dalmau: 25 id. tocino y 5¡3 ja-
mones. 
Marquetti y Rocaberti: 10 fardos ca-
nela, 5 0 cajas óleo y 1 id. maquinarla. 
C. de G. y Electricidad: 10 bultos ma-
teriales. 
Sanjcnis y 4 no.: 9 id. sombreros. 
Pére-, GonZáiez y Co.: 2 id. id. 
W. F. .-¿nith: 2 cajas erectos. 
F. G. Robbins y Co.: 22 bultos efec-
tos. 
Pernas y Co.: 2 cajas id. 
J. Suárez y Co.: 1 cuñete metálico, 
Royal Bank of Cañad: 17 cajas id. 
F, P. Monean; 1 ^ > muestras. 
Vapor español Riojano procedente de 
Liverpool y escalas consignado á H. As-
torqui y comp. 
1 2 9 
DE LIVERPOOL 
(Para la Habana) 
Mantecón y comp.: 25 barriles cerve-
za y 51 cajas galletas, 
Echavarri y Lezama: 500 sacos arroz. 
R, Pérez y Co.: 2,000 id. id. 
Costa, Fernández y Co.: 2,000 id. id. 
,7. M. Mantecón: 20 cajas ginebra. 
E. Miró: 52 Id. galletas. 
Alvarez y Méndez: 6 id. chocolate. 
J. F. Berndes y Co.: 40 fardos sacos. 
L. Jurick: 3 cajas efectos. 
Q. Cañizo Gómez: 72 bultos loza. 
A. Landín: 3 id. efectos. 
Pinedo y Sénior: 1 id. id. 
La Tropical: 501 fardos botellas. 
E. Posso: 1 caja efectos. 
T. Ibarra y Co.: 6 bultos loza. 
C. Romero: 5 id. Id. 
Menéndez, Arrojo y Co.: 1 caja encajes 
García Cauto y Co.: 11 fardos em-
pleitas. 
Pons y Co.: 3 bultos loza. 
Sabatés y Boada: 80 tambores sopa. 
CraiMnaSí hno. y Co.: í caja eaencia.. 
8 cas-u.s sal y 40 tambores sosa. 
R. Uvarez: 15 cajas hojalata. 
J, M. Otaol?.'irruchl: 7 bultos loza. 
Argudín y Pomar: 13 fd. id. 
Fernández y Sobrinos: 3 id. efectos. 
Llano y comp.: 1 id. id. 
V. Campa: 1 Id. encajes. 
Briol y hno.: 3 id. efectos. 
Prieto y hno.: 6 id. id. 
C. Blasco; G id. id. 
G. Pedroarias: 4 bultos losa. 
Vilar.lana, Guerrero y Co.: 42S cajas 
hojalata. 
Bahanonde y comp.: 5 huacales pa-
langanas. 
C. Bcoth: 6 bultos efectos. 
S. Benejan: 1 caja impernieahles. 
Viuda de José Sairá é hijo: 7 bultos 
drogas. 
R. López y Co.: 2 fardos esterillas, 
E. Serrapiñana:" 1 caja muestras. 
Sucesores de Estanillo: 3 bultos efec-
tos. 
Ruiz y hno.: 2 id. id. 
D. Rodríguez: 4 Id. id, 
A. lucera: 1 id, id. 
M. Humara: 3 id. loza. 
Rubiera y hno.: 1 caja badanas. 
S. Herrero y Co.: 2 id. encajes. 
Doval y Co.: 1 id. id. y 3 id, tejidos. 
S. Galán: 1 id. id. 
Vega y Blanco: 2 id. Id, 
Inclán, García y Co.* 2 id. id. 
J. Vldal> 2 id. Id. • 
R. Prendes: 1 id. id. 
J. Fernández y Co.: G Id. Id. 
Gutiérrez Cano y Co.: 1 Id. id, 
M. San Martín: 1 Id. id. 
Loríente y hno.: 2 id. id. 
Sobrinos de Canales: 1 id. Id. 
F. Unidos: 1,021 bultos materiales, 
Díaz y Alvarez: 189 Id, ferretería. 
Araluce, Aja y Co.: 118 id. id. 
Bengura, Corral y Co.: 6 Id, id. 
Redondo y Fernández: 1 id. id. 
Sierra y Martínez: 15 7 id. id. 
C. Ortiz Gómez: 240 Id, id. 
B, García Capote: 9 Id. Id. 
J. González: 80 id. Id. 
Larrarte, hno. y Co.: 25 Id. id. 
Viuda d-t C. Torra y Co.: 46 id. Id. 
Vilar y Calais: 56 id. Id. 
Gorostiza, Barañano y Co,: 56 id, id, 
J. Alvarez y Co,j 4 Id. Id. 
Prieto y comp.:* 80 Id. id. 
M. Coto: 52 Id. id. 
Casteliro y Vizoso: 4:13 id. id. 
T. Casáis; 200 id. id. 
Aspuru y Co.: 59 id. id, 
A. Rocha y hno,: 26 id. id. 
S. Blrea: 2 id. id. 
L. Aguilera é hijo: 91 id. id. 
Alvarez y Siñériz: 1,530 id. id. 
Menéndez y Lorenzo: 20 id , id. 
Pardeiro y Co,: 82 id. Id . 
C. Heninel: 42 id. Id. 
J. S. Gómez y Co.: 328 id. Id, 
Urquía y Co.: 199 Id. Id, 
A. Uriarte: 1-89 id. id. 
M. Vila y Co.: 16 id. id. 
Orden: 7 4 id. id., 203 id. mercancías, 
8 fardos papel. 19 cajas tejidos, 430 éa-
cos maíz, 750 id. abono y S,674 id. arroz. 
(Para Matanzas) 
• R. Alvarez y Co.: 12 cajas camas y 
otros. 
Lombardo, Arechavaleta y Co,: 8 bul-
tos ferretería. 
C. Rodríguez y Co.: 200 id, id, 
E. Iturralde: 64 id. id. 
L. Uria: 6 id. id. 
Urréchaga y Co.: 101 id. Id. 
Orden: 4 cajas vidrio y 20 cascos bó-
rax, 
(Para Cárdenas) 
M, Busto: 400 sacos arroz. 
B. Framil: 42 bultos ferretería. 
L. Ruiz y comp.: 5 id. id. 
González y Olaechea: 166 Id. Id, 
Bermúdez y Revuelta: 11 Id. id. 
Menéndez, Echevarría y Co.: 2,000 
sacos arroz. 
(Para Caibarién) 
Imaz y comp.: 5 cascos bórax, 
Martínez y Co.: "1,504 sacos arroz. 
Orden: 880 id. id., 600 sacos maíz y 
10 cajas leche. 
(Para Ñipe) 
Orden: 829 bultos maquinaria. 
(Para Santiago de Cuba) 
A. Massan: 100 sacos arroz. 
G, C. Carroguez: 4 cajas efectos. 
Argudín y hno.: 2 Id. id. 
O. Morales y Co.: 21 bultos drogas. 
L, Abascal y Sobrinos: 200 cajas le-
che y 497 sacos arroz. 
Porro y Domingo: 5 bultos ferretería. 
P. Bellean: 1 id. efectos. 
Soler y Sanes: 58 bultos ferretería. 
E. Portuondo: 16 id. id. 
Rodríguez, Serrano y Co.: 100 sacos 
arroz. 
E. de Moya: 638 bultos ferretería. 
Inglada, Vives y Francoli: 90 id. id, 
Carbonell, hno. y Co.: 3 id. tejidos. 
Jonnanneau, Sebastián y Co.: 40 bul-
tos ferretería. 
Camp y hno.: 1 caja efectos. 
J. Rovira y Co.: 100 sacos arroz y 50 
cajas cerveza. 
Vidal, Jané y Co.: 11 bultos tejidos. 
J. Llovió: 799 id. ferretería. 
Orden: 130 sacos harina (tapioca), 1 
caja muestras, 500 sacos arroz, 1 caja 
tejidos, 14 Jaultos -mercancías y 242 id. 
ferretería. • 
(Para Cienfuegos) 
Cardona y comp.: 25 tcajas vino y 6 
Id. chocolate. 
F. Cazeaux: 1 id. tejidos. 
J. Llovió: 157 bultos ferretería. 
R. Edgar: 7 id, efectos. 
N. Castaño: 45 id, ferretería. 
Hoff y Prada: 69 id. Id, 
J. García y hno.: 9 cajas camas. 
M. Vila: 11 bultos ferretería. 
Suárez y Fernández; 3 cajas tejidos. 
Villanueva R. Novoa: 1 caja efeclos. 
R. Alvarez y hno.: 26 bultos ferretería 
Orden: 1,400 sacos arroz y 54 bultos 
mercancías. 
DE GLASGOW 
(Para la Habana) 
Echavarri y Lezama: 60 cajas cerveza. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 100 id. id. 
R. Pérez y comp.: 100 id. id. 
Negra y Gallarreta: 60 id. Id, 
Marquetti y Rocaberti: 200 id. Id. 
Mantecón y comp.: 50 id. id. 
Garín, Sánchez y Co,: 200 id, id. 
Fernández, García y Co.: 125 Id. id. 
J. de la Presa: 6 cascos pintura y 100 
cuñetes hierro. 
F, Casáis: 10 cascos pintura. 
Aspuru y Co.: 6 id. id, 
Gorostiza, Barañano y Co.-: 3 id. Id., 
50 cuñetes hierro y 1 tambor secante. 
Menéndes y Lorenzo; 665 tubos. 
Sucesores de Cornejo: 150 tubos y 44 
atados id., 1 caja tejas y 2 cascos plan-
chas. 
Benguría, Corral y Co.: 550 tubos. 
C. Hempel: 25 0 tubos. 
Lanzagorta y Ríos: 200 tubos. 
Vilar y Casáis: 90 atados tubos. 
M. Vila y Co.: 100 codos, 1,000 tu-
bos y 100 cuñetes azarcón. 
Orden: 50 id. minio, 3 cajas anun-
cios, 1 Id. alambre y 100 id, cerveza. 
(Para Matanzast 
Babcock, Wilcox y Co.: 10,000 ladri-
llos, 99 cajas id., 40 cascos arcilla y 
50 bultos (1 caldera). 
Lombardo, Arechavaleta y Co.: 50 ca-1 
jas cerveza, 
(Para Cárdenas) 
González y Olaechea: 20,000 ladrillos. 
Orden: 175 cajas cerveza. 
(Para Caibarién) 
Martínez y comp.; 500 cajas cerveza. 
Orden: 800 cajas cerveza. 
íPara NMpe) 
Orden: 65,000 ladrillos y 1,023 bul-
tos maquinarla. 
(Para Santiago de Cuba) 
Rodríguez, Serrano y Co.; 150 cajas 
cerveza. 
A. Antonetti: 3 id. id. y 350 tubos. 
Orden: 4 cascos vidrio y 225 cajas 
cerveza. 
(Para Cienfuegos) 
Brown, hno, y Co.: 40 bultos maqui-
naria. 
Babcock, Wilcox y Co.: 100 tubos. 
Orden: 200 cajas cerveza. 
Día 30: 
Vapor americano Ollvette procedente 
de Tamoa y Cayo Hueso consignado á G. 
Lawton"Childs y comp. 
1 3 0 
DE TAMPA 
Mantecón y comp.: 1 lote melones, 
J. Mayol: 1 id. Id, 
Superviene y hno.: 1,000 sacos avena. 
A. Armand: 740 cajas huevos. 
W, B. Corza: 2 pacas tabaco, 
. i . Smith: 8 bultos muebles, 
Qurtermaster: 1 caja id. 
Southern Express Co.: 1 arca impresos, 
1 huacal melones y 30 jaulas aves. 
DE CAYO HUESO 
A. J, P. Peral: 1 bulto instrumentos. 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rall-
way Co 81% s i ^ 
' Acciones Comunes del 
Hai ana Eieciric Rail-
\ way Co 29 ' 2 9 % 
F. C. CJ, H. y A, de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F, C, U. H, y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
(Stock ordinario), . 93 9 3 ^ 
Banco de Cuba, . , . 100 sin 
Habana, Julio 30 de 1907. — El Síndi, 
co Presidente, Jucobo Paíterson. 
COTiZAGION OFiCIáL 
B O L S A P R I V A D A 
Billoíes übi Banco Español ¿tí la 
de Cuba contra oro 3% á 4 
Plata española contra oro español 94a¿ 
á 95 





Vapor inglés John Bright Procedente Erünré3t.to ^ ¡¿ R ^ 
de Matanzas consignado á Louis V. Blace, | ^ Cuba 
de Cuba 131 
En lastre. 





Londres, 3 d¡v. . . 
„ 60 djv. , , . 
Alemania, 3 d|v, . 
París 60 dlv. . . 
E. Unidos 3 d|v. . 
„ „ 60 djv. . 
E. Unidos 3 d|v, . 
España s|, plaza y 















19^. p¡0. P. 
4% PIO. P. 
10 p[0. P, 
2% P|0. P. 
10 p¡0, P, 














10 p|0. P, 
95 piO. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 9G' en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id, de míol polarización 89. en almacén 
á precios de embarque 3-15 ¡16 rls. arroba. 
Fondos públicos 
VALORES 
Bonos del Empréstito de 
35 millones, . , .•. . 112 
Deuda interior. . . . 94 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 y 1897 108 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 
Id. id. id. id, en el ex-
tranjero 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
Id, id, en el extranjero 
Id, primera Id, Ferroca-
rr i l de Cienfuegos, . 
Id. segunda id. id. Id, . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rr i l de Caibarién. , . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way. . . . . . . . 
Id, de la Co, de Gas Cu-
bana 88 
Id. dei Ftrrocarril de Gi-
bara á Holguín, . . . sin 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
ción) 85 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A, de Regla Ltd. 
Ca. Internacional.. • IOS 
ACCIOx\TE3 
Banco Nacional de Cuba IOS 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción , 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id . . , 
Compañía dei Ferroca-
rr i l del Oeste 12 0 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preleridas) N 
Id. id. (acciones comu-
nes) N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 9 
Compañía Dique la 
Habana 85 
Red Telefónica de la Ha-
bana 85 
Nueva Fábrica de Hielo 170 
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Texas Paciñc. . . 
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Ame. Smeltlng. » • 
Ame. bugar 
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Missouri Pac, . 
N, Y, Central. . 
Pennsylvania, . 
Readiug Com, . 
Cast Iron Pipe. 
Southern Pac. . 
Southern Ry. . 
Luion Pacific, . 
ü. ñ. Steel Com. 
U. S. Steel Pref. 
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¿ I I ] K E L O S l i i i i r ¿ u . M i e m o m a e r S í o c x E i c l a a i r 
OFIC1KAS: M U - f A D W A l 3 » , ALIVV Y O l i K 
t E E I S Í O M L E S : «. DE CARBESAS i Co. GíIBA 14. TEL^f j ; l 3 J l t ] 
Id. de ia 
(Deuda Interior ex-cp 91 97%Vj 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento pri-
mera, , , 113 117 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento se-
gunda 110 115 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C, Cienfuegos 
á Villaciara N 
Id, Id. id. segunda . . H 
lü, primera »\ rrocarríl 
Calbarién N , - f l 
Id. primera Gibara á 
Holguín sin v 104 , 
Id. primera San Cayeta-
no á Vinales 5 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y. 
Electricidad de la Ha-
bana, IOS io r% 
Bonos de ia Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. , , . S0% sia 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
los F, C. de la Haba-
na 108 112 .:¿ 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 88 95 ^ 
Bonos de la República 
de Cuba émpidos en 
1896 á 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wat^s 
Workes N I 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Ccvadonga, , . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 82 82> 
Banco Agrícola de Puer 
to Príncipe * N 
Banco Nacional de Cuba 102 130 1 
C: mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla (limitada) . , , 93 94 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste N 
Compañía Cubana Cen» 
tral Railway Limited > 
Preferidas. . . . . N 
Idem id. (comunes). . N 
Ferracorril do Gibara á 
Holguín N 
CompañÍL Cubana u« 
Alumbrado de Gas, . N 
Compañía de Gac y Elec-
tricidad de la Habana 107 113 
Dique de la Hal. ana pre-
ferentes M 
Nueva Fábrica de Hiel9 15 0% ¡sia a 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . N 
; Id. id, id. comunes. . . N 
; Compañía de Construc-
¡ cienes. Reparaciones y 
í Saneamiento do Cuba. N 
i Compañía Havana Elec 
trie Railway Co. (pre-
ícrentse) Exdo. . . . 81 81% 
Ion: pañí a Havana Elec-
tric Raiiway C .̂ (,co-. 
• muñes) 2 3% 29% 
I Compañía Anónima Ma-
tanzas . W 
Ccijipañía Alfilerera Cu-
bana *. . N 
; Compañía Vidriera de 
Cubsy N 
Habana 30 de Julio de 1307. 
SUBASTA de CABALLOS. Se venderá» •« 
púb.iua subasta, ai mayor postor, el día ̂ * 
de Ajjosto de 1007, á. las 2 p, m., seis oab*-
IIof del Cuerpo de Artillería. Ejército de lo» 
iH. E. ü. U., por no cumplir los requisitos a» 
ese servicio. Dichos caballos pueden sor 
examinados en el establo de la Batería F» 
Tercer Regimiento de Artillería, en e» Caín* 
pamento üe Coiumbla desde las 10 de l * 
mafiaiia, debiendo verliicarse la venta •» 
Uicno lugar. Venta al contado en moneda d« 
los E. E. U. U. El Gobierno se reserva 
derecho de suspender la venta 6 de saca-
de subasta cualquier de los caballos. P*** 
mis inlormes dirigirse al Primer Tenient» 
C. N. Jones, ü. S. Army. Campamento dft 
Columbia. 
C. U \ Z a l t 
í-UE^IDIO DE LA REPUBLICA DE CUBA 
— Hasta las dos p. m. del día 14 de AjfOBw 
iau'i se recibirán en esta Ortclna prop»**'¡ 
ciones en pnegü cerrado para la segund» 
bubas La del suministro de .C.̂ RNE á es<.e 
Pidiidlo desde 15 de Agosto á 31 de •t'J* 
ciembre de 1907, según el nuevo pliego c* 
condiciones aprobado por la Superlorlaao-
Las proposiciones serán abiertas á 'i"5*^ 
hora. Se darán Informes á quien los soiic118 
Los pliegos serán dirigidos ai "Jcío del FW" 
sldlo" y se les ponurá "proposición pal». 
Carne." 
Habana, 27 de Julio do 1907. 
D . Castl l l». -̂ 3 
Jefe del Presidio-
C. 1683 alt. b',J0 
J ! Í H i í í ¥ í l ) a i | 
DeoaríaDisiito t í m ^ u M 
A Ñ O i>ü 1O07 A 190S 
Industrias anuales y del Primer f N j ^ H 
iré cüinpreniiidüs cu la Tarifa de 
tente. — Juegos permitidos y eS9^¡ 
tácales públicos (ingresos volaB*^ 
ríes) . ' - I H 
Aprobados por el Ayuntamiento^ las »^ 
rifas de Patentes, que han de regí" ĉ 
presente año económico de 19üT A 1' 
92%| 91% 
11S8 [1177 
1196 (1192 ¡1193 
53%| 53V6| 53Ms¡ 
OBSEUVACIONES SOBRE rfL MERCADO, POR CABLE. 
11. E l mercado invariable. 
3. E l mercado ciera irregular é in- ! la compra de valores, 
cierto. LONDRES 
4.30. El Dividendo del U . S. Steel ! Los Ferrocarriles Unidos cerraron 
cumpliendo lo dispuesto en 1̂  ®va: eí 
| número 501 Serio de 1900, se hace san 
1 á los contribuyen C'x; por lo¿ concepto»JWp; 
; tes expresados, que e! cobro de lí 
i tas correspondientes ¿ los mismos 
mo ias pertenecientes al Consejo PrC 
¡ cial, quedará abierto desde el día Pi 
ro al 30 de Agosto venidero—ambo? 
I elusivos—r;in recargo alguno en Is.̂  
ñas Libadas en los bajos de la Casa co« 
i sistcrial, Mercaderes entre Obispo. 
ÍU Reilly, todos los días hábiles ae 
!a. m. á3 p. m. menos los sábados, -
será de S a. m. á 2 p. m. apercibidos q • 
Cominon se espera sea invariable. La 
situación tknica del mercado nos co-
\ 
I loca en condiciones de no ser deseable transcurrido que sea el expresado P 
incurrirán los morosos en los recargo» i r a 
detennina dicha Orden Militar. 
Habana, Julio 25 de 19 0.7. 
(Firmado) Julio de Carden»» 
y abrieron al mismo precio de £88.1 [2 I 
á 86,3|4: compradores. w j 
Alcalde Municipal^ 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión do la mañana de 1907. 1) 
L A N U E V A T R Í P L I C E 
E l concierto, alianza ó entente cor-
diaJe—eomo quiera llamársele—emre 
España, lug'iaterra y Francia, repre-
senta para la primera de estas naciones 
una nueva política internacional, per-
fectamente urientada y definida. 
A la situación de aislamiento, man-
tenida por los gobiernos españoles de 
la restauración, sucede en el reinado 
de Alfonso X I I I esta contraria políti-
ca de comunicación y acuerdo con la 
nación transpirenaica y la Gran Bre-
taña, dos grandes potencias relaciona-
das estrechamente con España por sus 
intereses en el Atlántico y el Medite-
rráneo. 
Aunque los eufemismos diplomá:ti-
oos. atentos á precaver enemistades que 
pudieran nacer de extensivafl interpre-
taciones, han propagado la especie de 
que no se trata de una verdadera alian-
za, por tal debe tenerse el estado de 
relaciones creado por los dos oonvenios 
de España oon Francia é Inglaterra. 
Alianza ofensiva no es ciertamente la 
contraida por estas tres naciones, pues-
to que no se trata de atacar á ningu-
na potencia, n i hay entre ellas manco-
munidad internacional para fines de 
conquista. Pero alianza defensiva, bien 
clara y determinada, si lo es, como lo 
prueba inequívocamente el Journal, de 
Par ís , con su decisiva explicación sobre 
las palabras garant ía mutua que cons-
tan en ambos acuerdos: 
' ' Q u é significan dichas palabras?— 
escribe el diario parisiense. Significan 
la obligación de intervenir si una terce-
ra potencia se propone alterar la si-
tuación actual. Significan acción com-
binada. En una palabra, significan 
alianza. ¿Por qué omitir la palabra 
cuando el concepto es proclamado urbi 
et arh.€f" 
Por donde puede advertirse que los 
remilgos de las cancillerías, fielmente 
interpretados por la prensa oficiosa de 
Par ís y de Londres, no bastan á des-
virtuar la natural substancialidad de 
esos eouvpaio*; internacionales,, con 
que España ha logrado fijar de una 
manera permanente el punto de mira 
de su política exterior. 
Francia, por sus dominios africanos 
y por su papel independiente en la v i -
da europea, ha venido á ser la clave de 
los problemas que á los otros dos Es-
tados interesan en los mares supradi-
chos y en la tierra de Cam, y por ello 
ha podido también el punto de 
unión y coincidencia que ha sumado 
en poderosa concoriia con ella misma 
á Inglaterra y España, mediante los 
recientes pactos. 
Los periódicos europeos han señala-
do repetidamente la conjunción de in-
tereses de las tres naciones en el Me-
diteráneo y en el Atlántico, intimidad 
tan fuerte y visible que no se podría 
atentar á la« conveniencias de Francia 
sin herir del mismo golpe á las otras 
dos naciones. 
A los que se han sorprendido de 
que el doble acuerdo de España con 
Francia é Inglaterra no sea completa-
do por otro entre Inglaterra y Fran-
cia, se !e»i ha t-ontestado refrescando el 
recuerdo de la entente cordiale que 
anteriormente habían convenido las 
dos potencias sobre el mismo asunto. 
La prensa europea aplaude el con-
venio diplomático, con la sola excep-
ción de la alemana, que aparentando 
recelas y temores de conflagración lo 
que evidentemente descubre es el des-
pecho imperial por haberse formado 
una segunda tríplice sin contar con la 
venia soberana del kaiser. En la 
primera, que el kaiser inició y hoy ca-
si disuelta, de puro floja, había que 
ver, según las constantes interpretacio-
nes de los cancilleres imperiales, des-
de Bismark hasta Bülovr, no un peli-
gro para la paz del mundo, n i siquie-
ra ambición de hegemonía europea, 
sino la prenda mejor de equilibrio y 
amistad que la civilización demanda-
be. 
Pero ahora Alemania queda fuera 
de la combinación, y están muy en 
lugar los aspavientos de la suspicacia 
teutónica. 
En España se lamenta no haber al-
canzado diez años antes esta situa-
ción de apoyo, que hubiera señalado 
otro rumbo muy diferente al proceso 
del conflicto con los Estados Unidos. 
Pero precisamente las dificultades co-
loniales, nunca vencidas por sa-
bias artes políticas, constituían la 
única causa que impidió la inteligen-
cia con las naciones aliadas. 
Inglaterra, que no pudo ser valedo-
ra de España contra las pretensiones 
de los Estados Unidos, coopera hoy 
con gusto al mantenimiento de la in-
tegridad nacional de España y le 
presta auxilio para su expansión por 
tiprrtts de Africa. 
mia-lTi — 
D e s d e W a s h i n g t o n 
25 de Julio. 
El Trabajo, con mayúscula, anda 
haciendo de las suyas allá por el 
Oeste. 
En la región minera del Estado de 
Minnesota había habido paz y concor-
dia, entre patronos y braceros hasta 
unos cuantos meses a t rás . Los obre-
ros estaban bien pa'gados y alojados, 
tenían escuelas, para sus hijos, cos-
teadas por las empresas y recibían, á 
fin de año. primas, con arreglo á un 
plan sistemático, ¡para estimularlos á 
esmerarse en el trabajo. No faltaban 
pequeños rozamientos y disgustos le-
ves ; pero no había disentimientos 
graves. Se " iba t i r ando" bastante 
bien. 
Pero los mineros no estaban orga-
nizados ; omisión pecaminosa que no 
iba á consentir la ilustre y arrogan-
tísima Federación Occidental de M i -
neros, de la cual podría decir el pue-
blo americano aquello que Ságasta 
dijo en las Cortes de los diputados 
derechistas de Cuba: ' 'Me han dado 
más disgustos que pelos tengo en la 
cabeza," 
Ls Federación envió emisarios á 
Minnesota, encargados de organizar 
á aquellos atrasados hijos del Traba-
jo, Organizarlos ¿para qué? Para lo 
ce nsabido; un 5 por 100 de mejoría, 
un 25 por 100 de delincuencia y un 
70 por 100 tle bullanga. De cada cien 
mineros, solo unos diez quisieron or-
ganizarse; pero, con esos pocos ha 
bastado para conseguir el estado de 
perturbación que se buscaba. Como 
siempre, una minoría ha sido más que 
suficiente para crear allí una situa-
eión de desorden y de atentados á 
las leyes, que degenerará en una anar-
quía, si las autoridades no se mlus-
tran hábiles y enérgicas. 
Esa minoría comenzó sus hazañas 
por exigir á la Compañía Oliver (mi-
nas de hierro) que forma parte de la 
gran "Corporat ion" del acero, au-
mento en todos los jornales y supre-
sión de las primas 'ó recompensas á 
los obreros que mayor cantidad de 
trabajo producen; porque, según pa-
rece, la Igualdad—también con ma-
yúscula—se opone á que se premie á 
quienes se distinguen. " L a Igualdad 
ó la Muer te" decían los revoluciona-
rios franceses del 93. La mayoría de 
los operarios—que no está agremiada 
—no apoyó estas pretensiones, á las 
cuales acompañó la amenaza de la 
huelga. 
Según la notificación enviada, el 
día 16 del presente mes, á los patro-
nos, si estos no acedían á aquellas 
exijencias, se iría á la huelga el día 
29. Y, sin aguardar la respuesta, se 
fué á la huelga á los dos días, esto es, 
el 18; imitando á los japoneses que 
comenzaron las hostilidadese contra 
los rusos antes de declarar la gue-
rra. 
Muchos obreros, de los no agremia-
dos, se unieron á los huelguistas, por 
miedo; á los que siguieron trabajan-
do, se les sometió á los procedimien-
tos habituales de int imidación; ame-
nizados, en esta ocasión, con bande-
ras rojas y música. Eso de tocarles 
la "Machicha" á los infelices mine-
ros al anunciarles que se les va á 
obligar á pasar hambre obedece, por 
lo visto, al ironisimo, que ahora está 
de moda. También Su Majestad E l 
Trabajo se ha hecho ironista. 
En una vasta área de la región mi-
nera se han suspendido las operacio-
nes de ext racción; ya no se carga 
mineral. Esto deja sin trabajo á mi-
llares de hombres en los lagos y en 
las líneas fé r reas ; y t raerá , pronto, 
la paralización en las fábricas de hie-
rro y de acero, que se proveen de mi-
neral en aquella comarca, si, como 
llevo dicho, el poder público no am-
para en su derecho á la gente que 
quiera trabajar. 
Ya en algunas localidades; como 
Ely, Bovey, Coleraine. Taconte, etc. 
los ciudadanos se disponen á protejer 
á los mineros que no están por la 
huelga. En Ely á un agitador, se le 
ha obligado á salir de la población, 
después de propinarle algunos golpes. 
Porque no todas salen maduras ¡ y 
también las hay duras. Ye le pueblo 
{.•mericano, que nada tiene que obje-
tar á las huelgas pacíficas, puesto 
que reconoce el derecho á no trabajar 
"\a reconociendo, al fin, que no existe 
el derecho de impedir trabajar al 
pró j imo: derecho que han estado ejer-
ciendo aquí los huelguistas cuando 
las autoridades han sido débiles y la 
opinión pública apática. 
y. z. 
iulJ!C*i  i<B>Bl 
LOS RETRATOS DE GUSTO 
Desde S2 me^ia docena. Tlsneciali-
dad dt Otero, Colominas y Cpa. 
33, Sau Rafael 3$, 
Telétouo 14:48. 
L A P R E N S A 
Las noticias que tenemos sobre "a 
partida revolucionaria, levantada en 
^an Luis, se refieren á los días 28, 29 y 
30 del actual y, según ellas, resulta que 
se formó, saliendo de Santiago de Cu-
ba unos veinte hombres con pretexto 
de concurrir á una reunión políjica. 
A un cuarto de legua de la capital, 
hizo alto el grupo en la finca "Sau Pa-
blo," donde se armó, continuando la 
marcha. Llegados al cafetal " E l Gui-
neo Morado," como á la una de la ma-
drugada del 28, dióles el alto una ron-
da de la guardia rural, c-outesitaudo la 
paTtida con j iña descarga. Rebatida la 
agresión, los alzados se dispersaron y 
uo ha vuelto á saberse de ellos. 
Haciendo investigaciones, se supo 
que faltan de Santiago de Cuba «algu-
nos individuos, asiduos concurrentes á 
los parques y que el 29 salieron tres de' 
ellos para unirse á los alzados. 
E l corresponsal, señor Sagaró, dice 
haber sabido que muchos conjura.los se 
quedaron en la ciudad con el pretexto 
de no haber recibido £as órdenes que 
esperaban de la Habana, 
Esto hace suponer que el alzajnien-
to reviste caráater político; pero tal 
suposioión está con Ira dicha por la afir-
mación del supervisor de la Rural ca-
lificando á los alzados de bandoleros. 
La misma contradicción existe res-
pecto de l j e fe .de la partida, Emilio 
Salguero, á quien da el corresponsal, 
señor Boffill Ferrer, por moderado ra-
bioso, mientras el señor Sagaró dice 
que tomó parte en la insurrección de 
Agosto; y en tanto para el uno es 
puertorriqueño, para el otro nació en 
Málaga y es sargento desertor del ejér-
cito español, incorporado á las fuerzas 
cubanas de Arencibia. 
No se sabe, pues, hasta la hora en 
que escribimos si la partida es de polí-
ticos ó de bandidos, ni si el que la di-
rige es puertorriqueño, español ó cu-
bano. 
Lo único positivo es que se disolvió 
á los primeros tiros cruzados cou la 
Rural en "Guineo Morado" y que 
desde entonces no ha vuelto á presen-
tarse en parte alguna. Recorridos los 
pueblos inmediatos por la Guardia Ru-
ral, no se encontró rastro alguno de 
ella en Songo, Morón, Dos Caminos v 
San Luis, donde reina completa tran-
quilidad, si bien fueron detenidos en 
los potreros del ingenio Unión un tal 
Antonio Rodríguez y los hermanos 
Arias, en lr\s momentos en que tóifta-
han caballos para unirse á los rebel-
des. 
En resumen: la partida puede darse 
por di s:-;parecida y el plan que pcivi-
guió, ssi es que tenía plan, por frai-a-
hñ lo. 
Los periódicos liberales de amfrós 
matices condenan enérgicamente el le-
vaníamiento, lo mismo que toda la opi-
nión, unánimemente indignada por un 
acto que acusa una perversión de sen-
tido sólo comparable á la de verdade-
ros locos furiosos, sometidos en el ma-
nicomio á la camisa de fuerza. 
En una entrevista celebrada con el 
general Emilio Xúñez por un redactor 
de E l Demócrata, de Santa Clara, 
nuestro Gobernador civil nos da algu-
nas noticias acerca del partido conser-
vador nacional que, "piano, piano," 
va haciendo su camino. 
—¿Qué puede usted decirnos Gene-
ral,—preguntóle el redactor—sobre la 
formación del "Part ido Conserva-
dor"? 
— E l Partido Conservador Nacional 
—repuso el señor Núñez—'tiene ya uu 
radio de acción mucho mayor de lo 
que esperábamos para esta época de 
relativa calma en la esfera de la polí-
tica general del país. En las provim ias 
de Pinar del Rio, Habana y Matanzas 
está tan adelantada su organización, 
que ^ i mañana vinieran unas eleceio-
nes, podríamos luchar con grandes 
probabilidades de éxito. En Camagüey 
y Oriente, llegará á ser poderoso; y en 
esta Provincia usted bien sabe que la 
inmensa mayoría de sus habitantes no 
están con los Liberales, ya se hallen 
estas personificados con el General Jo-
sé -Miguel Gómez ó con el Dr. Alfredo 
Zaya-s, porque en el fondo ambos re-
presentan las mismas ideas y tend. n-
cias, por estar identificados con la re-
vuetta de Agosto cada día más repug-
nada por el sentimiento cubano, hasta 
de los mismos que la llevaron á cabo 
sin darse cuenta del mal que produ-
cían. 
—Sin embargo, aquí se dice que hay 
corriente de aproximación, entre el Ge-
neral José Miguel Gómez y los ele-
mentes conservadores... ^ 
—'Eso es completamente falso: el 
Partido Conservador se encuentra á la 
misma distancia del señor Zayas, que 
del señor Gómez; no tiene relaciones 
de aproixmaeióu con ninguna de las 
agrupaciones existentes, á no ser aque-
llas que la común cultura y nuestro es-
pír i tu de transigencia nos impone co-
mo un deber, para que exista la nece-
saria cordialidad entre todos los ele-
mentos que integran el pueblo cubano, 
y que aspiran á que subsista como Na-
ción Independiente. Además : el Parti-
do Conservador no tiene hoy. confor-
me á sus propios Estatutos, personali-
dad para tratar con nadit, ;mic> QSÍQB 
funciones le están reservadas a ia Jun-
ta Nacional cuando se forme en su día. 
—¿Pero cree usted que entonces 
pueden llegar á una inteligencia los 
Conservadores y los Liberales zayistas 
ó miguelistas? 
—-Lo que nos reserva el porvenir, 
;. quién puede decirlo?; pero lo que sí 
puede asegurarse desde ahora, ten'ien-
do en cuenta los elementos que compo-
nen el Partido Conservador, es que 
nuncú husenrá ni admit i rá éste una 
dli&mú con. quienes no vengan á él res-
petando •ivicrjraminfe, su programo p 
el alto sentido pat r ió tko desinteresado 
en que se inspira. No incurriremos ¿fe-
guramente en el error en que incurrió 
el «señor Zayas al pactar con el General 
José. Miguel Gómez, la célebre fusión, 
origen de todos nuestros infontuunios, 
y que hoy uno y otro tienen que lamen-
tar. 
—¿Y ahora, qué cree usted que ha-
rán los Liberóles Nacionales de las V i -
llas? 
—Ingresarán en el Partido Conser-
vador Nacional, porque es el único ca-
mino recto y ancho que tienen para 
servir á la Patria, más en armonía con 
su historia de agrupación, ajena á todo 
intento rt volucionario. y frente al ouaj 
estuvieron decididamente colocados. 
—Pue? se dice General, que es posi-
ble una inteligencia entre esa agrupa-
ción y el señor Zayas. 
—Yo no creo que los Nacionales de 
las Villas puedan prestarse á ocupar 
de nuevo la posición que tuvieron que 
abandonar por habérseles impuesto la 
fosión con las huestes del General José 
Miguel Gómez. Es m á s : tengo motivos 
muy fundados para creer lo contrario, 
—¿Y qué nos dice usted del Gene-
ral Carrillo y sus amigos? 
— E l General Carrillo es Conserva-
dor por su carácter y su historia y no 
abrigo la más remota duda de que ven-
drá muy en breve resueltamente i 
nuestro Partido. Ai 
No sabíamos que los conservadores 
abriga.sen tan halagüeñas esperanzas ea 
Camagüey y en Oriente, por más que 
en el primero de esos puntos siempr© 
hemos dicho que obtendrían buena co-
secha cuando se organizase el partida 
liberal. 
Pero ese partido no se organizó allí 
todavía, ni trazas. Y como sin ese paso 
previo no se organizará el conservado^ 
encargado de recoger los elementos que 
no entren en el de sus adversarios, siaí 
negar que los amigos del general lle-
guen á ser allí poderosos, no lo serálí 
tan inmediatamente que puedan osteca-
tar su poder en las próximas eleccio-
nes con las probabilidades de éxito que 
tienen en Pinar del Rio, Matanzas y la 
Habana. 
Cuanto á que no hay oorrieafces da 
aproximación entre conservadores y m i -
guelistas, lo sentimos por La Debads 
que ha hecho pública ese especie, s í 
bien el que no haya por ahora esas co<i 
rrientes no quiere decir que deje do 
haberlas más adelante porque coma 
apunta el señor Núñez, lo que nos re-
serva el porvenir nadie puede decirlo^ 
Para que la reforma de los arance-
les que tarde ó temprano tienen que 
venir, resulte una obra lo más perfec-
ta posible, hace falta i r reuniendo loa 
antecedentes que aporta la prensa 
estudiando las modificaciones que p i -
de la opinión. 
La Colonia Española, de Santiago 
de Cuba, dice á este loable propósi to; 
Conviene oir á las Cámaras de Co-
mercio, formada de peritos en materia 
de aduanas y avezados á conocer cuá-
les son los productos que pueden ser 
gravadets sin menoscabo de la industria 
y sin recargar los precios de los ar-
tículos de primera necesidad, sin que 
por ello se quite al tesoro la suma ne-
cesario á cubrir los gastos públicos en 
su mayoría de dicha fuente de rique^ 
za. 
En ferretería se impone modificar 
la partida refrente á la loza pintada, 
labrada y esmaltada para que no re-
sulten iguales derechos en mercancías 
de precio diferente. Creemos que los 
eucEülos, con cabo ó mango de hueso, 
siendo de aéero, temple número 1 2 
no deben pagar lo mismo que los de 
cabo de metal blanco y que entre am-
bos se debe establecer diferencia. 
E l papel esmeril, no debe ser afora* 
dd como tejido, la pez rubia, aguar rás , 
(trementina) no deben ser considera-
das corno drogas, no son productos 
'inimicos. porque su uso es puramente 
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—¡A fe mía! amigo mío, la de un 
desafío con Maugirón. 
—¡Bah! Tienes razón; pero no es 
posibilidad de que eso se veriíique, si-
no probabilidad. 
—¡Qué diablos! ; Me parece que to-
mas la cosa á ia ligera I 
—Con ligereza, no, con tranquilidad, 
sí. respondió Robcrt. Se traía te una 
eventualidad, más que probable, segu-
ra, que afronto sin echármelas de fan-
farrón, pero sin tener miedo. 
—Ya sé que eres valiente; con todo 
eso, ese condenado Maugírón dice que 
mi tiro es seguro. 
—-Bueno núes no batirse con él á 
, " I ~ A • 
siempre de manera que él es el provo-
cado. 
— A un hombre honrado le euntfl 
mucho trabajo contenerse y no tríiter 
c^mo un miaerahle al 'pie realnmite lo 
•fl; no te ap:ir?a. porgue mí sangre fría 
•s grande y vivo prevenido, 
^ i s ' o creo (¿ue, deupueo 'io Umc» cü= 
euentros fatalmente tennina::!'..-
provoque, observó Luciano. 
—Te equivocas; por razones que co-
noces y por otras que ignoras, creo que 
me provocará. 
—¿Y te batirás á espa'dal ¡Es de 
primera fuerza en .su manejó'l 
—¿Y qué, te íiguras que Bo tuve 
tiempo para aprender también la es-
grima'/ 
—Maugiróu lo debe ¡Saber. 
, —¡Xo me impitr.-.i! H i bra/.u y ni: 
müñéea .son fuertes y mé anirhq ia (*jdC-
cie^cia de mi derecho; con esss condi-
ciones puede de fenaeríie la vi Ja b;í rién-
dose á espada. Aun anmitienclo qu.- mé 
hiera, tal vez no tnttera. Supon que mo 
msta. me psret.-r que la jugada vák 
la pena. 
—¡ A h ! Querido hermano, eres la in-
Irepidez personificada, contestó Lu-Li-
no estrechando • la mano á Robert. 
[jíres i-;;pay. dé librarnos de esa víbo-
ra! 
En este instante entró el eria<|g de 
Rubtrl ¡-olí •üm carta cuya edntéitá ' 
c-.;ón eotabdti esporando. La leyó c! mtS-
dico, y dirigiéndose el odadu; 
—Híiíjcd que digan, ordenó. £ \z ae. 
ñora Mu:o..!-av-.. Qué á las opeé ín4 á su 
SfiSS 
—¡La si ñora Marón/.Sít! ¿Eiv.s. por 
ventura, ¡su médico 
r -S Í , i e raa¿ í .a Ra«stlfi % ¡imi-
go Dtu'a&teü -J, 
3e —¿Ya sabes lo ¡u- se dice acei 
ella y de Maugiron ! 
—¡Lo sé, respondió Robert rieudu. 
pero no por ella! De aquí á las ouée 
tengo que hacer muchas visitas: así t-s 
que te dejo. Dile á Lucía que le d-jy las 
gracias por lo que hizo y por haberse 
mostratdo tan enérgica. 
A l ir á despedirse de la sefui-j Du-
raiíteí, interrogó Octavia á su médi-
co acerca de Robert. Dura ni pie no 
desbaba más ,ue liabiar de Robert. eon-
tá Sü vida, lucbas y trabajos, no esca-
seando elogios, aseguran ia que como 
médico valía tanto como hombre, dan-
I do mayor valer que á su ciencia á sus 
I condiciones morales. 
Octavia volvió á su casa satis-fecha 
! v más esperanzada. 
I * Recibió á Robert como antiguo ami-
' go. y éste la encontró verdaderamente 
¡ enferma y abad ida. su alma sin ener-
i gía. quetnvntado su cuerpo. Durantel 
le rrcetaba calmantes. Robert le pres-
cribió fortificantes: 
— E j un-ís-r io cuidar algo mas que 
vuestros nervios, dijo Robert al" mismo 
tiempo que eseribía la reoeta, 
^ -Lo que uieís ea oierto, murmuró 
Octavia pensativa. 
P.nra Robert era indudable que la 
¡¡rísp . ;: se había di-igust^do can Maugi-
vt'.Ti v fine su jolétoeia no reconocía otra 
probaría admirablemente. ¿Habéis pen-
sado en lo que os dijimos Durantr l y 
yo el otro día? ¿No podríais pasar dos 
ó tres meses gu los alrededores de Pa-
rís : 
— ¡ E s inútil pensar en eso! respon-
dió Octavia con mucha vivacidad. ¡ V . 
puedo moverme de P a r í s ! 
—¡Que no podéis! Sois lünv. sin em-
bargo. . . 
—¡Sí . soy libre! exclamó Octavia. 
¡Oh! Muy libre para marchama de 
París, le Francia, á donde me acomo-
de; nadie me puede pedir cuentas, y 
cuanto más lejos vaya mejor seiH'. 
¡Ah! ¡Parece que en eso están de 
acuerdo cou los médicos, pues tn rabién 
me lo dicen! 
Comprendió Robert que Mnugirón 
iba cada vez menos por casa de la s1-
ñora Maroussot. y que la presencia ie 
ésta la molestaba, por lo que trató qui-
zá de alejarla, siendo éste á la cuenta 
el tema del altercado qne debieron sos-
tener. 
—Cuan lo dije que no podía mar-
charme de Pan.-«. no empleé los térmi-
nos verdaderos; no quiero ranreharm^, 
esa es la verdad, doctor; bastante sola 
qitoy ahora. 
—¿.Sola? 
—Sí, sola ; por eso sufro; le ese mal 
me muero. 
—Tendréis amigos.,, dijo K^bcri. 
—¿ÍU'.-iiw» cüuyuiiüieüíüíi, sí ; yji sa-
1 béis cuán difícil os tener amigos ver-
daderos; por mi culpa tal vez los p^r-
dí. Tenía ui> buen amigo, adieto y siu-
ú vo. Le conocéis al menos de nombre, 
profesa vuestras opiniones, según creo, 
es el abogado Pedro Aubrión. 
—Sí, le conozco; posee noble cora-
zón y gran talento. 
—Profesaba á mí maridó, al que co-
nocía desde su infancia, profm: la 
amistad, replicó Octavia. 
Y sonriendo añadió: 
— Y en cuanto á mí. más que amis-
tad: pero si me apercibí de ese senti-
miento, no fué porque me lo revelasen 
sus gestos ó palabrts, sino que lo com-
prendí con la innata penetración de la 
mujer, porque él siempre sá manifestó 
impenetrable. Después de la muerte de 
mi marido y durante mi ausencia, me 
escribió sentidrs cartas, siendo el pri-
mero que me visitó cuando regresé. Me 
intimidó, no porque tiene má.s edad 
que la necesaria, pues apenas tendrá 
cuarenta y cinco años, ¡pero es tan 
grave y serio! que considerándome di-
chosa con su amistad, tuve miedo á su 
amor: v i que mi frialdad le impresio-
nó, dejó de venir tan amenndo, y ha-
ce algunos meacs que no viene, 
—¡ Es una lástima I porque era «1 
que podía aconsejaros y consolaras. 
—Con mucha frecuencia lo creí así ; 
otro buen andigo que no me inquietaba, 
gero al ^ue éituiprc coiiáulté sólo como i¡ 
á médico, fué el dodor Durantel; ima* 
gino el parqué, añadió Octavia me-
neando !a cabeza y sonriendo triste-
mente; mas no le tengo mala voluntad 
por sus aprensiones. Ya veis, doctor, 
qué p.H-os son loa amigos verdaderos, 
y en cuanto á vos, hace tan poco tiem-
po que os eqpozco, que no me atrevo á 
daros este título. 
—Xo conviene, eu efecto, respondió 
Robert, tía rio sino á la persona que lo 
haya ganado después de largas prue-
ba#. Decid únicamente de mí, querida 
señora, que soy un hombre honradoi 
que siente hacia vos profunda y verda-
dera simpatía, y en el cual podéis fia-
ros. 
—¡Y bien! exclamó Octavia con en-
cantadora vivacidad, ¿queréis que me 
fíe? ¿Deseáis que os confíe un secre-
to? 
—Lo deseo, señora, respondió oon to-
uo siueerq y resuelto Robert. Debo ma-
nifestaros una cosa que ignoráis, y et 
que podéis servirme tanto como puedf 
yo serviros á vos; que tenemos un in« 
teres común que hará que tenga ese 
mismo carácter nuestra causa. 
—¿Eso es verdad? replicó sorpren-
dida Octavia. Entonces no vacilo; voy, 
pues, á manifestaros lo que pasa en mí 
corazón. 
(Cont inuará) . 
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industrial; el azufre en barras y el ye-
so deben ser considerados como pro-
&Mcto industrial el primero, de aplica-
ción agrícola, y el segundo como mer-
cancía, de materiales para construc-
ciones. 
íLas plumas sueltas parece debieran, 
d son largas y finas, pagar algo, en 
.la tarifa de efctos de adorno y con-
fecciones de lujo y modas. 
E n licores no deb econsiderarse al 
Yermoutli como licor fuerte, porque es 
una infusión vinosa de plantas medi-
cinales; lo mismo que el anís, que no 
eis otra cosa que jarabe con esencia del 
mismo; en les vinos, creemos que se 
debe atender más que su grado alco-
hólico, que n ¡'Li dice, á su antigüe-
dad de cosecha y uso industrial, esta-
bleciéndole diferencias entre los amon-
tillados y los moscatehs, por ser am-
bos caldos áe distinta graduación al-
cohólica y uso industrial diverso. 
Tan justas nos parecen estas altera-
ciones que hay para maravillarse de 
que hasta ahora no se hubieran lleva-
do al Arancel. 
Pero nunca es tarde si la dicha es 
buena. 
Abogando por un nuevo tratado de 
reciprocidad con los Estados Unidos, 
escribe E l Crédito Agrícola de Cuha: 
E l tratado de reciprocidad, en los ^ 
términos actualmente convenidos, ha i 
sido únicamente benficieso para los 
Estados Unidos, á favor de cuyo país 
habíamos rebajado considerablemente i 
el Arancel y el 20 'por 100 del pacto 
contenido en el -tratado, era una nue-1 
va y mayor rebaja en las columnas del i 
Arancel á los productes americanos, j 
Nació, pues, á la vida legal aquel tra-
tado, sobre una base de notoria desi-
gualdad, de evidente injusticia, de ma-
nifiesto perjuico para Cuba, que á las 
rlaras, á ojos vistos, daba en el cam-
bio mis de lo que recibía, siendo di-
cho convenio recíproco sólo en el nom-
bre, y como obra de diplomacia una 
ejecutoria de vergüenza y de ignoran-
cia para les que á nombre de este 
país suscriberon el convenio. 
Somcs ardientes partidarios j cómo 
no hemos de serlo! de un sistema de 
amplia reciprocidad con loe Estados 
Unidos, á quien consideramos, sin 
exagerar el concepto, como nuestro 
único mercado consumidor, pero una 
reciprocidad verdad, en que encuentre 
Cuba, en su concurrencia á les mer-
cados del Norte, el positivo margen de 
protección que le brinde un convenio 
comercial. Negativos han sido los re-
sultados del tratado hasta el día, y de 
modo bien elocuente, ha quedado pro-
bado este dato con la memoria ó fo-
lleto publicado recientemente por la 
Secretaría de Hacienda, sobre estudios 
estadísticos de nuestro comercio exte-
rior, en que se ve la enorme propor-
ción de las importaciones de los dos 
úitimea años en los Estados Unidos en 
relación con las de otros países que en 
cambio han bajado considerablemente. 
En este sentido, hay que ampliar 
sxtensivamente en un nuevo tratado 
la reciprocidad comercial entre am-
bos países, saliendo del criterio estre-
L-ho y egoísta que presidió en el trata-
do que aún rige y que no ha permiti-
do se fomente á su amparo nuestra r i -
queza, debido al ínfimo margen con-
cedido más ilusorio que real, si se 
tiene en cuenta que la primera ínter-, 
vención puso mano violenta en el 
arancel cuantas veces le plugo en be-
neficio de los productos de su nación, 
mientras que los productos cubanos 
seguían teniendo á su llegada en la 
Unión el mismo trato de siempre. 
Larga y enojosa fué la campaña 
que hubo de emprenderse para ob-
tener esa pequeña rebaja arancelaria, 
mas ya entonces quedó probada y 
en el ánimo de todos la necesidad de 
ampliar más el margen de bonifica-
ción que debió llevarse hasta un 50 por 
100 como medio de que el paso dado 
sea eficaz y de conveniencia general' 
para los dos países concertados. 
Iniciemos pronto los trabajos en ese 
sentido, y no permitamos, que con ra-
zón se acuse de negligencia, de aban-
dono inconcebible, á los que por su 
posición, y dado el puesto que ocupan, 
son los llamados á dar el primer paso 
á fin de que todas las clases producto-
ras, las clases trabajadoras, lo sigan, 
y pronto el país entero se identifique 
en esta aspiración que envuelve el se-
creto de su futura prosperidad eco-
nómica, de su bienestar, así como de 
base para la estabilidad de sus institu-
ciones políticas. 
Si al" colega no le corre mucha pr i -
sa, sería bueno esperar para iniciar 
los trabajos referentes á ese tratado, á 
que se celebren les elecciones y conoz-
camos el secreto de les.alzados en San 
Luís. 
Tal podría ser ese secreto y tales 
esias elecciones, que ya no hubiere ne-
cesidad de molestarse en formalizar 
tratado alguno con los Estados Uni-
dos porque fuesen comunes sus inte-
reses y los de Cuba. 
B A T U R R Í L L 0 
No hágateos cargos al pueblo d i r i -
gido, rara vez consciente de sus actos 
y dominador de sus nervios rara vez, 
poo-que no hace abstracción de sus 
sim pu tíao personales y se une en una 
misma generosa asipiración, en pre-
sencia de los hondos peligros que 
amenazan á la nacionalidad cubana. 
Habituado á que le den hecho el 
criterio y adoptadas las resoluciones: 
nacido bajo el látigo y enseñado á 
obedecer, no á principios de concien-
cia, sino mandatos de hombres, de 
él no habrá de salir la iniciativa sal-
vadora ; no t endrá él valor para rom-
per fetiches, derribar pegadas y some-
ter á su razón serena y á su corazón 
saneado, los gravísimos problemas 
del momento. 
Son los directores de la acción po-
lítica los que podr ían realizar el mi-
lagro, trazando nuevos derroteros á 
la energía popular. 
Pero no culpemos del todo, tampo-
co, á los Jefes de grupo, generalmen-
te hechos tales por la complicidad 
manifiesta del cuarto Poder del Es-
tado, porque han ox.ijerado su sa-
piencia, loado sus méritos y exacer-
bado su vanidad, los representantes 
de la prensa periódica. 
Acostúmbrase un hombre de esos á 
hallar todos los días flores de adula-
ción, á ver su nombre en letras de 
molde á todas las horas, á oirse ca-
lificado de héroe, patriota, estadista, 
insustituible y genio, y llega á creer-
lo tan al pié de la letra, que se con-
sidera la suprema sabiduría, la om-
nisciencia y el patriotiesmo. y por na-
da del mundo t rans igi rá con una sola 
contrariedad ó cederá uno solo de 
sus caprichos en aras de la gene-
ra l cordialidad. 
Su obstinación es, pues, hija legí-
tima de nuestra excesiva condescen-
dencia. 
Les endiosamos cuando amigos, 
s i n . perjuicio de querer pulverizar-
les cuando contrarios. Y ahí está el 
mal : no se puede arrancar la sober-
bia del corazón de un hombre, cuan-
do la ha hecho nacer el servilismo de 
los hijos de Guttemberg; cuando la 
porción que se supone más culta da la 
sociedad, le ha rodeado de un nimbo 
de admiración, propio de santos. 
Pero aunque fuera posible que los di-
rectores políticos tuvieran fuerza de 
voluntad bastante par» sobreponerse 
á sus pasiones, y se dispusieran á sal-
vadoras transacciones .entre sí, bus-
cando en una cordialidad más ó me-
nos sincera, el remedio á nuestros 
múltiples males sociales ¿dónde irían 
á pedir inspiración y consejo; qué 
ejemplos tomar ían para sus futuras 
actitudes; á ciué clase social preten-
derían copiar? Indudablemente á la 
prensa periódica, reflejo de la cultu-
ra pública, portavoz de la conciencia 
nacional, lo más educado y lo más 
patriota en todas partes del mundo. 
Pues bien: precisamente ahí es don-
de se producen más dolorosos espec-
táculos de desunión; donde la renci-
l la vive y procrea con más vigor; 
donde parece que los hombres se aman 
menos. 
Nuestra prensa, no obstante el n i -
vel de su ilustración, no perdona, no 
cede, no transige: aborrece con to-
dos les ímpetus de la pasión. 
Con dificultad duran más allá de 
dos meses las buenas relaciones entre 
dos órganos ele la, opinión. 
Una larga coii\-crjiencia, afectos 
personales, identificación de princi-
pios, defensa mancomunada ele unos 
niismo¿ intereses: la discusión más 
baiadí agria los ánimos, la dureza de 
una frase hiere los sentnjientos y la 
enemistad sorda ó pública, fiera y 
ciega, se produce. 
¿Por qué así, si el escritor honrado 
no se debe á sus instintos personales, 
sino al bien de la colectividad; por 
qué llegar á rompimientos fatales pa-
ra la causa colectiva, si el periodista 
no se pertenece, si el periódico es cá-
tedra y espejo, evangelio de buenas 
máximas y vehículo de generosas 
ideas? 
Espí r i tu de empresa, celos de pros-
peridad, exigencias del amor propio, 
condescendencias de la amistad, sed 
de pronta note^riedad, todo eso que 
es pequeño en comparación de los 
graneles intereses de la patria, debe 
ser pospuesto á los deberes indecli-
nables del apostolado. 
Nunca una discusión entre perso-
nas decentes debe adquirir caracteres 
de r iña de cindadela, n i nunca el 
chismecillo aunde^ y» la soberbia del 
engreimiento, deben enfrior las fra-
ternales relaciones de los. periodistas, 
liberales ó conservadores, nacionales 
ó extranjeros; pero antes que todo 
eso, personas educadas, cerebros equi-
librados, corazones abiertos á los no-
bles sentimientos, y nombres encar-
gados, en la pugna misma de las 
ideas, de altísima misión social. 
Si ahí, si en la prensa, tomaran 
inspiración para sus actos futuros los 
directores de nuestra política, n i en 
el seno mismo de un partido habr ía 
paz. Porque en Cuba se dá un espec-
táculo ilógico, frecuente y doloroso: 
se aman menos los periódicos que sus-
tentan análogos principios y profesan 
parecido culto á estas ó aquellas so-
luciones sociales; mientras se llevan 
mejo- en público, los que dicen de-
fender contrarias aspiraciones. 
Cuando la gran familia liberal se 
divide en dos bandos encarnizados; 
cuando el republicanismo, nervio del 
partido moderado, prefiere sumarse 
al rniguelismo. á confundirse con los 
conservadores, sus correligionarios de 
iayér, el fenómeno no me e x t r a ñ a : el 
mismo se produce en lai prensa perió-
dica; los agravios son profundos en-
tre los periodistas enamorados de la 
tradición, unidos por la comunidad 
de esfuerzos del pasado y obligados 
á la defensa de las clases de arraigo, 
y l a pugna es sangrienta entre las 
publicaciones más liberales y los ór-
ganos del radicalismo. 
Si no es este el país de los vice 
versas, no sé cuál sea. 
Pero semejante mal no puede con-
tinuar, ó habremos perdido todo amor 
á la nacionaidad cubana y toda dis-
posición al sacrificio en pro de las 
elevadas ideas. 
Eso debe cesar. ¿Cómo? No sé. 
¿Quién"ha do ceder? No me importa. 
Seguramente han de ser todos á per-
donar, transigir y olvidar. Pero lo que 
es indispensable es que el consolador 
espectáculo se produzca, si no hemos 
de tener los escritores gravísima cul-
pa, si no hemos de cargar ante la his-
toria la mayor parte de responsabili-
dad en los terribles próximos desas-
tres de la patria. 
joaquin N. A E A M B U R U . 
D i r i g e A E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m i a us m a m m m ' D E E A B E L L . 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las 3 y 30 p. m. se declaró abierta 
la sesión de ayer. Se leyó y aprobó el 
acta de la sesión anterior. 
Fueron aprobados los siguientes ar-
tículos de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, epie presentó nuevamente la 
Subcomisión respectiva: 
Artículo 40.—En las poblaciones en 
que solo hubiere un Juez Municipal y' 
más de uno para el desempeño de la 
jurisdicción de Primera Instancia, 
Instrueción y Correccional, el turno se 
hará incluyendo á los Suplentes si fue-
ren Letrados. 
E l Juez de Primera Instancia lleva-
rá el Eegistro correspondiente. 
Artículo 50.—Cuando no hubiere 
Juez Municipal Letrado, ni Suplente 
Letrado para desempeñar el puesto, en 
los casos á que se refieren los artículos 
anteriores de este Capítulo, el Presi-
dente de la Audiencia nombrará inme-
diatamente que ocurra la vacante, ' á 
un Letrado, que se encargue interina-
mente del Juzgado de Primera Instan-
cia, Instrucción ó Correccional. 
Artículo 51.—Hasta que se provea 
un sustituto Letrado, el Juez Munici-
pal lego se hará cargo del puesto. 
Artículo 55.—Para ser Juez, Magis-
trado de Audiencia ó Fiscal, se re-
quiere : 
1. ° Ser ciudadano cubano. 
2. ° Haber cumplido 23 añas los 
Jueces Municipales; 25 años los Jue-
ces de Primera Instancia, Instrucción 
y Correccional, les Abogados Fiscales 
y Tenientes Fiscales del Tribunal Su-
premo y Audiencias, y los Fiscales de 
Partido; 80 años los Magistrados y 
Fiscales de Audiencias. 
3. ° Estar capacitado para ejercer 
la profesión de Abogado ante los T r i -
bunales de la República. 
A los Jueces Municipales no se exi-
girá la posesión del título de Abogado; 
pero serán preferidos los que lo fue-
ren. 
4. ° No hallarse comprendido en 
ninguno de los casos de incompatibili-
dad ó incapacidad que establezca esta 
Ley. 
Continuó después el debate sobre el 
artículo 69, presentando el señor Pre-
sielente una enmienda al mismo, y otra 
el señor Regüeiferos. acordándose de-
jar para la sesión de hoy la resolución 
del particular, á fin de que puedan ser 
estudiadas las referidas enmiendas. 
A las seis y quince se levantó la se-
sión, quedando citados los comisiona-
dos para reunirse á las 3 p. m. de 
hoy. 
" F U T U R O C O N F L I C T O 
No hace mucho tiempo, con motivo 
de un art ículo epie publicamos en es-
te mismo diario, fuimos objeto de 
grandes censuras y ataques por par-
te de algunas personas, por haber 
hablado con toda claridad del esta-
do actual del Magisterio cubano, ex-
poniendo las causas de su decaden-
cia. 
Decíamos en aquel artículo, hablan-
do de los exámenes, que los aspiran-
tes al Magisterio iban á estos actos 
atenidos—en su mayor par te—á los 
procedimientos puestos en práct ica 
desde la implantación de la escuela 
cubana, esto es, á copiar. No hemos 
errado en lo que dijimos, y el no 
haber errado nos ha servido de pro-
fundo disgusto. 
La prensa periódica de toda la Is-
la ha comunicado ya á sus lectores el 
resultado de los exámenes úl t imamen-
te celebrados, resultado que no puede 
ser más triste y desconsolador. Ya 
lo habíamos anunciado y las noticias 
del desastre no nos han causado la 
menor sorpresa. 
" E l día que los exámenes se cele-
bren con legalidad—decíamos—resul-
ta rán un fracaso. Las escuelas que-
darán sin maestros y por consiguien-
te, sin instrucción los niños. 
Hemos acertado en nuestro primer 
pronóstico, pues los exámenes, que se 
han celebrado este año con desusado 
rigor, han puesto de manifiesto nues-
tras aseveraciones. Su resultado ha 
sido tal, que, baste decir, que de los 
veintiocho opositores en la jurisdie^ 
ción de Holguín, han sido reprobados 
veinticinco, y la misma proporción de 
suspensos han arrojado los demás 
centros de examen. 
¿Qué quiere decir este fracaso? 
¿Por qué levantaron el grito y pro-
testaron de nuestras afirmaciones 
aquellas personas, cuando de sobra 
conocían que no eran n i exageradas 
n i falsas? 
¿Qué d i rán ahora, en vista del re. 
sultado por nosotros anunciado 1 
¿Quién resulta el enemigo del maes 
tro, aquellos que nos atacaron por ha-
blar con buena fe y conocimiento di 
causa, ó nosotros que señalamos el 
mal y el remedio para evi tar lo? . . . 
La mayor ía de los aspirantes no h i 
estudiado. Creyeron que este aña 
cont inuar ía en todo su vigor el pro. 
cedimiento de los anteriores; y hoy,• 
al conocer el resultado obtenido, na. 
die podrá dudar que se acerca la rea-
lización de lo que hemos dicho: que 
las escuelas se quedarán sin maestros. 
No se puede dudar que los exáme-
nes cpie han de celebrarse el año ve» 
nidero se l levarán á cabo con el mis-
mo rigor empleado en este ú l t imo; y 
! siendr un hecho de todos conocideí 
epie el programa que se exige á loi 
I maestros no se estudia en un año ni 
en des. nadie duda rá tampoco que 
j gran número de maestros que hoy 
i ejercen en las escuelas públicas será 
reprobado. 
Si este año hubiesen salido victo-
riosos muchos aspirantes, podr ía con-
tarse desde luego con sus servieiog 
para cubrir las vacantes que han de 
ocurrir ; pero no habiendo sucedido 
así, necesariamente se real izará nues-
tro pronóstico, y entonces, el resulta-
do de aquella benavolencia mal en-
tendida, } más que nada, las deficiea-
v'ias de ia Orden Mi l i t a r del primer 
Gobierno Interventor, no her i rán so-\ 
lamente al maestro reprobado que se 
queda sin escuela, sino á quieu no Í\Q4 
ne la culpa de los desaciertos, al niño, 
que perderá el alimento de su inteli-
gencia. 
Y ante t ; peligro que se avecina, 
ante el porvenir que se presenta lle-
no de sombras para el Magisterio cu-
bano, ante el hecho positivo de que 
desaparecerán poco á poco las escue-
las que. hoy se encuentran extendi-
€ s t a f á b r t c a , s i g u o p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s y n o c a d u c a n . 
C a l i a n o , 9 8 . 
T a / e s v 6 o m p . 
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DENTISTA 
Y M É D I C O - C I R U J A N O 
Participa á sus dientes que se 
hí. tru^aclsdo á Ja calle de Nep-
tuno púm. 57, donde continúa 
píicíieuado todaá las operauio-
iiv ;< do U boca por ios métodos 
mis modernos. 
Extracciones sin dolor con 
aDestésic^á inofensivos. 
Den enduras postizas de todos 
los sistemas, incluyendo las mo-
dernas de PUENTE, que tantas 
ventajas ofrecen. 
¿Sus precios moderados y favo-
rables para todos. 
Todos los días de 8 á 4. 
N E P T U N O 5 7 
0000 2f-3u Jl 
¿Porqué :uíro V. de dispepsia? Tome 
ja ¿repsiuay ruibarbo de BuSv¿lJi^ 
Y ue curará eu pucos días, recobrará 
su baeu aumury surodDro se poadra ro-
bado y aie^re. 
u t m n i nuiMUü) u i m m 
predues exosleaoei rsiuliadoi mú « 
iratamieato oe todaa la.3 euí'ermeda-
ües dsi asfiomago, diapepsia, ¿aibrai^ia 
indigesiioued, di »,<ü¡aoucu ieoúai y diíl-
aües, marcos, vomito-i da las ornaarasa-
c a d í a . . cti, d.'cred'micn&s, aaarsu&i -
cía glscrioa, uúo. 
Con el uso da la PEPSINA Y RUI-
BaBÜU, «I enfermo rápidamence se 
pone mejor, difiere bien, asimila más 
ei alimeaio y p̂ ron̂ o llega á la cora-
clon compieui. 
Loa pnmsiuaia? módicaa la fSSMi t, 
i->oefc ajúes de éxiu> creoian&s. 
i:« Tbaoe «n u> as laá t>ocio*3 de la Ula. 
Eata fotoírrafís de la 
niña Alicia Lisboa es una 
muestra de lo mucho que 
hace la Emulsión de 
Soott por loa niños de 
oonatltuolón raquítica. 
,TpODO a i ñ o que oac© déb i l y ©nfer-
£ mizo t iene l a v ida suspendida de 
u n cabello» á no ser' que desde 
en t i e r n a edad se d é a t e n c i ó n pre le -
reute á l a manera de n u t r i r l o . Si l a 
n u t r i c i ó n no es l a que debe ser, e l n i ñ o con t inúa , enflaque-
ciendo, sus huesos se reblandecen y se -vuelven d e í o r m e s y 
ta c r i a t u r a pasa su existencia a tormentada p©r los dos 
grandes flagelos de l a n i f léz t 
R a q u i t i s m o y E s c r o f u l o s i s . 
Es esencial e l dar á tales n i ñ o s grasa en a b u n d a n c i a » 
en f o r m a asimilable, para n u t r i r y regenerar la sangre, y 
sustancia m i n e r a l para endurecer los huesos y afirmar loa nervio* 
E l g ran t r i u n f o de la E m u l s i ó n de Scott se debe á suministrar 
estos elementos t a n valiosos para l a n u t r i c i ó n de los nifios ©B 
forma fisiológica, es decir , t a l como ee encuentran en l a sangre, 
en los huesos y en e l cerebro. Sus efectos son t a n positivos y 
eficaces, que los m é d i c o s consideran l a E M U L S I O N D E SCOTT 
como específico seguro de l a E S C R O F U L O S I S , de l R A Q U I T I S M O 
y otras enfermedades de l a in ianeia causadas por debi l idad consti* 
t uc iona l , ya sea heredada ó adquir ida . 
T o d o f r a s e o d e l a X e g í t i m a E m u l -
s i ó n d e S c o t t l l e v a a d h e r i d a & l a 
c u b i e r t a n u e s t r a m a r c a d e f á b r i c a 
r e p r e s e n t a d a p o r e l " h o m b r e c o n e l 
b a c a l a o á. c u e s t a s . " E m u l s i o n e s q u e 
n o l l e v a n é s t a m a r c a d e b e n r e c h a -
z a r s e , a u n q u e s e a n d a d a s g r á , t i s , p o r 
s e r p e r j u d i c i a l e s p a r a l a s a l u d . 
S C O T T & B O W N E , Q u í m i c o s , N U E V A Y O R K 
Sin esta Marca Ninguna es Legítima. 
26-1JL 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D 
p o r l o s S r e s . M é d i c o s d u r a n t e 2 0 a ñ e ^ 
R e s u l t a d o p r o b a d o . 
EN TODAS L A S F A R M A C I A S 
A N E M I A , T I S I S , D E B I L I D A D . 
m ^ j m m , D R O G U E R Í A S A F . R 
i e n i e n t e - R e y y C o m p o s t e l s 
H A 3 A N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de h de 1907 5 
d a s p o r t o d a s p a r t e s , es u r s r e n t í s i r a o 
que l a s r .u tor idados t o m e n m e d i d a s 
s a l v a d o r a s p a r a e v i t a r l a d e s a p a r i c i ó n 
de lo que es t a n c a r o p a r a los pue-
b los : s u i n s t r u c c i ó n , base de s u bie-
n e s t a r y de s u g r a n d e z a , p o r q u e de 
l o c o n t r a r i o v o l v e r e m o s á los t i e m p o s 
e n que, solo á los p u e b l o s de a l g ú n » , 
i m p o r t a n c i a se les c o n c e d í a e s c u e l a , 
q u e d a n d o en l a m a y o r i g n o r a n c i a l a 
p o b l a c i ó n c a m p e s i n a . 
L a A s o c i a e i ó n N a c i o n a l de M a e s -
t r o s , r e p r e s e n t a c i ó n d e l M a g i s t e r i o 
P ú b l i c o , debe a u n a r todos sus e s fuer -
zos y e n e r g í a s p a r a r e c a b a r de l a s 
a u t o r i d a d e s e l r e m e d i o p a r a e l m a l 
que s e ñ a l a m o s , p i d i e n d o que se r e -
d a c t e u n n u e v o p r o g r a m a p a r a los 
f u t u r o s e x á m e n e s de m a e s t r o s , u n p r o -
g r a m a que no sea u n a e n c i c l o p e d i a , 
s ino que se e s t a b l e z c a u n c u r s o g r a -
d u a l p o r a s i g n a t u r a s , e s t u d i a n d o en 
el p r i m e r a ñ o — p o r e j e m p l o — A r i t m é -
t i c a y G r a m á t i c a ; en e l se.gundo, G e o -
g r a f í a é H i s t o r i a , y a s í s u c e s i v a m e n t e 
h a c t a c o m p l e t a r los e s t u d i o s que d e n 
a l m a e s t r o que los h a r e n d i d o u n t í -
tu lo l e g a l y de f in i t ivo . 
N . V i d a l P i t a . 
L C ! 
TJna n u t r i d a c o m i s i ó n de d u e ñ o s de 
establec imientos de comercio , p r e s i d i -
d a por e l s í n d i c o del gremio de sede-
r í a y q u i n c a l l e r í a , s e ñ o r F r a n c i s c o C o -
m e . s a ñ a , nos h a v i s i tado , h a c i é n d o n o s 
en trega de la s igu iente e x p o e i e i ó n que 
d i r i g e n a l s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l , y 
que por e s t i m a r l a j u s t a acogemos gus-
tos s en estas co lumnas . 
S e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l de l a H a -
b a n a . 
« S e ñ o r : 
L o s que s u s c r i b e n , d u e ñ o s de esta-
blec imientos de todas clases de indus -
t r i a s de la H a b a n a , con los domici l ios 
que se rxpreisan, á V d . resipetuosa-
mente 
exponen : 
Q u e v i e n e n á pro te s ta r c o n t r a la pe-
t i c i ó n , de q u ^ p o r ese C a b i l d o M u n i c i -
p a l , se acuerde e l c i erre de estableci -
mientos á las seis de la tarde , excep-
t u a n d o los s á b a d o s , p o r entender que 
d i c h a d i s p o s i c i ó n l e s i o n a r í a nuestros 
i n t e r ^ ~ á y p r o d u c i r í a e l c i erre total de 
muc de ellos, con lo c ü a l se d i s m i -
n u i r í a t a m b i é n e l ingreso en las A r -
cas M u n i c i p a l e s . 
C o n e l c i erre ordenado en la a c t u a l i -
d a d á las ocho de la noche, los d o m i n -
gos y d e m á s fiestas, los d í a s de l l u v i a , 
l a s hue lgas y lo c r í t i c o de l a s i t u a c i ó n 
acitual, c o n s t i t u y e n u n a s u m a t e r r i b l e 
p a r a los d u e ñ o s de es tablec imientos 
que no les d e j a d o r m i r n i descansar , 
p e n s a n d o como h a n de obtener el d ine-
r o necesario p a r a c u b r i r sus gastos y e l 
pago' c r e c i d í s i m o de las contr ibuc iones 
y m u l t a s que nos agobian . Y s i á esto 
v i ene á agregarse este nuevo c i e r r e de 
6 á tí de la tarde , que son p r e c i s a m e n t e 
l a s de m á s venta de todos los d í a s , c l a -
r o e s t á que las d i f icul tades a u m e n t a -
r í a n y p r o d u c i r í a n l a r u i n a de m u -
chos. 
E s t a s dos h o r a s son prec i samente l a s 
q u ? los t r a b a j a d o r e s , d e s p u é s de comer, 
ut ¡ i zan todos los d í a s p a r a la eonnpra 
de efectos ind i spensables p a r a su v i d a 
¿y este c ierre les p e r j u d i c a porque p a -
r a h a c e r estas compras , de a c o r d a r d i -
cho c ierre , t e n d r á n que hacer lo en ho-
F í g e s e ' e n s u c a b e U o . 
V e a q u e r a l o v a c r e c i e n -
d o a l r e d e d o r d e s u s o r e -
j a s ; m u n c a c r e c í a de ese 
.^modo ¿ y p o r q u é ? , L o 
q u e U d . n e c e s i t a e s a l i -
m e n t a r s u | p e r i c r á n e o . 
, R i v i y a s u p e r i c r á n e o y 
- a s i r e v i v i r á s u c a b e l l o . 
¿ E l c a b e l l o c r e c e c o m o l a 
I h i e r b a ; n e c e s i t a a l g o q u e 
i l o a l i m e n t e ; e se a l g o e s 
• su p e r i c r á n e o . N u t r a s u 
p e r i c r á n e o c o n e l 
é l r a d i r e c t a m e n t e á l a 
c a u s a d e l a e n f e r m e d a d ; 
é l o p e r a a s i p o r q u e e s t á 
e s p e c i a l m e n t e p r e p a r a d o 
p a r a d l o . M a t a e l m i c r o -
b i o e n l a r a i z d e l c a b e l l o 
y s u m i n i s t r a v i t a l i d a d a l 
p e r i c r á n e o d e b i l i t a d o . ^ 
E l J a t r u de Reutei* es el neler 
para Invar 7 limpiar la cabezoi £ • 
absolnrntucate paro 7 cnita el enaie 
del cabella sin yetsrbmr laa nata* 
rales accrecisses del prr'craueo. 
DcUciscamaue perfamado. 
r a s de s u t r a b a j o , p e r d i e n d o esta p a r -
te de sus j o r n a i c s . 
L o s que t i enen el honor de s u s c r i b i r , 
no q u i e r e n i n m i s c u i r s e en modo a lgu-
no, en h a c e r c o n t r a á la p e t i c i ó n de les 
d t q v u d i e n í e s . l i m i t á n d o s e s ó l o , á que 
no se les p r i v e del derecho de tener 
abiertos y v e n d e r en sus es tablec imien-
tos en horas n a t u r a l e s en que as í se 
hace en todas p a r t e s y m u c h o m á s en 
u n p a í s t an ca luroso como é s t e . 
POR TANTO: 
S u p l i c a n : Q u e en a t e n c i ó n á lo ex-
puesto, ese C a b i l d o M u n i c i p a l , se s i r v a 
a c o r d a r : 
Q u e los d u e ñ o s de es tablec imientos 
t ienen perfec to derecho á tenerlos 
abiertas y v e n d e r en ellos, has ta las 
ocho de la noche de todos los d í a s labo-
rables y h? . j -a las once, los s á b a d o s . 
H a b a n a , 3 0 de J u l i o de .1907. 
POR E S O S MUNDOS 
A r i s t ó c r a t a s v a g a b u n d o s . 
E l h a s t í o de las r i q u e z a s . 
E n los p e r i ó d i c o s ing leses l eemos i n -
t e r e s a n t e s n o t i c i a s r e f e r e n t e s á l o r d y 
l a d y G r o s v e n o r , o p u l e n t o s a r i s t ó c r a -
t a s de u l t r a M a n c h a , que, c a n s a d o s de 
los e s p l e n d o r e s de s u r a n g o , se h a n de-
d i c a d o á p r a c t i c a r l a v i d a n ó m a d a . 
L o r d G r o s v e n o r , que es h e r m a n o d e l 
d u q u e de W e s t m i n s t e r , de a c u e r d o 
c o n s u e sposa , h a h e c h o c o n s t r u i r u n 
c a r r o - m a t o , en el que v a n p o r p u e b l o s 
y a ldeas , a c a m p a n d o d o n d e les p a r e c e 
b ien , s i n d e t e n e r s e n u n c a m u c h o t i e m -
po. 
L a d y G r o s v e n o r h a ad.optado p a r a 
s u n u e v a v i d a el s e n c i l l o t r a j e de los 
n ó m a d a s : bas tos zapatos , f a l d a c o r -
t a y s o m b r e r o de p a j a de a l a s c a í d a s . 
A t a v i a d a de este modo , y s e n t a d a 
sobre l a s v a r a s d e l c a r r o , g u í a p o r s í 
m i s m a el c a b a l l o que c o n d u c e s u m o -
d e s t a r e s i d e n c i a . 
' C u a n d o a c a m p a n en a l g ú n s i t io , e n -
c i e n d e n u n a h o g u e r a , y el los m i s m o s 
se h a c e n l a c o m i d a . 
E n los p u e b l o s y a ldco=. l a d y G r o s -
v e n o r . que h a a d o p t a d o el n o m b r e de 
S a r a h L e e , v e n d e ce s ta s de p a j a y a l -
fileres. 
A m b o s esposos m u é s t r a n s e m u y s a -
t i s f echos de s u n u e v a v i d a , en l a que , 
s e g ú n d i c e n , d i s f r u t a n u n b i e n e s t a r 
y u n a a l e g r í a que no c o n o c i e r o n en-
t r e los e s p l e n d o r e s de s u a n t e r i o r e x i s -
t e n c i a . 
ü n b a n q u e t e de m a t u s a l e n e s 
E n u n p u e b l e c i t o d e l c o n d a d o de 
Y o r k ( I n g l a t e r r a ) , se h a c e l e b r a d o u n 
r o m á n t i c o b a n q u e t e . 
U n a s e ñ o r a s o l t e r a , de s e t e n t a p r i -
m a v e r a s , y que e n s u j u v e n t u d h a b í a 
s ido m u y g u a p a , t u v o el c a p r i c h o de 
s e n t a r á s u m e s a en u n d í a d e t e r m i n a -
do, á se is a n t i g u o s p r e t e n d i e n t e s s u -
y o s q u e v i v í a n en l a s c e r c a n í a s . 
L a e d a d de los i n v i t a d o s o s c i l a b a 
e n t r e l o s s e t e n t a y c u a t r o y los o c h e n -
t a y n u e v e a ñ o s : c u a t r o e r a n v i u d o s , 
u n o c a s a d o y o tro so l t ero . 
E n l a m e s a r e i n ó g r a n a n i m a c i ó n , 
y a^tes de d e s p e d i r s e los c u a t r o v i u -
dos y el so l tero , o f r e c i e r o n n u e v a m e n -
te s u a r r u g a d a m a n o á la s e ñ o r a . E l 
c a s a d o e x p r e s ó el s e n t i m i e n t o de no 
p o d e r h a c e r lo m i s m o y a s e g u r ó , que 
de b u e n a g a n a d a r í a l a m i t a d de l o s 
a ñ o s que le q u e d a b a n de v i d a p o r po-
d e r s e c a s a r c o n su a m i g a , p e r o e s ta 
se o b s t i n a en p e r m a n e c e r s o l t e r a . 
POR L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
N o m b r a m i e n t o s de B e n e f i c e n c i a 
H a n s ido n o m b r a d o s : 
P o r s iete a ñ o s , don R a m ó n A g u i a r , 
p a r a c u b r i r la v a c a n t e que existe en 
La "Junta de l h o s p i t a l de dementes, por 
r e n u n c i a de don H e r m i n i o de l B a r r i o ¡ 
don L o r e n z o Nieto y don J u a n L . ^ I o n -
t a l ó n , vocales de l a J u n t a de P a t r o n o s 
del hosp i ta l de P i n a r del R í o ; don E n -
r ique S c h r r i e p , v o c a l d e l h o s p i t a l de 
S a g u a la G r a n d e ; d o n J o s é A . P r e s n o 
B a s t i o n i , v o c a l de l C o n s e j o d i rec t ivo 
del D i s p e n s a r i o " T a m a y o " . V o c a l e s 
de l a J u n t a de P a t r o n o s de l h o s p i t a l 
de T r i n i d a d : don P e d r o A l o m a t M a r -
t í n e z , don R a f a e l M e d i n i l l a , don S a n -
t iago B . R a m o s , don P e d r o B a n i z o n d e 
y don M a r i a n o D o m í n g u e z ; p a r a 
i g u a l c a r g o en C i e g o de A v i l a , d o n 
J c s é R a f a e l P o n c e y d o n J o s é B o r -
ges O r t i z . P a r a v o c a l e s de l a J u n t a 
de G o b i e r n o de l a C a s a de B e n e f i c e n -
c i a y M a t e r n i d a d de l a H a b a n a , p o r 
t re s a ñ o s . D r . O c t a v i o A v h e r o f f . d o n 
R a f a e l M o n t a l v o y M a n t i l l a , don 
A d o l f o A r a g ó n M u ñ i z y d o n A g u s t í n 
B r u z ó n P o r t i l l o . 
M á s sobre lo de C u b a 
i Carta oficial \ 
S a n t i a g o de C u b a , J u l i o 30. 1907. 
C a p i t á n R y a n , 
P a l a c i o P r e s i d e n t e , H a b a n a . 
A c u s o r e c i b o de s u t e l e g r a m a p a r a 
que i n v e s t i g u e los a s u n t o s de S a n 
L u i s . A n t e s de t e l e g r a f i a r á u s t e d y a 
h a b í a p r a c t i c a d o y o u n a i n v e s t i g a -
c i ó n , y en v i s t a de los t e l e g r a m a s d e l 
S u p e r v i s o r de l a G u a r d i a R u r a l y e l 
G o b e r n a d o r p r o v i n c i a l , e s t i m é que e l 
a s u n t o no e r a d é suf ic iente i m p o r t a n -
c i a p a r a e n v i a r m á s i n f o r m e s por te-
l é g r a f o a l G o b e r n a d o r . L o de S a n 
L u i s en l a noche d e l s á b a d o e r a p a r -
te y c o n t i n u a c i ó n de l a s r e c i e n t e s 
t e n t a t i v a s r e v o l u c i o n a r i a s en este l u -
g a r . L a G u a r d i a R u r a l h a b í a t en ido 
i n f o r m e s de que c i er to s r e v o l u c i o n a -
r ios se r e u n i r í a n e sa n o c h e en u n l u -
g a r no d i s t a n t e de S a n L u i s y co-
m e n z a r í a n s u ^ o p e r a c i o n e s . E l n ú m e -
ro que se e s p e r a b a no e r a m á s de me-
d i a d o c e n a . E n t o n c e s l l e g a r o n los 
g u a r d i a s r u r a l e s a l p u n t o de c i t a c a -
s i a l m i s m o t i e m p o que los p r e s u n t o s 
i n s u r r e c t o s que h a b í a se d i s p e r s a b a n 
c o n poco t i ro teo . E l c a b e c i l l a e r a des-
conoc ido h a s t a u n a h o r a antes de es-
to. L a p o l i c í a , que e s t a b a a l e r t a c o n 
m t i v o de e s t a r e u n i ó n , s o r p r e n d i ó 
dos h o m b r e s que t r a t a b a n de r o b a r s e 
unos c a b a l l o s , s e g ú n se s u p o n e c o n 
objeto de i r á e sa r e u n i ó n . M á s t a r d e 
r e m i t i r é m á s i n f o r m e s . 
B u l l a r d , 
C o n s u l t a e v a c u a d a 
E l D e p a r t a m e n t o de A g r i c u l t u r a de 
W a s h i n g t o n contestando consu l ta de l 
S u p e r v i s o r de H a c i e n d a , M r . T e r r i l l , 
se b a mostrado conforme con los a n á -
liisis p r a c t i c a d o s p o r los per i tos q u í -
micos s e ñ o r e s B i o s e a y H e n a r e s , sobre 
l a p é r d i d a de a lcohol en l a f a b r i c a b i ó n 
de l icores , por e v a p o r a c i ó n , d e r r a m e , 
etc. t 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
O o x x s i x l t i c t s c i ó J L 1 1 y c í o 3 ¿ * 3 
C. 1487 26-1J1. 
Vigas de acero 
G i R N E f i l E 
C. B. STEYEjS'S & 0o. 
c 1501 
Ligeras, resistentes j económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños 7 cantidades. 
Mándenos l ist is de especificaciones 7 ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños pedfdos, entregadas libro de 
gastos en la ciudad ó interior. 
T e l e í . 1 1 . — O f i c i o s 1 9 . 
alt -1 J l 
S O L O UN D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i toma 
f V i E R I W á tiempo 
D r o g u e r í a S A K K A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
E l i d e a l tónico g e n i t a l — T r a i a m i e r u o r a c i o a u d e i a s p é r d i d n 
seminales, debi l idad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n t o l i e t o q u e e x p i i o i c : . a r 3 y d e t a l l a d a -
m e n t e e l o l a a q a e d a o s o o i e r v a r s e D i r á a l c . i a í i r c o j i p l e c i é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m i ^ í a s d s S i r r í 7 J o í u i m 
y e n c o l a s la.» o o c i c a s a c r e d l c v i a * d a . l a I s i * . 
C. 1493 26-1JI. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T I 
P r e c i o s o r e m e d i o e n l a s e u í e r m e d a d e s d e l e s t ó m a j r o . 
Sas maravillosos efectos son conoridoj en to la l i Isla desda hace más d« veinte años . .Mi-
llares de enfermos carados raspoaden da sos oaeaM propiedad;». Todos los médico j la reco-
miendan. • . 
D I A R R E A S ^ C O L I C O S <=- D I S E N T E R I A 
A r r t l d i s e i - t é r f e o s 
C u r a n I N F A L I B L E M E N T E , e n b r e v e s d í a s y p a r a s i e m p r e ^ 
Diarreas crónicas, colerifomes é infecciosas - Catarro iiitestmal-Paia^ - ^ g J M f 8 
J A M A S FALLÁK, sea cualquiera la cansa y orlsen ^1 padecimiento^ S I E M F K h , 
F A N , pórquo obran con m i » actividad que nin5w-a^ í n k<P t ^ Ú J l 
Venta: F a m a c i a s y Drosuerías . Deposito: A i í i 3 T A D B . M 
S & G R E T A R I / \ 
d e E S T A D O y J U S T I G Í A 
C a m b i o s de des t inos . 
Se ha decretiado e l cambio de dest i -
nos entre don J o s é B . E g e a s . e scr iba-
no de l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de l 
Oeste y don J o s é M a s í a L e a n é s , e s cr i -
bano de l J u z g a d o de P r i m e r a I n s t a n -
c i a é I n s t r u c c i ó n de G u a n a b a e o a . 
T a m b i é n se h a d i s p u e s t o el c a m b i o 
de des t inos en tre D . F r a n c i s c o L ó p e z 
C a l d e r ó n , escr ibano d e l J u z g a d o d,-
P r i m e r a I n s t a n c i a é I n s t r u c c i ó n de 
G u a n a j a y y e l s e ñ o r F r a n c i s c o L a n z a 
y S á n c h e z , O f i c i a l de E s t a d í s t i c a de l 
J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n d e l E s t e , de l a 
H a b a n a . 
R e n u n c i a a c e p t a d a . 
H a sido a c e p t a d a l a r e n u n c i a que 
de l cargo de J e f e de Negoc iado de 
p r i m e r a clase de l D e p a r t a m e n t o de 
J u s t i c i a p r e s e n t ó don J a s é R a m o s P o r -
toearrero y de l a V e g a . 
S E C R E T A R I A D E 
D E O B R A S P U B b I G A S 
S u b a s t a a d j u d i c a d a 
A l s e ñ o r R a i m u n d o E z q u i n a se l e 
h a a d j u d i c a d o l a s u b a s t a p a r a l a r e -
p a r a c i ó n de l a c a l z a d a de C r i s t i n a en 
l a c i u d a d de S a n t i a g o de C u b a , por s u 
o f e r t a de $3,741-35. 
D r a g a d o 
E l proyeoto de d r a g a d o frente á los 
muel les de P a u l a , ascendente á pesos, 
16,169-34 h a s ido a p r o b a d o . 
C o n c e s i ó n c a d u c a d a 
S e h a sometido á l a a p r o b a c i ó n d e l 
G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l u n decreto de-
c l a r a n d o c a d u c a d a l a c o n c e s i ó n otor-
gada á l a s e ñ o r a R o s a A l f o n s o de 
E c h a r t e , de u n muel l e y a l m a c é n en el 
E s t e r o de M a y a j i g u a , en la j u r i s d i c -
c i ó n de R e m e d i o s . 
P a r a T r i s c o r n i a 
H a sido aprobado el presupues to de 
las ins ta lac iones e l é c t r i c a s p a r a T r i s -
c o r n i a , que asc iende á $4,300. 
ü n m e r c a d o 
S e h a a d j u d i c a d o á d o n L u i s J o v e r . 
por s u o fer ta de $12.445-78. l a s u b a s t a 
p a r a la c o n s t r u c c i ó n de u n M e r c a d o 
en C a m a j u a n í . 
R e c e p c i ó n p r o v i s i o n a l 
H a sido a p r o b a d a e l a c t a de recep-
c i ó n p r o v i s i o n a l de 3913 metros l i n e a -
les d e l segundo t r a m o de l a c a r r e t e r a 
de M a n a g u a á B a t a b a n ó . 
S E C R E T A R I A 
D E A G R 8 G U U T U R A 
M a r c a s de g a n a d o . 
P o r esta S e c r e t a r í a se h a revocado 
l a c a d u c i d a d de l a s m a r c a s de ganado 
de lee s e ñ o r e s A n t o n i o B e r m ú d e z . T o -
m á s J i m é n e z , E d u a r d o M o l i n a . P e d r o 
A l v a r e z , M a n u e l T e j e d a , P a b l o G o u -
yonnet , J o s é C . A r a n d a , J u a n D u m a s , 
J u l i á n R o d r í g u e z . D o m i n g o G o n z á l e z , 
G u m e r s i n d o E s t r a d a , J o a q u í n A l v a -
rez, L u c i a n o L a c u e y , H e r i b e r t o P e n -
t ó n , L u í s F . Roa . M a r i a n o D í a z . A u r e -
lio Santos . E s t e b a n G a r c í a , T i m o t e o 
S u á r e z , F e l i p e S á n c h e z , P o r f i r i o R a -
m í r e z . 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S . 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A . 
D I A R R E A . 
en n i ñ o s y adultos, estrefii-
miento , malas digestiones, 
ú l c e r a del e s t ó m a g o , ace-
d í a s , inapetencia , c loros is 
con d i speps ia y d e m á s en-
fermedades del e s t ó m a g o é 
intestinos, se c u r a n , aunque 
tengan 30 a ñ o s de a n t i g ü e -
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca " S T O M A L V X , , 
S e r r a n o , 30 , F a r m a c i a 
M A D R I D 
T prtactpale* de l mando. 
Pildoras Je Podoflllno y de Purffatina. De-
pós i tos generales. D r o g u e r í a s de Sa.rrá. y de 
Johnson. Unico Representante J . Raf<-cas, 
Obrapía 19. 
C. 14S6 26-1JL 
E l mo or dspnrativo de la baajra 
ROB DEPURATIVO ^ G a n d m 
M I>K 4b AfiOS DB CXTB*.CIOffBS gOKPKK:? 
Sífilis. Llaps. Braps. etc.. A 
v en todas las eaferaisda-io'. p^oraaisata» 
d j AIA1.U6 H Ü M O U E 9 A - D ^ n i í i l D O S O 
HKREDADÜS. 
Se vende en todas Uts botica» 
T a m b i é n se h a n concedido l a s in s -
cr ipc iones so l i c i tadas p o r les s e ñ o r e s 
F e r m í n I s a d a . F e l i p e F r u t r é , P a u l a 
E n a m o r a d o . J c s é A . V e g a , A g u s t í n 
L a v í n . L u i s M o n t e j o . R e y e s I n a / ^ a . 
A u r e l i o C a b a l l e r o , A u g u s t o C a b a l l e -
ro . V e n a n c i o A m a d o r . F r a n c i s c o Q u i n -
t a n a y J u a n M o n t e r r e y , y se h a n ne-
gado las que p i d i e r o n los s e ñ o r e s C a -
m i l o G ó m e z . E n r i q u e L o r e n z o . M a n u e l 
A r i a s R a m í r e z . P a b l o R i v a s . J u a n I z -
n a g a , M a n u e l M e s t r i l y J o s é C a r m e -
nates . 
P e t i c i o n e s de m a r c a s 
A la S e c r e t a r í a de A g r i e t ü t u r a . I n -
d u s t r i a y C o m e r c i o , se h a n hecho l a s 
pet ic iones de las s iguientes m a r c a s n a -
c ionales : 
• " R i o j a M a r c h a l " . p a r a v i n o s de 
R i o j a , p o r los s e ñ o r e s L ó p e z y H e r -
m a n o s . 
" L a B o m b a " , p a r a ca lzado , por los 
s e ñ o r e s V i u d a de A e j o é H i j o . 
' " T h e Gro ld" . p a r a ca l zado de h o m -
bre, d a s e e x t r a , por los s e ñ o r e s G o n -
z á l e z y G o n z á l e z . 
" K v ^ r - R e a d y p a r a n a v a j a s b a r -
b e r a s de s e g u r i d a d , p o r los s e ñ o r e s 
F e r n á n d e z . L ó p e z y C o m p . 
" M a t c h l e s s " ' ' ' X e w S t o n e " , p a r a 
s e m i l l a s de t o m a t e ; " T a m b o r " , p a r a 
s e m i l l a s de co l de repol lo , y " A . R . 
L . y C o m p a ñ í a " , p a r a s e m i l l a s de b u l -
bos, p l a n t a s y flores, p o r los s e ñ o r e s 
A l b e r t o R . L a n g w i t h y C a . 
" C . E . B e c k y C o m p . " , p a r a c iga -
r r o s , p o r les s e ñ o r e s C E . B e c k y C a . 
" L a A m b r o s í a " , p a r a chocolates, p o r 
los s e ñ o r e s B a l d o r y F e r n á n d e z . 
" W h i t e R o s e " , p a r a d i s t i n g u i r t é , 
por los s e ñ o r e s F r i d l e i n y C a . 
" M e r c u r i o " , p a r a efectos de s u es-
tablec imiento de s e d e r í a , etc., p o r los 
s e ñ o r e s S á n c h e z y R o d r í g u e z . 
" L a L u n a de C u b a " , p a r a tabacos, 
d i b u j o i n d u s t r i a l , por los s e ñ o r e s s u -
cesores de J u a n L ó p e z . 
M U 1 N 1 C I P Í O 
N o h u b o s e s i ó n 
P o r f a l t a de q u o r u m no p u d o cele-
b r a r s e l a s e s i ó n m u n i c i p a l c o n v o c a -
da p a r a a y e r t a r d e . 
A s i s t i e r o n m u y pocos c o n c e j a l e s . 
—•**>> • 
Noticias Mcialas 
H o m i c i d i o 
E n l a S e c c i ó n p r i m e r a de l a S a l a 
de V a c a c i o n e s se v i ó a y e r t a r d e l a 
c a u s a i n s t r u i d a p o r e l de l i to de ho-
anicidio c o n t r a J u a n A l v a r e z V a l d é s . 
p r e s u n t o a u t o r de l a m u e r t e de L o -
r e n z o G a l a t e Gtril lo, suceso que o c u -
r r i ó e l d í a 30 d e l m e s de M a y o p r ó x i -
m o p a s a d o en el c a f é t i t u l a d o " L a 
M a r i n a " d e l b a r r i o de R e g l a . 
P r a c t i c a d a s que f u e r o n l a s p r u e b a s 
e n t r ó en m a t e r i a e l r e p r e s e n t a n t e d e l 
M i n i s t e r i o p ú b l i c o S r . P i n o , e l c u a l 
d e s m e n u z a n d o los h e c h o s y a n a l i z a n -
do l a s d e c l a r a c i o n e s de los d i f e r e n t e s 
test igos que ante el T r i b u n a l h a b í a n 
def i lado, e l e v ó á de f in i t ivas sus c o n -
c lus iones p r o v i s i o n a l e s , y c o n s i d e r a n -
do a l A l v a r e z a u t o r de l a m u e r t e d e l 
in ter fec to , s o l i c i t ó de los j u e c e s q i t í 
le i m p u s i e r a n l a p e n á í de c a t o r c e a ñ o s 
ocho meses y u n d í a de r e c l u s i ó n tem-
p o r a l , con l a i n d e m n i z a c i ó n de cinco 
m i l pesetas á l a f a m i l i a de l a v í c t i m a 
E l l e t r a d o e n c a r g a d o de l a d e f e n s a 
e u s u i n f o r m e m i n u c i o s o e s t u v o elo-
cuente , so s t en iendo que d e b í a n apre-
c i a r s e dos c i r c u n s t a n c i a s a tenuantes 
á f a v o r de l p r o c e s a d o , e l c u a l solo de-
b í a s e r c o n d e n a d o á d iez « ñ o s de pri -
s i ó n . 
E l j u i c i o q u e d ó c o n c l u s o p a r a el 
R o b o 
T a m b i é n c o m p a r e c i e r o n a y e r ante 
l a S e c c i ó n s e g u n d a d e l m i s m o T r i b u -
n a l . M a n u e l R o d r í g u e z G o n z á l e z y 
A l b e r t o V a r g a s , i n d i v i d u o s procesa-
dos p o r los de l i tos de t e n t a t i v a de ro-
bo y t e n e n c i a de ú t i l e s p a r a cometer 
e l robo, en c a u s a p r o c e d e n t e d e l J u z -
gado d e l Oes te . A m b o s p r o c e s a d o s s i 
c o n f e s a r o n a u t o r e s de l a t e n t a t i v a d? 
robo t a n p r o n t o como se d e c l a r ó 
a b i e r t a la v i s t a . 
E n s u v i s t a , el s e ñ o r F i s c a l i n f o r m ó 
p i d i e n d o que á c a d a u n o de estos su-
je tos se les i m p u s i e r a l a p e n a de m i l 
q u i n i e n t a s pese tas de m u l t a , p o r la 
t e n t a t i v a y dos a ñ o s , c u a t r o meses de 
p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l p o r la t e n e n c i a 
de los ú t i l e s p a r a c o m e t e r e l m i s m o 
del i to . 
A m b o s p r o c e s a d o s f u e r o n defendi -
dos p o r e l L d o . C a s t a ñ o s , e l c u a l in-
f o r m ó a b o g a n d o p o r l a a b s o l u c i ó n . 
O t r o r o b o 
E n e l b a n q u i l l o de l a m i s m a Sec -
c i ó n se s e n t a r o n a y e r t a r d e E u s e b i o 
S u s e y F u l g e n c i o G ó m e z , i n d i v i d u o s 
estos que f u e r o n p r o c e s a d o s en c a u s a 
s e g u i d a n a d a m e n o s que por los tres 
de l i tos de robo , a t e n t a d o y les iones , 
de l i tos p o r los que s e g ú n el M i n i s t e -
r i o p ú b l i c o d e b í a i m p o n e r s e a l Suse 
l a p e n a de 4 a ñ o s y 2 meses de pres i -
dio c o r r e c c i o n a l , p o r e l r o b o ; - a ñ o s , 
u n m e s y once d í a s de p r i s i ó n correc -
c i o n a l , p o r e l a t e n t a d o y l e s i o n e s ; y 
p a r a e l G ó m e z , t r e s a ñ o s , se is meses 
y V e i n t i ú n d í a s de pres id io correcc io -
n a l p o r e l r o b o ; y u n a ñ o y u n d í a de 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l p o r el de l i to de 
a t en tado . 
E s t a s p e n a s f u e r o n c o m b a t i d a s p o i 
e l l e t r a d o d e f e n s o r que t e r m i n ó s u in-
f o r m e , p i d i e n d o que sus p a t r o c i n a d o s 
f u e r o n absue l to s . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
A U D I E N C I A 
S a l a de v a c a c i o n e s 
S e c c i ó n p r i m e r a . — 
C o n t r a J o s é E n r i q u e V a l d é s , p o i 
a m e n a z a s . F i s c a l , G u t i é r r e z ; D e f e n -
sor , M a r i o Dímz. 
J u z g a d o d e l E s t e . 
S e c c i ó n sccrunda : 
C o n t r a L e a n d r o H e r n á n d e z , p o i 
h o m i c i d i o f r u s t r a d o . F i s c a l B e n í t e z ; 
D e f e n s o r , C o r z o . 
J u z g a d o de M a r i a n a o . 
C o n t r a P e d r o R a m o s , p o r d i s p a r o . 
F i s c a l . B e n í t e z ; D e f e n s o r . L á m a r , 
J ú z ' t t d t i i de S a n A n t o n i o . 
P O S T R A C I Ó N N E R V I O S 
Millares de mujeres de todas eda-
des y condiciones sucumben y son 
víctimas de un penoso estado de 
postración debido á que tienen afec-
tados los ríñones y no lo saben. Se 
consume la vitalidad, se destruyen 
los nervios y se hacen imposibles el 
descanso, sueño y desempeño de los 
quehaceres domcsücos. 
Muchas piíciemes loman medici-
nas para *• M a t a peculiares de mu-
jeres" y al no recibir alivio con-
cluyen pof prrdcr la esperanza. Y 
después de te i o, es tan fácil curane 
si se edepta el debido tratamiento! 
Prolongada negligencia significa 
Diabetis ó ce Dright. 
Cuantas mvbrcs hay aparente-
mente saludr^lc: que empiezan por 
hallar les quehaceres Q¡. la casa una 
carga demasiado pesada ; que están 
siempre rendidas, irritables y abati-
das, y que sufren con frecuencia 
desvanecimientos, dolores de cabeza, 
dolor en la espalda y costados, reu-
matismo y de irregularidades de la 
orina. Siempre están sufriendo, pero no enfermas lo bastante para guardar cama 
y esperan á que la indisposición pase sin medicinarse. 
Mas la causa queda. Los ríñones siguen enf;rmos y el mal vuelve, cada vez 
en forma mas grave. Los ríñones se han congestionado de alguna manera, se han 
irritado ó inflamado y no pueden elimiar el ácido úrico y demás venenos de la sangre. 
Estos venenos están atacando los nervios, músculos y otros órganos vitales. 
Atacad la raiz del mal y curad los ríñones. Usad una medicina que se intenta 
exclusivamente para los ríñones — las Pildoras de Foster para los ríñones. Este 
remedio alivia prontamente los ríñones cansados y les dá nueva vida y v í g o u 
Los venenos desaparecen de la sangre y los dolores, achaques y nerviosidad se 
desvanecen. Las Pildoras de Foster para los ríñones son recomendadas por 
gentes que han tenido ocasión de experimentar su mérito y eficacia. 
Cade Cuadro Habla Si. 
b í i m m G Ü I L L E i 
Imootencia.- -Pórd i -
das seminales ."Este -
rsiidad.- V e n é r e o . " 3 í ' 
filis v Hernias ó oue* 
barduras. 
Lonnuianaa U a \ r d 8 l « > 
4 9 H A B A N A 4 » 
{ C 14S8 26-1JL 
L a S r a . D o ñ a X a r c Í B a P u i g d e M o r e j o n , d o m i c i l i a d a 
eu el N . 5-4 de l a ca l l e de G e r v a s i o , c i u d a d de l a H a b a u a , 
t .uba , nos c o m u n i c a lo s igu iente r e l a t i v o á s u caso de en-
f e r m e d a d de los r i f í e n e s : " A los t res d í a s de e s t a r u s a n d o 
sus b u e n a s P i l d o r a s de F o s t e r p a r a los r í ñ o n e s s e n t í nota-
bie a l i v i o y en c u a t r o meses de t r a t a m i e n t o , a u n q u e no con 
l a d e b i d a c o n s t a n c i a , p u e d o d e c i r que se b a i l a m i s a l u d 
h o y c o m p l e t a m e n t e r e s t a b l e c i d a . L o s penosos dolores de 
cabeza , m a r e o s y a q u e l l a d e s a n i m a c i ó n que m e a q u e j a b a n 
h a n d e s a p a r e c i d o y m i s a l u d a c t u a l es bas tante sat is facto-
ria, g r a c i a s á las P i l d o r a s de F o s t e r , a u n q u e m e q u e d a a l -
go, d e b i d o á a c u m u l a c i ó n de gases, q u e s i g u i e n d o s u s i n -
d i c a c i o n e s in tento c o m b a t i r con sus P i l d o r a s A n t i b i l i o s a s 
de D o a n . ^ 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
PARA LOS RIÑONES 
De venta en las boticas. Se e n v i a r á muestra g r á t i s , franco porte, ¿ 
quien !a solicite. Fos ter -McCle l lan C o . , Buffalo, N. Y . , E . U . de A . 
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Desde el Rio de la Plata 
ESCRITAS EXPRESAMENTi: 
para el 
D I A R I O Di; LA M A R I N A 
Buenos Aires, Junio 26 de 1907. 
Recordarán mLs amables lectores de 
Cuba que, en anterior corresponden-
cia, he aludido al üinguiar afán de los 
argentinos de que se parezca Buenos 
Aireá á París como una gota de agua 
de río á una gota de agua de mar, y 
recordarán asimismo, mis lectores cu-
banos, que no satisfecho con expresar 
á vuela pluma mi pensamiento, di 
prueban, á mi juicio irrefutables, de 
la existencia de aquel afán morboso— 
oh, sí, morboso!—que domina, casi 
con tiranía, al hombre de estas tie-
rras, que tanto amo, en la baja esfera, 
miserable y analfabeta, y en la esfera 
más alta, poderosa y medianamente 
ilustrada, en el político insignifican-
te y en el elevado concepto, dentro 
del gobierno y fuera del gobierno, es-
cribiente y Ministro, arriba, abajo, á 
derecha é izquierda. Pues bien, á es-
tas horas, y no poco picado de orgullo, 
que es contagio seguro entre latinos, 
tengo una prueba más que ofrecer á 
ia admiración de los indulgentes cu-
banos y que corona de perlas y de 
.iazmines del cabo cuanto he afirma-
do antes acerca de la tendencia pari-
sinista que ha afectado aquí los mo-
delos de una enfermedad gloriosa, 
aunque mala, al fin, como todas las 
enfermedades. Resueltamente la Re-
pública Argentina celebrará el Cente-
nario de su independencia con una 
Exposición Dniveroal, del empuje, ini-
ciativas y esplendor de la celebrada 
en París en 1900 y con la indudable 
novedad de no efectuarse en la capital 
'de las Exposiciones, en donde no es 
gracia, por esa circunstancias que re-
Bnlten extraordinarias. 
Somos los grandes proyectistas. 
¡Siempre andamos á vueltas con algún 
proyecto estupendo. Y á vecs, ante 
jfcodo la verdad, los llevamos á la prac-
¡tica para asombro de las vecinas rc-
ípíiblicas qne, aún siendo parientes 
cercanos de nuestra sangre, ni hacen 
ni proyectan, salvo excepciones. Los 
¡bonaerenses no se conforman con ser 
cabeza de ratón y aspiran, legítima-
mente, como todos los habitantes del 
planeta pueden aspirar, á sen en el 
mundo cabeza de león, con su magní-
fica melena de progreso y su genial 
mirada única. Cierto que nos halla-
mos un poco retirados del centro en 
donde los adelantos se manifiestan y 
ías ciencias y las artes evolucionan, 
dicen mis entusiastas compatriotas 
atufándose el bigotillo gaucho y mi-
rándose la punta lustrosa de la bota, 
pero hay que reconocer que al com-
pás del tiempo van los cambios de la 
vida, y que poco á poco la Europa va 
vaciando en la América, joven, valien-
te, audaz, su sabiduría y experiencia 
hasta quedarse sin ella y necesitar de 
nuestro generoso espíritu." Y dele 
usted vueltas á esta idea, lector, y aún 
p.ceptándola como broma puede resul-
tar una broma pesada pana los que se 
quedan, allá en el Viejo Continente, 
con tres respetables palmos de nari-
ces. L a Europa futura puede estar 
en América, trasladándose la actual á 
nuestro rico suelo, conforme á deter-
minadas afinidades, capital por capi-
tal, París á Buenos Aires, Londres á 
New York, Viena á Río de Janeiro, 
Bruselas á Lima, Madrid á la Haba-
na, Petersburgo á Méjico, y dicho va-
ya todo esto con la ingenuidad de mi 
poco talento, sin mala intención que 
encubrir ni sospechosa tendencia á la 
ironía. ¡ Ironía ! Líbreme el cielo de 
jtal desgracia, maña que se convierte 
en alma de víbora y concluye por en-
ivenenar la sangre más pura y el áni-
mo más risueño. Tales desvarios— 
comprendo que a p r i a ñ lo son—acaso 
lleguen á incorporarse ostensiblemen-
ite al proceso lógico del mundo y sean 
íla comidilla de los profetas hueros que 
^existirán siempre donde quiera que 
[haya animales racionales. De aquí á 
esa deliciosa época de inequívocas pro-
íecías ¡lloverá mucho, caerán muchas 
navidades, inventarán los sabios cosas 
muy raras y escribrán los decadentes 
poetas barriolatinescos extrañísimas 
taponerías y graciosímas estrofas me-
dioevales, pero el plazo poco menos 
que eterno de nuestra profecía .se cum-
plirá, los Andes civilizados mirarán 
con desdeñoso gesto á los Alpes y aún 
pudiese ocurir que Puerto Rico le de-
clarase la guerra á Andorra mientras 
algún Monroe gavacho ó germano, se 
decidiera á esbozar una doctrina ad 
Jioc do. Europa para les europeos. 
Dos ó tres rail años atrás se había ce-
lebrado la Exposición Universal de 
Buenos Aires de 1910 y nadie tendrá 
la ocurrencia de acordarse de ella á no 
tratarse de los eruditos que existirán 
entonces á la par de los profetas hue-
ros . 
Europa todavía no se dá cuenta de 
lo que es nuestra tierra, de lo que va-
len nuestres pueblos, de lo que signifi-
can nuestras pequeñas y grandes nacio-
nes. Por lo general se imaginan que no 
existimos, que es falso nuestro arte, 
nul^ nuestra ciencia, mentira nues-
tra política, ilusoria nuestra libertad, 
y aunque en algunas extremos no les 
falta su miajita de razón, su desdén 
es temerario, inicuo, doloroso, cruel. 
Quite usted, lector, á la buena Espa-
ña, que es la madre, y vuelva los ojos 
á Francia, altiva, soberana en su des-
precio al prójimo, con sus franceses que, 
¡ no miran otro sol que el sin o y que 
quieren tragarse el universo, que pal-
pita y trabaja y ama, con su gaznate 
de monstruo, siempre animados á las 
atrevidas empresas por sn inextingui-
"blp r^miniscpnoiq napoleónica, miranda 
por sobre el hombro un cuadro de pin-
cel gaucho ó guajiro ó raixteca. como 
PorfirW) Díaz, y exclamando: "Oh, la 
América, la América, la América" del 
mismo y no menes irritante modo que 
podríamos nosotros decir: '.'Oh, el 
Congo, el Congo, el Congo! " E n Fran-
cia apenas se puede hablar de la Ar-
gentina, Produce bostezos. Ha dejado 
de ser interesante al parecer sus cau-
dillos y extinguirse sus tiranos; la car-
ne muerta que encuentra consumidores 
allá y se produce acá no es suficiente 
para que se hable de la Argentina en-
tre franceses como se habla de París 
entre argentinos. 
Haremos un esfuerzo titánico, sin 
precedente acaso; dejaremos chicos el 
Palacio del Trocadero, la torre E i -
ffel. especie de coloso de Rodas de 
menor cuantía, y sin embargo estare-
mos expuestos á fracasar. Sin Europa 
una Exposición es nula, y Europa acu-
dirá pero sin gran interés, y los cen-
tros industriales que podrían exponer 
maravillas se retraerán temerosos sus 
directores de que las flechas de los in-
dios y el batallar de los caudillos den 
buena cuenta de sus legítimas propie-
dades. E n Francia se cree todavía que 
en la América los salvajes andan por 
las calles de sus principales ciudades 
flecha en mano, y hay personaje que 
teme venir á estos extremos del pla-
neta creyendo que los antropófagos se 
tropiezan á la vuelta de la esquina. 
E l problema social de América ja-
más ha despertado curiosidad en E u -
ropa; sus sabios, sociólogos, filósofos, 
no han creído pertinente estudiar 
nuestros dolores y nuestras desventu-
ras, el alma vieja de la humanidad de 
allá no ha querido volver su mirada 
hacia estas montañas y llanos, más 
fértiles y hermosos que los suyos, pa-
ra contemplar siquiera por pasatiem-
po nuestros dramas y nuestros saí-
netes. Para esa humanidad vieja, la 
humanidad nueva no existe, y si exis-
te no tiene derecho al mundo sino en 
calidad de rastacueros y antropófa-
gos. Los pensadores europeos de hoy 
nos juzgan con el desdeñoso aticismo 
de Carlyle, como si desde Carlyle á 
la fecha no hubiésemos dado un paso 
hacia la civilización, como si la Amé-
rica fuera la misma que soportó aquí 
al sanguinario Rosas, en Paraguay al 
siniestro doctor Francia, en Méjico, 
al irrisorio déspota Santa Anua. Car-
lyle enfocando nuestros países con las 
lentes de viajeros indoctos que venían 
en busca de oro y regresaban caba-
lleros y apulentos y se metían á lite-
ratos, realizaba sin duda una gran 
majadería que por tratarse de Carlyle 
resulta penosa y triste para nosotros, 
los interesados, aunque alegre, diver-
tida para los lectores indiferentes de 
su célebre trabajo sobre el terrorista 
de la Asunción. Los carlyles contem-
poráneos, tontos, vanos, ignorantes, 
que nos «uponen subidos á los árboles, 
como chimpancés, y matando hom-
bres blancos para engullírnoslos co-
mo patagones indígenas, malones irre-
ductibles, pasan de majaderos y caen 
en la imbecilidad más desconsoladora. 
Y á esos, lector, á esos tenemos que 
abrumarlos con nuestra Exposición de 
arte y de industria. 
E n America las luchas por la li-
bertad han sido más recias que las 
ludias por la independencia. Sali-
mos de colonia y no entramos, por lo 
pronto, en nación. Cambiamos el ré-
gimen monárouico colonial por el ré-
gimen republicano democrático fede-
ral, como quien vuelve del revés la 
funda de una almohada. Y caímos 
en el singular fracaso de las demo-
cracia< todas y de la mayor parte de 
las repúblicas. Esto no se puede de-
cir en los tiempos que corren que son 
de teorización política por la tierra 
Americana, y hay que soportar los 
desastres del régimen imperante siu 
mover los labios para condenarlos, 
pegados á efce inexplicable y absur-
do de"bcr le decir siempre: Viva la 
libertad! (que es un mito) porque si-
rio la libertad lo despacha á usted pa-
ra el otro nmndo, en alas de ese mur-
ciélago de alas repugnantes que se lla-
ma justicia. He ahí, pues, el proble-
ma ju»' debieron con tiempo estudiar 
los europeos, si la independencia de 
América necesitaba á tiempo el caute-
rio del régimen monárquico, no par? 
explotar al indígena y saquear, por 
príncipes } magnates, la riqueza de 
las patrias andinas, sino para sa'lvar 
la libertad misma al modo que la sal-
va bajo la corona de un monarca fas-
tuoso ese gran pueblo que ha inmor 
talizado la Inglaterra. Europa aris-
iocrata. inteligente, en ambos sentidos 
apc:gamin?ida y nutrida, no se preo-
cupó de la América andrajosa, iletra-
da, y sus mártires, sus poetas, sus ti-
ranos y sus caudillos le parecieron 
.-•n Carlyle divertidos y en la realidad 
l de ta vida despreciablos. L a Améri-
ca va al fin venciendo dificultades, 
salvando escollos, rompiendo prejui-
I cios. soldando voluntades, y funda 
aquí una gran nación amplia y frun-
: camente encaminada á su porvenir y 
allá despierta do tremendos sueños y 
lamentables errores para hacer brillar 
I el águila mejicana entre nimbos de 
'. progreso. Levantemos la frente, aela-
' remos nuestras miradas para dirigir-
las al misterioso arcano de lo futur». 
' no nos dejemos seducir del trivial 
reaccionario que en todas partes con-
templa un solo síntoma y que en todas 
i las manifestaciones de la existencia 
humana advierte un solo aspecto de 
la actividad y un solo perfil de la vic-
toria. L a América se reivindica de 
Carlyle, de los viajeros que regresa-
! ron á su aldea de Escocia cargados 
< on el oro que les dió la hospitalidad 
.del paraguayo y no le conservaron 
eratitud ; la América comienza á ser 
: algo más que la tierra de los monos 
de San Pablo, las cotorras de Puebla 
y Oaxaea, los comegentes de la Tie-
; rra del Fypgo. y los siboneyes pinta-
¡ Trajeados de verde y azul de las An-
tillas. A través de lor fiares, encres-
pados y solemnes en su furia, estre-
cha la mano de la madre amante en-
tre las suyas, frescas, nobles y gene-
rosas, y reta con arrogante gesto á 
la Europa egoísta y escéptica. Si la 
Exposición Universal de Buenos Ai-
res de 1910 no es eso, debiera serlo. 
Antes que la Exposición, desde lue-
go, Europa tendrá buenas noticias de 
la Argentina. Se las dará Gug-lielmo 
Ferrero. el portentoso historiador de 
la Roma pagana, que llegará dentro 
de breves días á Buenos Aires, en don-
de se le prepara un recibimiento que 
jamás habrá tenido que agradecer en 
su propia tierra. Ferrero viene á dar 
conferencias acerca de interesantísi-
mos puntos históricos, que maneja 
diestramente y dará un paseo por la 
República para enviar artículos des-
criptivos á la "Revista des Deux Mon-
des", que se los ha pedido con gran 
empeño, al decir del célebre escri-
tor que acaso peca de galante y por 
su pecado exagera á cuenta de la 
"Revue des Deux Mondes''. Ferre-
ro es un reivincador de Nerón; pa-
ra ser original es necesario decir lo 
contrario de lo que de ordinario se 
dice y sostener la tesis opuesta á la 
que mantiene el prójimo rutinario. 
Pero Ferrero, que vale mucho más 
que eso, y que anda á pruebas con su 
conciencia de sabio y que tiene ta-
lento y tenacidad y estudios suficien-
tes para las empresas en que se me-
ta, ha llegado á enamorarse de Nerón 
y de seguro dirá del cantante y poe-
ta, pintado como un bárbaro por Sien-
kiewickz, cosas extraordinarias que 
ha averiguado y que se las guarda 
inéditas á sus admiradores de Bue-
nos Aires. "Mis conferencias serán 
originales y muy interesantes" ha di-
cho en una carta al señor Paz, Di-
rector de " L a Prensa". Y eso no se 
puede declarar de antemano, tratán-
dose de Nerón, sin anticipar indirec-
tamente que la tesis ha de ser: Ne-
rón fué un ángel y sus crímenes in-
vento ingenioso de millones de histo-
riadores sin escrúpulo, patrañas de 
centenares de Tácitos inicuos". No 
lo creemos, desde luego, pero á cam-
bio de nuestra incredulidad le aplau-
diremos rabiosamente, como él mere-
ce, y le haremos sentir la presión de 
nuestra cultura, que es grande, para 
que nos reivindique en Europa, á su 
regreso, siempre ante auditorio incré-
dulo é ilustrado, machacando en el 
hierro frío de los prejuicios que acaso 
la Exposición de 1910 borrará. Las 
lecciones de Ferrero dejarán su huella 
en el alma gaucha; los que pretenden, 
haciendo esfuerzos soberanos, conver-
tir en patriotas integérrimos á aque-
llos que han pasado como tigres á la 
posteridad aprenderán á hacer de un 
Rosas un Juárez, de un Quiroga un 
Martí, de un López un Pero Grul lo . , . 
Y Ferrero, por coquetería, de vuelta 
en la tierra de D'Annuncio, exclama-
rá : "Oh. la América, la América, la 
A m é r i c a ! . . . 
Carlos Loysel. 
PARTIDOSJWLITÍCOS 
PARTIDO L I B E R A L 
Barrio de San Isidro.—Citación. 
De orden del señor presidente ten-
go el honor de citar á los liberales 
pertenecientes al comité por la can-
didatura histórica, para la junta que 
tendrá lugar el jueves Io. del actual, 
á las ocho de la noche, en la morada 
situada en Habana número 220. 
Venancio Milián, 
Secretario. 
Comité de Jesús del Monte 
De orden del señor presidente cito 
á todos los afiliados á la Asamblea 
primaria de este barrio, para la jun-
ta general que tendrá lugar á las 
ocho de la noche del viernes 2 del 
entrante mes de Agosto, en la casa 
calzada de Jesús del Monte número 
297. con el objeto de tratar sobre una 
moción que quedó sobre la mosa en 
la junta anterior, cubrir cargos va-
cantes por medio de votación, asun-
tos generales y elección de nuevos 
puestos. 
Jesús del Monte, Julio 30 de 1907. 
— E l Secretario, P. S. Juan Rivas. 
Empresas Mercaní i ] 
y S o c i e d a d e s . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
U i a í l s c i a a e i ta Easaaa ei m l á j j 
B» CAICA BtACátHtAM. 
/ lleve a l uhott de existencia 
y <ie í.»j>craciúc«a euntíauan. 
C A P I T A L i t a p o u -
fcat>le S 4^095 392-00 
BLNlütíTKOiJ p*¡;*-
nos uütiia ia .e-
<*»•••: S 1.616.893-23 
A«it;j£uia .a.sa.s do tiu.ttua. y ..^ic» iiibuü Uc marmol jr mosaico «in ma^cía y ucu ĵ.aas por «.amuia a i. i y m-,uw v^üia-voí> >»ro español i»üí- lOou anua.!. «̂«.-Kura casas u« mamaosucna exterior-inentb, con labiquería. micnor ao mumpoi-ier<a y ÍOU yisot Loaos uc niiUMrft, au î, y oajos y ocupAao» por íaiiüiio. u „z y ^w îo veiiiavos oro espauoi íou aauai. 
Ca,sas de madera cuoiertaa con lejas, pi-¿aira, meta.1 4 asbeno y aunque no tan-£an ios p:tios de madera, naoiiaua^ soiamou t(s por lamilla.-;, a. i i y medio ceuiavv» wo eSpauol por luu anual. 
Casi»sd« tabias, con techos de tejas de 10 laloino. habiladiis solamente por íainlllas i i-'j centavos oro español por luO al ano. 
L.os ediiieios de madera qu» contcnsau es-tableciniianios, como bodega, caíé, aic. pa-garán lo mismo que éstos, es decir, si la bo-dega está, en la escala lüa que paga $1.40 por 100 oro español anual, el edificio pagará ¿o mismo y así sucesivamente estando en otras escalas, pagando siempre tanto por el continente como por el contenido. Ofici-nas en su propio edificio. HABAIÍA 55 *«-uuina 6, KMPEDKADO. 
Habana 3u d« Jumo de 19ü7. 
C. 1*01 26-1J1. 
Baico Espol is lalÉieCBM 
SECRETARIA 
A T I U L X J i O l Q 
Debiendo proceder este Banco á. la cô -i 
trucclón de las obras en proyecto, en el 
edlñco que ocupa el mismo, casa Calle de 
Aguiar número 81 y S'¿, según los plano, 
y presupuestos que existen en la Secreta-
rla del Estableciineuto; el Consejo de 
Dirección del mismo ba üispuesto se 
anuncie por término de ocbo días, con ei 
objeto de que los que deseen tomar parte 
en la ejecución de aquellas obras, puedan 
presentar proposiciones, con las que se 
dará cuenta al mismo Consejo, para acep-
tar la que estme más conveniente. 
Habanr 22 dt .'ullo de 1907. 
E l Secretario, 
José A. üt. Cueto 
164S 8-23 
A los acciomstas de la HaYana 
Central. 
Se avisa á los tenedores de accione¿ 
de esa Compcau., que fueron deposi-
tadas en casa de los señores Upman 
y Couip., de esta ciudad, que pueden 
pasar á recogerlas, pues ya se anota-
ron en los libros de la Havana Cen-
tral. 
119tU S-23 
CENTRO DE GAFES 
CONVOCATORIA 
Con sujeción á lo dspuesto en los ar-
tículos 48 y 53 del Reglamento, el '¿l de! 
actual á las 12 del día, celebrará esta 
Corporación la junta general reglamenta-
ria correspondiente al referido mes en su 
domeilio social de Aguiar 81 y 83 á Un 
de dar á conocer los trabajos realizad-3 
en el trimestre y tomar las resolución 
que procedan en cuanto al movimiento 
de fondos sociales. 
Dada la importancia de los asuntos que 
han de tratarse encarezco á mis compañe-
ros la más puntual asistencia. 
Habana 23 Julio 1907. 
José V. Anglés.1 
G. 1649 8-23 
- E L B M R D 1 A N " 
Corresponsal del Banco 
L o n d r e s y M é x i c o en la ReDÚ-




Faci l i t í tD cantidades sobre hi-




c. 149: >6-lJL 
E l ratiyo es su m í o 
Cada d ia le trae al hombre ahorrat ivo una herencia. A h o -
rrad todo el dinero que p o d á i s ahora, en la pr imavera de vuestra 
vida, y así preparareis una reserva para vuestros p r ó x i m o s a ñ o s . 
L a mejor manera de adoptar este h á b i t o es empezar ahora á 
depositar vuestros ahorros. E n nuestro departamento de ahorros. 
Donde le aseguramos es tará completamente seguro, y m á s á salvo 
que en su esciparate. ó gabetas de su casa, donde estamos seguros 
que cualquier momento v e n d r á n unos ladrones y se lo robarán , y 
se q u e d a r á usted s in nada, 
B A N G O D E M U £ ¥ A E S O O G I A 
O F I C I N A E N L A H A B A N A : C U B A E S Q U I N A A O ' K B I L L Y . 
C a p i t a l de R e s e r v a $ 8 . ^ 5 0 , 0 0 0 - 0 0 . 
C. 1457 ¡6-1J. 
d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCiANTüS-Míi Q ILáRi) i . 
Recibimos onieues de compra, y venta. Ue co;l*s clases (le Bonos y Va-
lores cctiza.bies en ios Mercados de Ne'.v IToric, Oaixadá, Londres, y en el 
de la Uabuuu, para iteata y tauioiéa «a especulaciuadj coa diez; puatos de 
garantía. 
Las cotizaciones de la Bolsa de New York soa enviadas por las 
Sefiores Milier y (Joinp., Broadway 135>. 
c 11» E 
s A N C O 
3 3 X j 
A G I O i h l L D E c 
C a p i t a l * ¿í.oou.ooo. j>» 
A c T i v t . » l n Cuba . s>üo.ooo.oüo-^' 
DEPOSITARIO uel GOBIERNO Difirî a l iEPUBLÍOA OJS ÜUBA 
L E P O S i T A R l O D E L (iOBJ.ERNO U E LOá ErfiADUá ONXUJá, 
O F I C I N A P K I N C i r A L : C U B A 2 7 
1 S X J O X J I F L S ^ X J ]E3 £ i 
GALIANO No, Si, HABANA 







tAÜU A. Ĵ A GUANO i 
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D E L A H A B A N A 
INSTRUCCION Y RECReV'^' 
Se pone en conoclmlenio de los señorfi Bocios, que con eeta íecha s«) han trasladad » las oficinas de la Secretarla de esta Asocia-ción, i Teniente Rey número 71. esquina 4 Cristo, fi. donde deberá.' dirigirse la corres-pondencia y todos los asuntos conceralen-les á. dichas Glicinas. Habaiia, 24 de Julio de 1907. El Secretario, Camilo Uviucro y Lccuoan. 
C. 1663 S-i¡5 
fheCnbanCentral Railwais, I M e d 
ADMINISTRACION GENERAL. 
Sagua la Oran de, Julio 25 de 1&07 
AVISO AL PUBLICO 
Desde el prOximo Miércoles ¿ de Julio 
de iü07, y por vía de ensayo, se establece 
un tren GXDreso entre 
CIENFUKG' b V SANTO DOMJNGO 
todos los Miércoles y Sobados, con el di-
guieiito itinerario: 




Pf.nnra b.iJü 'j.'óa 
Cruces y.5^ i ü . i ü 
Lajas 1U.21; 10.¿5 
San Marcos xO.^ü iu.47 
Santo Domingo. . . . 11 
Este Tren combúlftrá &u ¡¿unto Domin-
go con el Tren expreso número 2 ue üni- • 
dos de al cia^aua que corre outie San-
tiago de Cuba y Habací.. 
Sólo se despticnarán boiutiiics, equipa-
jes y expreso para Paimira, Crucos, La-
jas, Santo Domlugo, Mauaous, Macagua, 
Colón, Rotamal. ;Joiico, Jovellanos, Ci-
marroues, Cuutreras, Cardeüaii, Matan-
zas, Ciénegi. j yUliaaevá. 
REGRESO 
El regreso be . -i de Santo Do-
mingo 6. Cieufuegos todos ios Jueves y 
Domisgos, por ia Madrugada, dosyués 
que baya llegado el tren ae viajeros nú-
mero 17 de lo., i'. C . ü . de Habaua que 
corre de Habana á Santiago de cuba, y^ 
se hará con el siguiente itinerario. 
Tren número 51. 
Mañana 
Santo Domingo. . . . 4,30 
San Marcos i . t ' ¿ 4.48 
Lajas. . . . . . . . . 6.06 ó̂ OÜ 
Cruces. 5.Ü1 G.iJjJ 
Palmiia b.oo ü 
^Uí i i íuegos 6,30 
Lo que se anuncia para conocimiento 
general. 
Donald Cameron. 
Administrador General Interiro 
C. 1585 26-11J1. 
Debiendo tener efecto el aia cíe/, j siete 
de Agosto, á las dc¿ ¡ media de la tar-
de, la subasta de 1;?. ca.-n ca:lo de Córra-
le" número doscientos diez y siete, de es-
ta Ciudad, tasada en la tama de Dos mil 
quinientos pesos oro espaiiol, en la nota-
ría del Ldo. Adolfo Núñez, t.ita en la ca-
lle de Aguiar número setenta y cuatro 
en cuya oñeina pueden verse los títulos 
de dominio, todos los días hábiles, de una 
á cuatro de la tarde; ue hace público por 
este medio para el que desee pueda con-
currir á presentar proposiciones, en el 
concepto, de que para ello deberá consig-
nar previamente, en poder del Notario, el 
10 por 100 del valor de la casa, que le 
será devuelto si no se le adjudica la su-
basta, y en otro caso, le será computada 
dicha suma por cuenta del precio de la 
misma, advirtiéndose que no se admitirán 
posturas que no cubran el valor íntegro de 
la tasación; así como también de que loa 
gastos en general hasta su inscripción en 
el Registro de la Propiedad serán da 
cuenta del adjudicatario. 




Habiéndose extraviado el CHEK número 25.343 expedido por los Sres. A. Méndez y Co. & cargo de L. RUIZ y Co. y al portador, se han dado las órdenes oportunas para que el citado CHEK no SEA PAGAiJU, por haber sido anulado. 
¡JO que iiaccmos público para conocimien-to ponera! y. evitar que pueda ser cobrado por qnicn haya podido encontrarlo.. 
Habana. Julio '21 do 1907. 
l'e;lro Finn. P. P. Fidel Fina, 
C. 16St S-28 
C O R R E í S P O I \ L E S E X T O D A S P A R T E S D E L Ü U X Ü Ü 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e h c a ü o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 • „ 
DEPOSITARIO DííLL) D S L 6531811) A í i l D i n 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
A LOS CONSUMIDORES 
DE CARBON MINERAL 
No se le pague cuenta alguna á Abelar-do Blanco que fué- separado de esta casa. 
Pedro Velfizquez 
123«3 4-28 ̂  
HOSPITAL DE SAN LAZARO 
S U B A S T A 
Se convocan licitadores para la Subasta 
de CARBON y CALZADO que se necesite 
en este Asilo hasta el 30 de Junio de 19U8, 
ci yo acto tendrá lugar á las 11 a. m. del 
día 5 de Agosto del corriente año en las 
ofeinas del Hospital. 
Los pliegos de condiciones se encuen-
tran de maniíiesto de 8 a. ra. á 4 p. m. 
en las oficinas referidas. 
Habana y Julio 2 4 de 1907. 
El Director Administrador 
.tlauuei F . Alfonso 
C. 1 680 3-28 
Sabas E . de Airaré. 
Mltruel >Ien«loza. 
Jché I . íle ta Cámara. 
ISlias Aliro. 




Deacaeutoi, p r é s t a m o s , compra y venta de .^iros soore el in -
terior v el- extraniere. Ofrece toda clase de facilidades baticArias. 
55 
A G U I A R CJ5, H A B A X A . 
1NG1SN1BBOS C O J i T K A T I S T A S l>fc O K K A S E 1N ST A L ACION E * 
C O M P L E T A S O E T O O A C L A S E O E MAQüíNAtClA. 
Pablo Dreher 
INGENIEROS DIRECTORAS. J o s é P r i m e ü e s 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Oraudes Talleres de i íruuswick. Ale ai 4, a ia. Vlanuiuaria da ln?aai<>. 
f Pueuies y Edidcios de acer.». 
Calderas y máquinas de vaj> jr. 
Sindicato Alemán «le Tuberías de hierro xuadidu. 
y otras O I V E K S A S fábrica? 
lalierestie Humboldt, Alemania. < 
L a s a l q u i i a u i c s e n a u e s i r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a t o d o s 
i o s a d e l a n t o s - m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e c t o a 
y p r e n d a s b a ) o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e i o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i m o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o c c i n a A m a r g u r a 
i i ú m . L 
J t * 2 / & m a h / 2 < £ C o , 
78-18MJ 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 








Se hacen cargo de los planos é ínsialacióa completa de olaacas para lalrillDi, de eli 
borar toda clase de madera, trituradoras, fabrícame de ñdeo?. ca volates, dalceiyoi 
naderías, plantas de regadío para vogza de taoica y todu siembras. 
Contratistas de material para ferrocarriles. Ingenios y toda clase de máquina 
Si us>ted desea, una máquina de cualquier clase ó marca, pídanoi catálogos y precios 
y ahorrarán tiempo y dinero, si sedirî ; e auodocro* 
c 1505 . l Jl 
CAJAS R E S E R V A B A S 
L a s leneoios en n ú e s ora 136 ve-
da í -ons iru ida oou todos ios ade-
lantos modernos y las» aiquiiaoios 
para guardar valorea de todas 
clahes. bajo Ja propia custodia 4e 
los interesados 
E n esta oficina daremos toioo 
ice detalles que ae deaeeu. 
Habana, Agosto 8 de 19J i 
AGÜÍAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O I V i P 
3!* X56-14P 
D I A R I O 1>1|! L A ia m a ñ a n a . — J u l i o 31 de 1007, 
L A C R U Z D E G I N E B R A 
S i e m p r e que oigo h a b l a r de l a C r u z 
-como por e jemplo , en d í a s p a -
casi toda s u f o r t u n a , y desalentado, en- j i n e t e s que no cesaban de a c a m a r a l 
f ermo y pobre, se r e t i r ó a l f i n a l A s i - g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z . 
lo de H e i d e n ( c a n t ó n de A p p e n z e i l ) , 
p a r a a c a b a r a l l í sus d í a s . E n este 
A s i l o le s o r p r e n d i ó l a b u e n a no t i c ia 
de s u p a r t i c i p a c i ó n en e l P r e m i o No-
U n a m u c h e d u m b r e i n m e n s a r e c o r r í a 
las cal les de D i a g o y R e a l , e sperando 
e L anc lado momento de la l l egada de i 
t r e n que c o n d u c í a á los oradores y de-
m á s r e p r e s e n í a c k m e s de l p a r t i d o . 
L a c a b a l l e r í a 
P a s a b a n de 4 0 0 el n ú m e r o de j i n e -
tes que v i n i e r o n de dist intos l u g a r e s 
de l a j u r i s d i c c i ó n y a l frente de los c i c l e t a s en el P a r q u e , h a b i e n d o g a n a -
E s c u - cuales m a r c h a b a e l doctor E n r i q u e F i - do los dos p r e m i o s c o n c e d i d o s l a 
R e j a 
sados, con mot ivo de l a C o n f e r e n c i a bel , que le h a asegurado u n r e l a t i v o 
que se h a r e u n i d o en L o n d r e s — r e c u e r - ¡ b ienes tar p a r a e l t i empo que le que-
do la j o r n a d a de F e b r e r o de 1902. E r a i d a de v i d a . 
en B a r c e l o n a . H a b í a e s ta l lado l a h u e l - | Los Recuerdos de l f u n d a d o r de l a 
ga genera l . L a g r a n urbe , empor io j G m i z R o j a se p u b l i c a r o n hace m u -
de l comercio, con s u g r a n p u e r t o s i len-1 e ^ s a ñ o s en l e n g u a a l e m a n a 
cioso, sus mans iones e s p l é n d i d a s ce-1 r ioso observar con que t e n a c i d a d y gueroa, h e r m a n o del doctor L e o p o l d o , 
r r a d a s , p a s a b a u n d í a negro g o l . j p a c i e n c i a o b s e r v ó D u n a n t l a r e a l i z a - j e f e del g r u p o " z a y i s t a " de C i e n f u e -
dados y obreros se b a t í a n en las cal les . | c i ó n de s u designio . C o m p r e n d i e n d o gos. 
A veces, d u r a n t e unos minutos , ce- I desde el p r i n c i p i o que no c o n s e g u i r í a L l e g a d a d e l t r e n 
s a b a n los r u i d o s de las a r m a s de fue- ¡ cosa a l g u n a s ino p o r s u i n t e r v e n c i ó n i A las dos y tres cuar tos hizo s u c n -
go. A t r a í d o s entonces p o r l a c u r i o - : p e r s o n a l c é r e a de los soberanos de Eu-1 t r a d a e l t ren , s iendo i n d e s c r i p t i b l e e l 
s i d a d , s a l í a m o s a l b a l c ó n p o r u n mo- j r o p a , e m p r e n d i ó u n a v e r d a d e r a tour- ¡ entus iasmo que e x p e r i m e n t a b a n los 
a l h r u n o s á h i uMcia l idad a m e r i c a n a , 
de l a G u a r d i a R u r a l , d e l g u a r d a c o s t a 
-•^e.)or^o;^ J u e z de P r i m e r a I n s t a u -
r a . C u e r p o C o n s u l a r , A l c a l d e , foro , á 
todo en fin, c u a n t o r e p r e s e n t a y v a l e 
é n B w n a u i i l l o , todos a l l í c o n g r e g a d o s 
y p a r t i c i p a n d o de l a fiesta que los es-
p a n o l e s c e l e b r á b a m o s . 
P o r l a t a r d e h u b o c a r r e r a s de bi^ 
I N G L E S enseñarlo & hablar en cuatro me-
s y Ja mala pranunclac lón ailtjuirJda oo-
í»e-iiii. ron hn<»n A^fti) uor una profesora ík " T f " é t ^ \ ^ $ 1 Oí. ' i'regldp., c  bue  4x!t 
p a r a P á r T n l o s y K i ñ o s íciibujo é r ñ S h W t o n , o 
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m a y o r y á l a m e n o r v e l o c i d a d , los j ó -
v e n e s J o s é L a r r a m i e n d i y E m i l i o R a -
m í r e z ; el P a r q u e e s t u v o m á s t a r d e 
m u y a n u n a d o , h a b i e n d o a c u d i d o g r a n 
n ú m e r o de c a r r u a j e s á la b a t a l l a de 
s e r p e n t i n a s a n u n c i a d a . 
Y con el l u c i d o y h e r m o s o b a i l e ce-
m e n t ó . . . ¿ Q u é era lo que h a b í a o c u - ! róe p o r las cortes y c a n c i l l e r í a s . M á s | m i l l a r e s de a lmas que se a g r u p a r o n en ¡ i eDra<fo p o r l a noche , a l que a s i s t i ó lo 
r r i d o en l a cal le ? A l g o m u y l a m e n t a -
t l e . xuuy 'doloroso: lo d e c í a n e locuen-
Sfemente, con s ó l o p a s a r á n u e s t r a v i s -
los d ignos m i e m b r o s de l a C r u z 
R o j a , l l e v a n d o — n o digo o s t en tando— 
s u b a n d e r a s i m p á t i c a y conduc iendo 
la s cami lhrs que i b a n á recoger á los 
her idos , t a i vez á los muer tos . 
E l so ldado ó e l g u a r d i a c i v i l que 
h a b í a n d i s p a r a d o e l m a u s e r moderno , 
c u y o r u i d o apenas be oye, c u m p l í a n s u 
¿ p o r d ó n d e e m p e z a r ? . . . * * P a r í s — s e 1 l a e s t a c i ó n del f e r r c c a r r i l y sus alre:le- ;11138 selecto de la s o c i e d a d m a n z a n i i i e 
d i j o — e s quien c o n s a g r a los p r i n c i p i o s dores. | r a - d i e r o n fin ios f e s t e j o s ; los salo-
n u e v e s . . . " Y á P a r í s f u é , antes de E l pueblo v i toreaba a l g e n e r a l G ó - 1 "es de l a s o c i e d a d e s t a b a n como nr . i i -
todo, á p r e d i c a r s u generosa c r u z a d a , raez f r e n é t i c a m e n t e , ¡'tal e ra el e u m - i ' - 3 los hemos v is to y no r e c o r d a m o s 
E n c o n t r ó el t erreno b i e n p r e p a r a - s ia srao ! h a b e r p r e s e n c i a d o otro bai le t a n con 
E l m i t i n do. E l Becuerdo de Solferino h a b í a 
dispues to favorab lemente los e s p í r i t u s . 
F u é el Journal des Debáis el p r i m e r 
c u r r i d o : en él v i m o s , c o m o en l a m » 
P r ó x i m a m e n t e á las tres de la t a r d e | ñ * n a - * Mfc a u t o r i d a d e s t e d a s , j e f e s y 
c o m e n z ó el i p i t i n . e i i los porta les de l i o í i f !ales de l a s f u e r z a s a r m a d a s v n 
d i a r i o que e n P a r í ? r e c o m e n d ó l a o b r a C í r c u l o L i b e r a l , hac i endo uso de l a p a - i l i n ln!^enso n u m e r o de lo m á s e l egan-
de D u n a n t en u n a r t í c u l o f i r m a d o por i l a b r a las s e ñ o r e s H o r a c i o D í a z F a r d o , te * d i s t i n g u i d o de M a n z a n i l l o , c u y a 
i r r a l d e . L o i n a z d e l ! e scco lc la c o n c u r r e n c i a f u é o b s e q u i a d a 
o i lazo; M o r ú a G e l - l C 0 n ^ P l e n d i d e z pocas v e c e s v i s t a , con 
S a i n t M a r c G i r a r d i n . L a soc iedad de ! Sotero F i g e u r o a . I t u  
neber, r e m u n e r a d o s p a r a ello, de fen- ¡ Parí -? , casi en absoluto, s i g u i ó e l m o v í - j C a s t i l l o , E n r i q u e C 
i , M . F l i - 1 gado. Cas te l l anos y e l g e n e r a l E n s e b i o i chaiT1Pa?ne- l ioores , h e l a d o s y d u l c e s , 
desde e l i H e r n á n d e z , que hizo el re sumen . r e s u m e n : las fiestas r e s u l t a r o n 
g r a t o s r e c u e r d o s de estos 
d iendo e l orden soc ia l . L o s pa i sanos 1 miento . M a d a m e de G a s p a r i n i , 
rme d i s p a r a b a n l a escopeta ó l a cara-1 m i n M a r b e a u , se c o n t a r o n desde e l j n e r n a n ü e z que m z o el re sumen . 
-principio entre les apolocristas m á s en- A las siete t e r m i n o el acto, r e c o m e n - 1 mcia i fe imas . de e ü o todo e l m u n d o se 
M a s t á f l de D u n a n t . D e este n ú m e r o do d e s p u é s las cal les de l a v i l l a u n a ¡ o c u p a y por ta l m e r e c e n todo g é n e r o 
f u é t a m b i é n M a d a m e de S t a e l . h e r m a - 1 imponente m a n i f e s r a c i ó n , a l frente de ! de a p l a u s o s ' l a s c o m i s i o n e s A s i g n a d a s 
n a p H í t i c a de l d u q u e de B r o e l i e ; des - ; ^ c u a l iban los generales J o s é M i g u e l p a r a s u o r g a n i z a c i ó n p o r I t D i r e c t i v a 
de el d í a s í - u i e n t e á l a p u b l i c a c i ó n d e l ! G 6 m £ z 7 E n r i q u e L o i n a z de l C a s t i l l o , de l C e n t r o de la C o l o n i a e s p a ñ o l a , que 
Recuerdo, m a d a m e de S t a e l h a c í a con- ¡ montados en dos m a g n í f i c o s caballos . g u a r d a r a 
f e c e i o n a r u n a p o r c i ó n de brazale tes de L a c o m i d a 
l a C r u z R o j a y ios e x h i b í a en s u s a - j F u é s e n / i d a en los salones de l C í r c u -
l ó n . A los v i s i tan te s que deseaban co- • lo L i b e r a l , 
n e c e r e l or igen de estas ins ign ias , d a - j V i s i t a á l a s soc i edades 
E l g e n e r a l G ó m e z y sus acompa-
ñ a n t e s v i s i t a r o n e l Casino Español, L i -
ceo y Casino Asiático, s iendo, obsequia-
b i n a de ant iguo modelo, v o c i n g l e r a s y 
a lborotadoras m o v í a n e l gat i l lo e m p u -
j a d o s por u n a idea ó u n a a m b i c i ó n 
p e r s o n a l ; pero los otros, los s i m p á t i -
cos miembros de l a C r u z R o j a , los vo-
l u n t a r i o s de l a C a r i d a d y d e l b ien , 
s i n c o b r a r sueldo n i es tar l igados p o r 
i n t e r é s de n i n g u n a clase á l a cont ien-
d a f r a t r i c i d a , h a c í a n a lgo m á s que 
c u m p l i r u n deber ó e s p o n e r s u v i d a ¡ 
p o r u n i d e a l ó p o r u n a ' a m b i c i ó n ; de- j b a m a d a m e de S t a e l l a s exp l i cac iones 
í a o s t r a b a n , con el m á s noble de los sa- ¡ que s o l i c i t a b a n , de fend iendo c a l u r o s a -
los ó H f í c i o s , que por e n c i m a y á despecho 
de l a s r i v a l i d a d e s p o l í t i c a s y de las 
l u c h a s scc ia las , e s t á ó debe es tar l a 
c r u z h e r m o s a y r e s p l a n d e c i e n t e que se 
a l z ó e n el G ó l g o t a u n d í a , s í m b o l o 
e terno del a m o r que r e d i m e y de l a 
conso ladora y d e f i n i t i v a f r a t e r n i d a d 
h u n u m a . 
¿ Q u é es l a C r u z R o j a ? ¿ Q u i é n l a 
f u n d ó ? i Q u i é n h a s ido e l h o m b r e ge-
neroso y m a g n á n i m o a l que debe l a 
h u m a n i d a d t a l s e r v i c i o ? . . . A l p u b l i -
carse l a l i s t a de los Laureados en e l d í a 
de l a i n a u g u r a c i ó n de l p r e m i o Nobel , 
h u b o de s o n a r en l a p r e n s a europea , 
p a r a a lgunos lectores p o r p r i m e r a vez, 
e l nombre de E n r i q u e D u n a n t . M u e h a e 
personas , l a s m á s j ó v e n e s se p r e g u n -
t a r o n entonces con c u r i o s i d a d q u i é n 
e r a aquel noble desconocido. O t r a s , 
a u n q u e es tuv iesen m e j o r enteradas , 
t u v i e r o n , s i n embargo , u n a g r a n sor-
p r e s a : " E s D u n a n t , e l f u n d a d o r de 
l& C r u z R o j a ; ' * pero ¿ v i v í a a ú n E n -
r i q u e D u n a n t ? . . . 
¡ N o ! E l f i i l ó so fo g i n e b r i n o E n r i q u e 
D u n a n t , a u t o r de l famoso proyec to 
t i t u l a d o E l Recuerdo de Solferino, 
p u n t o de p a r t i d a de l a Convención de 
Ginebra, no h a b í a m u e r t o ; pero l a v i -
d a h a b í a s ido d u r a p a r a é l . E s t e 
hombre , dotado de t a n m a r a v i l l o s o 
m e n t e l a O b r a de los S o c o r r o s 
h e r i d o s en t i empo de g u e r r a . 
E r n e s t o R e n á n . G u i z o t , R o y e ? C o -
U a r d , F e r n a n d o de L e s s e p s , e n v i a r o n 
á M . D u n a n t adhesiones ard ientes . E n 
cambio , se c u e n t a que el ins igne g e ó - i 
g r a f o E l í s e o E e c l u s r e s p o n d i ó a l H a - ' 
m a m i e n t o de E n r i q u e D u n a n t con es-1 
t a f rase e s c u l t u r a l que merece p a s a r á 
l a h i s t o r i a : " ¿ Q u é d i r í a n m i s a m i - ; 
gos s i v i e sen m i n o m b r e en u n a l i s t a en \ 
que f i g u r a n tantos d u q u e s y m a r q u e -
s e s ? " Pe-ro, á despecho ñ.e l a absten-
c i ó n de R e c l u s , el 26 de O c t u b r e de 
1863 ese r e u n í a e n G i n e b r a u n a confe-
r e n c i a i n t e r n a c i o n a l . L o s acuerdos to-
mados f u e r o n sanc ionados a l a ñ o s i -
guiente p o r u n Congreso d i n l o m á t i e o 
que c e l e b r ó sus sesiones en l a m i s m a 
c i u d a d . 
dos e s p l é n d i d a m e n t e . 
S a l i d a d e l t r e n 
A las diez y c u a r t o regresaron á esa 
c a p i t a l los d i s t inguidos v i a j e r e s . s i en-
do despedidos por los je fes l iberales de 
esta v i l l a 3- p o r numeroso p ú b l i c o . 
Oscar G. Puniari-ygíz. 
H a s t a a h o r a n a d i e se h a b í a o c u n a -
j-do de e s t u d i a r l a s c a u s a s ef ic ientes de 
| l a i n s a l u b r i d a d de l a s cos tas m e j i c a -
i nss.. F l o r i d a é I s l a s I n d i a s O c c i d e n t a -
leL-.. c o n todo y s er e l a s u n t o de i m -
p o r t a n c i a t a n e x t r a o r d i n a r h p a r a C u -
b a ; pero u n sabio y d i s t i n g u i d o doc-
t o r que a q u í , en este r i n c ó n de O r i e n -
te se o c u l t a , y c u y o ta l en to c o r r e n a -
r e j a s c o n su e x a g e r a d a m o d e s t i a , d i ó -
se á p e n s a r no h a niueho y en u n ex-
tenso y h e r m o s o t r a b a j o — c o m o todos 
los s u y o s — e n e l que d e m u e s t r a sus 
p r o f u n d í s i m o s c o n o c i m i e n t o s , no y a en 
l a c i e n c i a m é d i c a , s i que a d e m á s e u 
i G e o g r a f í a s u b l i m e , no v u l g a r , h a pues-
j to de r e l i e v e l a i m p o r t a n c i a s u m a oue 
M a n z a n i l l o , J u l i o 26 de 1907, p a r a l a s a l u b r i d a d de estos p a í s e s t ie-
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a ne e l e s tud io de l a s c o r r i e n t e s o c e á -
U n a vez h a dado m u e s t r a s es ta Cor-1 n i c a s ' e c u a t o r i a l e s y p o l a r e s , 
p o r a c i ó n de s u e n t u s i a s m o y p a t r i o - ! T a n h e r m o s o t r a b a j o lo c o n o c e n y a 
t i smo , c o n m o t i v o de los f e s t e j o s que , l a s ni:ás i m p o r t a n t e s c o r p o r a c i o n e s d e l 
a c a b a de c e l e b r a r en h o n o r á s u S a n - : m u n d o , y de t a l v a l e r es, que e l doc-
to P a t r ó n el A p ó s t o l Saut iasro . B r i - l - t o r R o d r í g u e z G ó n g o r a _ h a r e c i b i d o 
ixaceii pagua pur ej cu.blo. ¿iá.ciiiiu.n car i» 
j Uc ciéüiU". 
j ^ Giran ¡otras sobre Londrcf, New STorU. 
1 New Orle^ii^, MJI&n, Tur in . xtom^. Venecia. 
¡b'iorencia, Map«u«s, Lisooa. wporto Gíbrai-
i lar, Bremen. i-iainburgo, x̂ &rís, Havre. .Nan-
tes, tíurueoj, jiarseucL, Cíqj/, L> oa, Méjico. 
I Veracross. Juau ue Puerto Rico. etc. 
sobre t o ó a i .as capitales y puertos soürc 
¿"aiiun ile -Ala •10 re*, iüiaa. Axaiioii y &a:ita 
Crux de Tei.árl íe . • 
sobre .^a<.aa¿as, Cáraeaas . Kemeüios . (tonta 
; Clara. Caibarten. ¿iag^ia la t jranai , T r i a l -
. dail, Cienf uegos. banoti Bpfritus, baimaga 
• de Cuba, Ciego Go avíul. .Via.i:;ani..o, f i -
' nar del KIo. uibara. Huerto f r ^ c i p e >• .Nuo-
i vitas. 
O- 1474 7S-1JI 
C E L A T S Y C o m p . 
I O S , A G Ü I A K 1 0 8 , esQUiiufc 
A A M A K G l l i A 
K a c e u p a j j o s p o r e l c a b i e . f a c i l i t a n 
c a r t a s «le c r é d i t o y j f t r a u LeiraM 
a c u r u * y iarj>;t via>ta 
sobre Nuev-i l'ork. Nueva Or^eans, Vera-
| cru¿, Méjico, San j u a n de Huerto Kico, l^on-
Harlfc, t íuraeos, L.yon, £>ayona, Ham-
i burgo, rtoina. ÍMapui^s, jaiian. i>eno\a. Aiar-
seua. i-iavre, Lei ia , Nantes, Saint Quintín, 
Ditppt- Xoiouse, \ encoia, i-'lorencía. l u n n , 
Máximo, etc. as í como sobre todas las ca 
pitaiss y provincias de 
t í B á N e E S Y l i T " 
O B b P Ü l a Y 2 1 
Hace pa^oe. por ei caoie. lac i i i ia cartas de 
crscito y gira letras a corta y larga vitta 
«obr« jas p.-incipaias piaZi-a de esta Is la y 
' las ae iíTaiicia. ingiaterra, Altir.ania, Kusia, 
l-stadcs Cuidos, .uéjico, Arxontma, Huerto 
luco, cni^a, Japóp, y sobre vodas las ciuda-
des y pueblos de tíspaña. Is las «ai•-•ares. 
Canarias é Italia. 
C. 14Ta 15e-lJl. 
; Z A L D O Y COMF. ' 
Hacen page* por «x cabie, ^ iran letras a 
éúttM y ¿arga vista y a a.» CAfriM uu cicajt<j 
- .^.c iN.-w ioíü. ¿ i iaa^i l ia , No\v 0:*cans, 
^tiii Francisco, don arco, Hails , Madrid, 
Barcelona, y domas capitales y ciuda.d<.«¡ 
importan-oa dt> los ¿ s t a u o s Uníaos . Méjico, 
y iluropa, ¡LÍÍ como sobr«j todos los pi lcólos 
ue üEpana y capital y puertos da .'-iejioo. 
E n combinac ión con los señores 1<\ a. 
Holl ín etc. Co., de Nueva Vorit, reciben ór-
c^;ir;b para la compra y venta de valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya cotizaciones se rcciueu por cabiu 
diariamente. 
C. 147S 78-1J1. 
do sus alumnos y & !a esmerada educación 
' que en él reciben. Henslones módicas. I n -
I tsrnado. 12309 _ 10-27 
A L A MAÍSON F R A N C A l S l s . CVRellly n ü -
mero 37 Darán razón de una buena profe-
1 sora de francés con mucha práct ica y méto -
do í i c i l para e n s e ñ a , dicho idioma. 
ÍÍ139 4-27 
T H E B E ñ L í T Z B 
O F LANGÜ.VG'Ji 
A 3 1 A I t G U l i A . 7 2 , a l t O í . 
IIENFÜEGOSi ARGUELLES, 103 
i O N S E Ñ A N Z A P l í A C T I C A 
DE ingles y Español. 
i'AS T E ECO ACADEMIAS EX E L MCXDi 
c .abti coiectivds y sarticaiaras. 
<; ía^l * ooo-I4 Mv 
m . íii 
i \n í1üu Rfliu 
1* Y ír i ü f o h ú'hñ. 
A c a d e m i a . n o r c a a t i l e l i l i o i n a s . 
Este plantel no da vacantes y sigue su3 
lases preparación para mgreiío & ts«-
unda Enseftania. y para i o'.tabilida-i. 
:uenia cen un profe.sor 'I-.- IngidS educada 
n el Canadá y en ios Estados ü nidos. Sa 
uinitcn pupilos y medio pupilos. 
Dr. Fruucinva U. Ue Silva 
12308 • 12-2TJ1. 
d a l a l í n e a . L-a C r u z R o j a , a l crearse , 
a l aceptarse of ic ia lmente , i m p o n í a á 
los be l igerantes de todas l a s nac iones 
es ta s enc i l l a r e g l a que a t e n ú a e l ho-
r r o r de l a s m a t a n z a s . 
L o s h e r i d o s son neutrales. N o h a y 
u n i f o r m e , no h a y t r a j e d i f e r e n t e c u a n -
do u n h o m b r e cae y v a á m o r i r . N o 
h a y man que u n ser h u m a n o a l que 
es necesar io v o l v e r á l a v i d a ó d e j a r 
m o r i r e n paz . 
L a n e u t r a l i d a d de l h e r i d o e x i s t í a y a í-, en t i miento p r á c t i c o c u a n d o d i r i g í a s u 
es fuerzo en benef ic io de los d e m á s , c a - j de hecho p a r a los e s p í r i t u s generosos, 
r e c i a de l a m á s e l ementa l p r u d e n c i a \ y ú n i c a m e n t e los sera? b á r b a r o s 
e n l a g e s t i ó n de los a suntas p r o p i o s . ! d í a n a g r e d i r , detiol lar ó a c a b a r á l o s i . , - , . - •i.i£ • - ' *¡r 
A n ^ ^ A n . r JLKAl Z ^ X L t í L ^ J „ » < 3 ^ . ™ 1 « « ^ ^ J d m t c i g o n l e p i r o t é c n i c o s e ñ o r M o E n empresas desventuradat? p e r d i ó 
NEURASTENICOS 
Y C U A N T O S S U F R E N 
, N E R V I O S . 
D E L O S 
G r a n d e s E c s a l t a d o s se O b t i e n e c o n 
l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i -
l l i a m s , M e d i c a m e n t o D i ^ n o 
de T o d a C o n f i a n z a . 
• L a d e b i l i d a d ó e x c i t a c i ó n n e r v i o s a 
c o n s u m e las f u e r z a s v i t a l e s de modo 
t a l que d e s c u i d a r esos m a l e s es i n v i t a r 
pe l igrosas complicaeionee . M a l e s t a n 
temib les como p a r á d i s i s , a t a x i a , epi lep-
s i a , l o c u r a , p r o v i e n e n de u n agotamien-
to de l a fueirza n e r v i o s a . 
E l que padece c u a l q u i e r f o r m a de 
d e b i l i d a d nerv iosa , debe c u r a r s e ense- j r a s á las d e m á s naciones , y c ó m o ac-
g u i d a . R e c o m e n d a m o s l a s P i l d o r a s R o - t u a l m e n í e se p r o p a g a en l a A s o c i a c i ó n 
T7i ™ w a # s i t í . f ^ * A t r í r m f n An tn i l a n t e s 3' á c i d o s como pocos p o r a q u í i m a c o m u n i c a c i ó n de l a R e a l S o c i e d a d 
E l noble ^ ^ J ^ ^ J ^ \ h m > a V i s t0 v b i e ü p í i e d e ¿ t a r ^ . ; de G e o g r a f í a de L o n d r e s , e l o g i a n d o el 
t i s f e c h a de s u r e s u l t a d o l a c o m i s i ó n ! t r a b a i 0 de ^ h a b l a m o s , y e x c i t a r -
o r g a n i z a d o r a de ellos^T do al ÜV-tor de é l P a r a ^ lo P u b l i -
D e s d e l a v í s p e r a e m p e z ó l a a n i m a - ^ en c u a l q u i e r f o r m a que fuere , y a 
c i ó : : ; á l a s s ie te y m e d i a de l a t a r - en fol leto ó b i e n en a l g u n a r e v i s t a de 
do l a s b o m b a s d i s p a r a d a s desde l a azo- m e d i c i n a h i g i é n i c a , 
t e a d e l C e n t r o d i ó á c o n o c e r a l p ú - A s í es como u n a c o r p o r a c i ó n de l a 
b l i co que e m p e z a b a l a fiesta y á poco I i n i p o r í a n c i a de l a R e a l S o c i e d a d Geo-
r a t o s i g u i ó l a r e t r e t a en e l P a r q u e i ̂ r á f í c a de L o n d r e s a l i e n t a a l ta l en to 
de C é s p e d e s , t o c a n d o l a M a r c h a R e a l ' V e s tud io de este h u m i l d e h i j o de M a n -
e s p a ñ o l a , el H i m n o B a v a m é s , y se lec- i z a n i U o . T^2 tanto a p r e c i a e l e scr i to 
tas compos ic iones , l a b a n d a M u u i c i - 1 ^ se-lo r e m i t e ' nosotros , e n t u s i a s -
p a l ; en los i n t e r m e d i o s se d i s p a r a r o n 1tas a d m i r a d o r e s d e l e s tud ioso y sabio 
rosos' i n f i n i d a d de b o m b a s , v o l a d o r e s y o t r a s doct01' R o d r í g u e z G ó n g o r a , a l e n t e r a r -
s, P 0 ' v a r í é d a d e a de fuegos a r t i f i c i a l e s , o b r a nos de t a n = r a t a u o t l c i a . nos p l a c e 
en al to g r a d o h a c e r l a p u b l i c a — y a que 
a q u é l se o b s t i n a e u o c u l t a r s e — a l p a r 
que nos due le que s e a n los de f u e r a 
de c a s a los que r e c o n o z c a n el m é r i t o 
de ta l e s t r a b a j o s , m i e n t r a s q u e a q u í , 
no y a j u s t i c i a , si que t a m p o c o se d a 
i m p o r t a n c i a a l g u n a á u n a l a b o t que 
en e x t r a ñ a s y l e j a n a s t i e r r a s r e c o n o -
c e n el v a l o r i n m e n s o que e n c i e r r a ; 
a q u í es^ta c lase de t r a b a j o s p a s a n des-
a p e r c i b i d o s , a u n p a r a aque l lo s que los 
conocen , c u a n d o no v a n á p a r a r a l oh. 
v i d o ó s u f r e n e x t r a v í o , c u a l no pocas 
veces suele o c u r r i r . 
U n a vez m á s s a l u d a m o s y f e l i c i t a -
mos á D o n S a n t i a g u i t o — c o m o sus í n -
t imos le l l a m a n — y e s p e r a m o s que p o r 
vez se d e c i d a á j m b l i e a r t a n v a -
!. t r a b a j o de que es a u t o r , p a r a 
b ien y o r g u l l o d e l p u e b l o donde n a -
c i ó . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
M a n z a n i l l o , J u l i o de 1907. 
Manuel Alvares ifce.lan 
C'caaalas de 12 k S. 
1Ü525 
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combatientes c a í d o s ; pero es nues t ro 
t i empo e l que h a codi f i cado l a idea , y 
es E n r i q u e D u n a n t el promovedor de 
este desarme p a r c i a l , el d e s a r m e a n -
te e l s u f r i m e n t o . T e r m i n a d a ia ' r a , 
c u a n d o a g r a d e c i d a l a h u m a n i d a d ^ u i -
so s a b e r á q u i e n lo d e b í a , D u n a n t se 
c a l i ó . C u a n d o e l m u n d o a p l a u d í a es-
t a h e r m o s a p o e s í a v i v i e n t e — l a C r u z 
de G i n e b r a — e l autor , r e fug iado , po-
bre y e n f e r m o en e l asi lo de H e i d e n , 
s ó l o q u e r í a n o s er n o m b r a d o . 
H o y , s i h a sabido p o r las actas de l a 
C o n f e r e n c i a de L o n d r e s los g r a n d e s 
progresos que h a a l c a n z a d o la b e n e m é -
r i t a C r u z R o j a en los ú l t i m o s 
t iempcR, y como a l e m a n e s y franceses , 
en noble e m u l a c i ó n , i n v e n t a n t r e n o í 
a m b u l a n c i a s que son v e r d a d e r a s m a -
r a v i l l a s ; y c ó m o e l J a p ó n , perfecc io-
n a n d o l a C r u z R o j a , h a d e j a d o zague 
s a d a s de l P r . W i l l i a m s como a u n po-
deroso t ó n i c o f o r t i f i c a n t e p a r a e l s is-
t e m a nerv ioso y he a q u í p r u e b a s de 
e n t r e cientos de c e r t i f i c a d o s : 
" C e r c a de dos a ñ o s estuve, pade-
c iendo de u n a a f e c c i ó n n e r v i o s a , " e scr i -
be e l S r . S e r v a n d o C a n o s a y P u e n t e , 
res idente en S a n t i a g o de C u b a , ca l l e 
d e l G a l l o 30. " M i s s í n t o m a s e r a n debi-
l i d a d en e l cerebro , p a l p i t a c i o n e s ner-
v iosas en cas i e l c u e r p o en tero ; tem-
blores c o n t i n u o s ; desvanec imientos y 
dolores y m u c h o enf laquec imiento . T o -
dos estos s í n t o m a s f u e r o n ^ g r a v á n d o s e 
poco á poco y h a b í a momentos que m e 
s e n t í a cas i s i n f u e r z a s p a r a tenerme en 
pie . V a r i o s amigos me h a b l a r o n de l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s , r e -
c o m e n d á n d o l a s por e x p e r i e n c i a p r o p i a 
y d e c i d í e n s a y a r l a s , c o m p r á n d o m e tres 
el conocimiento de l a c i r u g í a y ss cora-
bate l a tuberculos i s , ta l vez se h a b r á d i -
cho el buen D u n a n t que esa i n i c i a t i v a 
no es de é l , que esa g l o r i a no es s u -
y a , que é l no a m b i c i o n a b a tanto . . . 
antonio C O R T O N . 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
E L M I T I N D E C O L O N 
(Por telégrafo) 
Jove l lanc-s , 3 0 de J u l i o á l a 1 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a , 
r a , 
L a t a c h a d a y- espac iosos c o r r e d o r e s 
y sa lones d e l O u t r o de l a C o l o n i a fue-
j r o n a r t í s t i c a m e n t e e n g a l a n a d o s c o n 
| a r c o s , c o l g a d u r a s e s p a ñ o l a s y c u b a -
| ñ a s y l u c í a e s p l é n d i d a i l u m i n a c i ó n de 
l u z e l é c t r i c a y f a r o l e s á l a veuo- ' iana, j 
que o f r e c í a desde e l P a r q u e u n h e r m o i 
| o efecto. 
A l a s c i n c o de l a m a ñ a n a del 25 se 1 
r e p i t i ó el d i s p a r o de b o m b a s y l a b a n -
da m u n i c i p a l r e c o r r i ó l a s ca l l e s de l a 
p o b l a c i ó n tocando d i a n a y v a r i a s com-
pos ic iones . 
A l a s ocho se c a n t ó en l a i g l e s i a 
p a r r o q u i a l u n a so l emne m i s a á l a que 
a s i s t i e r o n la D i r e c t i v a de l C e n t r o de 
l a C« i n n i a . V i c e c ó n s u l de E s p a ñ a , se-
ñ o r B l a s c o , a u t o r i d a d e s , c o m i s i o n e s de 
s o c i e d a d e s de r e c r e o , l a prenda y g r a n 
n ú m e r o de p a r t i c u l a r e s que l l e n a b a n 
p o r c o m p l e t o l a s e s p a c i o s a s n a v e s d e l 
templo , como p o c a s v e c e s e s t u v o ; l a 
m i s a f u é c a n t a d a á t o d a o r q u e s t a - p u r 
l a C o m p a ñ í a d e l s e ñ o r L a P r e s a . — q u e 
a c t u a l m e n t e se e n c u e n t r a en é s t a y 
que e x p o n t á n e a m e n t e se o f r e c i ó á el lo 
— s o b r e s a l i e n d o l a s e ñ o r i t a G o n z á l e z , 
que c a n t ó a d m i r a b l e m e n t e e l A v e M a -
r í a de G o u n o d . a c o m p a ñ a d a a l v io -
l í n p o r e l r e p e t i d o s e ñ o r L a P r e s a , y 
al ó r g a n o p o r e l p r o f e s o r s e ñ o r G o n -
z á l e z , á c u y o c a r g o c o r r i ó l a d i r e c c i ó n 
de l a m ú s i c a . 
E l P . A c e v e d o , t a n q u e r i d o como 
r e s p e t a d o p o r todos sus f e l i greses , 
o c u p ó l a s a g r a d a c á t e d r a y d i r i g i ó l a 
p a l a b r a al i n m e n s o n ú m e r o de fieles 
a l l í r e u n i d o s , h a c i é n d o l o e l o c u e n t e y 
b r i l l a n t e m e n t e , e n s a l z a n d o los m é r i t o s 
y v i r t u d e s d e l S a n t o A p ó s t o l y r e c o -
Doctor José T. Agoirre 
M é d i c o - C i m i a u i ) . 
E n f e r m e d a d e s d e l a boca y C i r u j í a ge-
n e r a l de l a m i s a u . 
Enfermedude-s del apa.-iica cUar4l'''VJ 
C o n s u l t a d i a r i a d e ^ á 4 . 
c oocoo -¿y-io 
¡lateresaate a l a s t e ! 
bi p a u e c u V d. de i ú t e r o , o v a r i o s , 
' " j j o s , etc. , y s i desea t e n e r h i j o s ó 
no desea , c o n s ú l t e s e c o n l a i l u s t r a d a 
p r o f e s o r a por l a F a c u l t a d de M e d i c i -
n a de l a H a b a n a y M a d r i d N ¿ t a i i a B . 
Ue M o l i n a . . .opone de gab ine te s p a r a 
casos p r o f e s i o n a l e s . P a r t o s , operac io -
nes y c u r a c i ó n de t o d a s l a s en ferme-
d a d e s p e c u l i a r e s de l a m u j e r . C u e n t a 
c o n i u d i r e c c i ó n de n o t a b l e s e spec ia -
l i s t a s . C o n s u l t a s de 2 d 4. 
S a n I g n u c i o 134, e s q u i n a L M e r c e d 
28-2 J l 
C O L E G I O 
EL KiNu U BELEN 
Do Pnaaera y ¿ e f u n d a i£a*eñansa, &>itttíio4 
Directo:; Franuisco icáreo y c'ai-nAndés^ 
en su espacios^, é tii£i¿mcii ur̂ ea AhíísiíuI í 9 , 
Por uí. MütbQiA üs-.íccuco esériciaicieiua 
Ciontu, los nmos conH-renUeij * «spíicun el 
Los Estuaios coa-.eroialt» se ijac:n ; : . .•• 
tica y iCiicillarofcr.te. pudi^nilo tc-üi.'n.ii ir.s 
er. cuatro rieses. 
Alumnos iniernco. m'/dio internos, ceroo 
internoi y «e ternos . 
HIJO 2.C-1JI. 
\ 4 
feAN i G ^ A C Í O i i > 
D i r e c t o r ; L t L a Li . c O K l i . V L E S 
As l^nüturas; Ar i tmét ica MdrcanUL Tene-
duría <ie Libros, Caii^rttfia. Taqul^rAsíá, 
Alccanoífrafiii é 
Nuestro giotcnia ue cn?c'lan::a ea pt-Xcti-
zo y yor lo tanto, m j y vtpiao. 
Se itdinitvjn internos, medio :ate'-.iüs. ter-
cio internos y extütnos , 
11131 2C-1JI. 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs. Ccolc sd 
dan clases á los jóvenes por ju. noche en 
grupos 0 partlcularmeniii y a las señor i tas 
por la mañana; tamblfia á domioilio. Los 
«ños Ue o.vpenencn y ..•.moclirl-.-iuo 
matical que tiene la señora Coolc liacen qtid 
su trabajo sea coronado con el mejor ,xit<>. 
Refugio a, 10ti72 2ij-otíJn 
P R O F E S O R de I n g l é s A. AUGUSTUtí UO-
BERTí?, autor liol .Método. rNoVfülmo p;.ra. 
aprender Inglés , da claae» en i u acadenii.'. 
y á domicilio. Amistad tíS, por San r.Ilsaei. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el 
iriioma ing lés? Compro utted el Método No» 
vlslmo. 1179Ü la-ir- : í 
L £ 0 d l 0 M É 8 
De g r a m á t i c a s latina y citstellanR. A do-
micilio. Escribir- á X. Z. en esta adnitaistr^ 
eión. 
a 9j4. 
KÜOR de F R A N C E S Tiene algunas 
horas libres. Responden por él y darán in-
firmes en lu Dirección del UiAtl l íJ UL L A 
u.Á >ISA. 
G. . 5J1. 
A los senores padres de iamilía 
C O L E G I O D E NIInOS 
EL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
Oltltsido por el Rdo. P. Buiiet, 
Desdo este día, I'rimero de Juüo, ce Ins-
tala de nuevo, después de 25 años de su 
funüaciún, este antiguo y acreditado P l a n -
i tcl de catól ica educación é ins trucc ión; en 
i la floreciente y hermosa barriada de Nep-. 
' tuno csoulna á Oquendo ¡Se dan clases du-
rante el verano, ai igual del resto del a ñ o . 






¡ ¿ ¡ A S I A T I C O S ! ! ! 
Con soi^ dos cucharadas d 
d j1 Dr. Puig. oesapariM-t; -tnr-^s 
ñutos , el ataque más fuerte de 
do el enfermo caminar y r 
to y dormir con tranquilidauc 
y obtener la curación cotnpl 
tomar varios fraseos, por y\ 
aSma ó «.hogo. Se vende en 








e sea el 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e i 
D r . M . V I E T A 
£&pecialista en las e n í e r c e d a d e s del e s t ó -
raogo é intestinos, jas propias de las señoraj y 
i las crónicas en general. Tratamiento especial 
eu la I M P O T E N C I A y ea fermedaáes secretan. 
Xv o visita: Cada consulta 1 peso, Obra pía 67, 
de 9 á U. 
kV'üfi Los enfermos qua residan fuera de 
ü l i w l r ' i a Habana pueden curarse sin a-
banaouar sa casa ni ocupaciones, consultando 
por escrito. 120U 2b-7 J l 
G I R O S D E L E T R A S 
r r i e n d o las m á s b r i l l a n t e s p á g i n a s de Canarias 
B A L C E L L S J COMP. 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
Hacen pagos por ei cabio y giran letras 
á corla y larga vista, sobra New Yor¡£, 
Londres, Par í s y sobie toüiM las ca'pitaiaa 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
n u e s t r a h i s t o r i a , p a r a p o n e r de r e l i e -
1 ve los f r u t o s que n u e s t r a q u e r i d a E s -
A c a b o de l e e r e l t e l e g r a m a d e l C o 
frasqu i tos p a r a e m p e z a r e l t r a t a m i e u - j r r e s p o n s a l de " L a L u c h a " c a l i f i c a n 
to. C o n t a n s e n c i í l o t r a t a m i e n t o p r o n - i do de f r a c a s o e l m i t i n c e l e b r a d o en p a ñ a y sus b i j a s las A m é r i c a ^ , r e c o -
to me s e n t í m á s a n i m a d o y los s i n - ! C o l ó n . C o m o i m p a r c i a l m e n t e in for - : g i eron con la s e m i l l a e s p a r c i d a c o a 
tomas anotados f u e r o n desaparec iendo , i m é a l D I A R I O d e l g r a n d i o s o é x i t o j l a .constante p r e d i e a c i c n de S a n t i a g o , 
y a l e s c r i b i r esta c a r t a lo hago p a r a I de l a fiesta, c r é o m e en el deber de i A l e m p e z a r y a l t e r m i n a r l a m i s a , 
h a c e r cons tar mi g r a t i t u d , h a l l á n d o m e | r a t i f i c a r , a p e l a n d o a l s e ñ o r B á r z a g a , l a b a n d a m u n i c i p a l t o c ó e s cog idas p ie -
y a c u r a d o , con fuer/ai? , e n e r g í a y buen | r e d a c t o r d e l r e f e r i d o p e r i ó d i c o , y a l z a s y en el m o m e n t r » . de l a e l e v a c i ó n 
a p e t i t o . " i los C o r r e s p o n s a l e s de " L a D i s c u - d e j ó o i r los p a t r i ó t i c o s a c o r d e s de l a 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s de l D r . W i - j s i ó n " y " E l M i u n d c " presen te s en 
l l i a m s son u n r e n o v a d o r poderoso de ! e l acto, p a r a d e m o s t r a r que y o no te-
Agtíntfc.s de la Conipítfila de seguros coi 
tra incendios. 
C. K77 156-1J1 
M a r c h a R e a l . 
A l as une ve 
I J 0 3 D E 
HEñGA 
T e í é l o a u aúui. 
»quí:kos 
m e d i a m o p r i n c i p i o i 
la S a n g r e y t ó n i c o n e r v i n o ; combaten 
la A n e m i a , l a clorosis , l a neura-stenia, 
deb i l idad genera l , dolores m u s c u l a r e s , 
reumat i smo, . la n e u r a l g i a , ta m i g r a ñ a , 
l a c i á t i c a ; los desarreg lo? d e l e s t ó m a -
go; y l a s i r r e g u l a r i d a d e s propias de 
l a s mujeres . 
D e c í d a s e V d . H O Y . E s t a s p i l d o r a s 
se h a l l a n de v e n t a en esat c i u d a d , y 
en todas las f a r m a c i a s del m u n d o y 
donde q u i e r a que se v e n d e n medic inas . 
E x i j a l a s L e j í t i í n a s P i l d o r a s R o s a d a s 
del D E . W I L L I A M S . 
l e g r a f i é m á s que l a v e r d a d . 
O s c a r P u m a r i e g a . 
L a 
C o l ó n , J u l i o 29 de 1907. 
m a n i f e s t a c i ó n ': m i g u e l i s t a 
Depós i tos y Cuentits Gprrsüttot 
Bitoa oe \a ioreá , . .uc íéudóse car, 
hro y Kamisión Ue uivi>icndos e 1 
Pr6¿taiuos y m s n o r a c l ó n de val( 
tos. — Compra y venta, ae vaior 
el torneo ó c a r r e r a s de c i n t a s a c a b a - i é jndustnaiea. —compra y venu 
l io , en e l qUC l u c i e r o n SUS h a b i l i d a - ! por^uenta a s e n a r — f U r ó r s o b r e " 
des v a r i o s j ó v e n e s de la p o b l a c i ó n , 3̂ 1 l u / ^ a ^ ^ l s í a a B a r r a s * y b C » n a r : 
e n t r e ell^S dos of ic ia les d e l e j é r c i t o , por Cablea y Cartas de Crédito. 
de los E s t a d o s U n i d o s , que por c i e r -









C L I ^ I S C A D E N T A L 
Cmccfú ía 33 m n a ¿su Nícola:; 
rrccM *« n a f 
Po? ana txtrz-'.'áón $0.50 
Por una extracción sin dolor. . , ,.0 73 
Por una limpieza üc Uentadu»i. jLOO 
Por una empastadura porceian.. 
6 platino 
Por oua oiifioicicp, desde. . . . „1.5u 
Por un diente espiga ¿3.00 
Por una ctíroaa oro ¿2 ktas. . . „4.00 
Por uná. dentadur?. ua j . ü ^ pzaa. „j.00 
Per una dente dura de 3 ¿ G pzas. „4.U0 
Por una dentadura ds 7 á 14 pza. „tí.0ü 
Paentes á razón ue í-J.Ot; por cada pieza. 
Cotuutut y ¿periicjaes ¿i j o» ta manen* é f 
4* la toree j 7 a 10 a* ta noctu-
NOTA. — ¿>ta casa cuenta con aparatos nara 
poder eícetuar Its tracr-.ic», ramcién de nocb's. 
11400 26.1J1. 
CATEDRATICO DE L A UNIVERSIDAD 
EnfermecaUej a*i l'-tcho 
B R O N Q Ü / O S Y G A R G A N T A 
NAUIZ Y OIDOb 
MEPtUIIO 13.- DE jj é » 
Para e»Termos pobrr< de Garganta Na^u j 
Oídos.— Consultis y vpctaciones ca el kloepical 
Mércele», a laj i de la mañaniL 
C. 1415 l o - U l 
MODISTA C O S T U R F U A so hace carpo de 
toda claSlb de prendo'i para seíiuras, caballe-
ros y nlrto»; tanto ir. eriores oomo exte-
riores, lo mismo en hu casa particular G a l l a 1 • -iu, bajos, coív.m eii casa de la cliente; 
tiene inconveniente de salir &, los alrede-
t res de la ciuaad. 12?37 4-31 
Hueca y maciza se h a n recibido en . a -
fanta 65 materiales de c o n s t r u c c i ó n de 
¡ Antonio Chicoy. 
12382 ( 1 5 - 2 « 
T 
i 
/ M A N U E L C . O R B O N 
P a r a l a r e s o l u c i ó n de t o d a c l a s e de 
asuntos c i v i l e s ; e s p e c i a l i d a d e u . j u i -
c ios de d e s a h u c i o , c o b r o s de e r é d i t o a . 
P o r c o r t a r e t r i b u c i ó n •rae h a g o c a r g o 
de a d m i n i s t r a r c a s a s de h u é s p e d e s , 
c i n d a d e l a s y c a s a s de . i n q u i l i n a t o , 
e f e c t u a n d o p o r ira c u e n t a el c o b r o 
de los a l q u i l e r e s . D i r i g i r s e M o n t e 
83, ba jos . 
26-J1-19. 
Y B O S Q U E 
L i t ó g r a f o . M a n r i q u e Í 4 4 . - - H a b a n a 
e s p e c i a l i d a d en g r a b a d o s , m a p a s , p i a -
nos, d i p l o m a s , t e c i o n e s , l e t r a s de c a m -
bio, e tc . V e n t a de e t i q u e t a s p a r a v i -
noc y l i c o r e s , be r e m i t e n m u e s t r a s a l 
i n t e r i o r de 1?. í s k . 
12007 13-23 H 
LOREMO Y ALFREDO 
P I N T O R E S Y A L B A Ñ I L E S 
Se encargan de todas clases de trabajos 
en general 4 precios barat í s imos . Se hacen 
á Píhzos y por cuenta de alquileres. Se ga-
rantizan los trabajos. Ordenes: L a Parra , 
Reina 5 y Calle la entre JT y G. Vedado. 
11»63 S-23 
L a fiesta ce lebrada en esta v i l l a , e Ü d o s l u c h a r o n con v e r d a d e r o t e s ó n , y 
d i a de a v e r , h a sido g r a n d i o s a v elo- i h a b i é n d o s e i g u a l a d o , p o r fin se a c o r d ó 
cuente p r u e b a de l a s s i m p a t í a s de l | d i s t r i b u i r e n t r e l o s dos el p r e m i o , p a -
c a n d i d a í o l i b e r a l p a r a la p r i m e r a m a - s a n d o d e s p u é s las s e ñ o r i t a s que_ a c t u a -
g l s í r a t u r a de l a R e p ú b l i c a . 
Desde las p r i m e r a s horas de la ma- , 
ñ a u a ve ianse p o r las cal ies numerosos | Iones d e l C e n t r o , donde h u b o u n v e r - [ 
b a n de m a d r i n a s . los t o r n e a d o r e s y i 
e r a n n ú m e r o de i n v i t a d o s , á los s a 
5. l i i m i m 
BAXaij 'EnOS.—7 I E F . C A D E R E S 22. 
Casa or i s laa lucnte establecida ea 1544 
Giran letras á, la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial a tenc ión . 
S F B S S H ü I A S P O R E L C A B L B 
ts-iji. 
D r . P a l a c i o . 
Eníermadades de S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
r ias .—C:íuj; / i ea general .—CcOMIltU de 13 
a 2.—í>u.i> LAzaro ¿ i i . — T e i é í o n o 1342.— 
C. IOS 26-1J1 
P A R A - R A Y O S 
E . Alorena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayoa sistema mo-
, derno a edincios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiaies.—Keparacicnes de los mismos, 
siendo reconocidos y prottados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
ores e léctr icos Cuadres indicadores, tuboi 
acús t i cos , l íneas t e l e fón icas por toda la Is la 
Hsparaciones de toda clase de aparatos ael 
rumo e léctrico. Se garantl/.an todos los tra-
Callejón de Espada núm. 12. 
2tí-7ily. 
P K O F ü S Ó K D K P I A N O 
Recientemente llegado de Barcelona, se 
ofrece para dar lecciones de piano v solfeo 
.- funciones religiosas, 4 módicos precios 
Informarán calle de Obispo 14 y medio da 
j k I I mañana v de 3 á. i tarde. 
8110 
A L B E R T O G I R A L T 
I n v e n t o r de los b r a g u e r o s s i s t e m a 
C r a l t . 
F a b r i c a b r a g u e r o s p a r a c o n t e n e r 
las h e r n i a s ó q u e b r a d e r a s m á s d i f í c i -
les. 
T e j a d i l l o 3 9 . . — H a b a n a 
11711 '.í 1TT1 
D I A R I O DE L A MARINA,—Edie ióa de la njnfiBna.—Julio 31 de IDOT 
iRsiifuto M u s i c a l de l a H a b a n a ' tlorse íie loa sellos, sino en los bordes i'iíi' Mr.ui etog dp.-.iHf- •;':.):hv pai* tufeér-
i ensroinnrlos de varias cartas proce- euío?». 
SE A L Q U I L A 
Inaugirración | den tes de G'hina. 
Ice» renombrados profesores don Ben-
je.mín Orbón y don Jtfoq Torroelh, 
con la cooperación del no nienois famo-
so eompowitor don Jcsé BCauri y otros 
profesores. El nnevo colegio de tttté, 
APRENDEN A LEER LOS R B E 0 8 
Lord Avebnry enieña él ingenioso 
método por él t-mpleado para (pie su 
canichi " V a n " áprendiesé k leer. 
1 . Y , • . ' r • , , !„ tt0 rr imero tumo dos pedazos de car tón sa titula Inst 'tui ') Muaicai 06 la Ha- ^ • , • ¿ •e i i i tu« inai.v CJe j ^ u a i ^ dimensiones (2o cent, por b a ñ a " y poco hav que decir del en- a v ^ . - 1 ' , « r: ' " ni.) «ubre uno de los cuales esen-tusiasmo con que acudirán fervientes, . „ ,o, _ rt ^ ^ M1, bió la palabra comer. E l otro quedó 
en blanco. El primer cartón fué colo-
cado sobre una sartén dentro de la 
á recibir lecoionea de música del escla 
recido compoKitxir Mauri, de piano por 
el eminente OrKm y de v ^ n ^ el 
p i o rna, ^ .mado de e . t a i s ^ ^ • ^ ' ^ de 
Juan Torroella Estos t re . nombres ^.^^ ^ ^ ^ 
bastan para colocar a una altura en- i .. . , , T , 
• j - i i 4.-4. i. ^r, • , i „ „ „ ,.i^^„ distinguir los dos cartones. El Lord vvdiable el Instituto Musical que ahora i 7 , . . . , ' u -n i renovó el mismo sistema de ensenan-empieza con los mas brillan1,e« aus- , , • . . T . «««¿.w, ¡za con diversos rectángulos de car tón y 18. (Vedad »y Dicios; pueis va cuentan con numero- , - i t u ^ i , -^ . . • , - , ^ « . i e n que había escrito las palabras eos alumnos pertenecientes a lo mas • ' , . , * . " „ . 1 • j q u i ; atrna. hueso, corre! ¡afuera carne, escoffida de la sociedad habam'ra. ; t> ' i • ' j n . \LB , . , «4.„ etc.-, etc. Poco a povo. haciéndose Ue-Esta noche se vera una elocuente . *¡ , . , , , . i ívín? por el perrillo el car tón que le nrueba de esta hermo*:i acogida que ? j » 5 i í ¿ T i ! i j / - j i ^ 1 ,vL i pedia, llego a hacerle comprender una han merecido los mencionados pro-• ^ ^ . ^ ' , i r * í i t ,4-; 'centena de palabras usuales. Ahora fe .̂ores al poner al f r ín te del insti- .,r . , , 4. . , 
s .vNÍDAD 
Estado de Laa nniesíras de leche, 
con sus respectivos resultados.recogi-
das por los Inspectores de Sanidad, 
analizadas por él Laboratorio de la 
líila de Cuba, dándose cuenta de las 
adulteraciones al Juzgado Correc-
cional. 
Buenas 
Lechería del señor José Eumer, Con-
sulado 27. 
Trasiego del *H-ñor Rodríguez y 
Díaz. San Láz&ro 57. 
Trasiego del señor Bartolo Rodrí-
guez. Virtudes 6y, 
Finca "San Miguel P a d r ó n , " del se-
ñor Cesáreo Ortega. 
Finca "Recreo." del señor Alfredo 
Montenegro. Bacnranao. 
Café del .señor Jesús Fernández. 9 
Caíé del señor José Secades. 9 y ]r)2. 
Vedado. 
Caifé del señor Hipólito Santos 9 v 
150, Vedado. . 
Finca " L a - L o m a " del .señor Alejó 
Arias. Guanabacoa. 
T,a t.'.!;¡;;t (ie planta liaja Jesús María 
71 con iiermosa sala, oomertor y tres habita-
ciones. Us nueva y ti(-n<» ano servicios co-
rrespondientes, precio ocho centenes. Infor-
mes n! lado, tienda ropas. 
i ; o«3 1-S1 
.sk AJ.,4jril..A una habitacfdn baja, fresca 
y seca A inatrimonioa BÜH nifios, fl señoraa 
solas. No hay i n a t n i n o i ¿fanrique 109. 
tíiíM 4-J1 
Al>Wl:ILAN ¡gs liajos ,1,- f'rlsu> ¡¡ún\--
ro 14 entre Teniente Rey > Muralla, com-
puestos de sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, cocina, baño é inodero. Jja llave en 
los altee y su dueñu informará, de su precl • 
y condiclonet. 12529 8-31 
RAYO 17 próximo á Dragones. Se 
alquilan los ventilados altos de esta 
casa con entrada independiente com-, 
puestos de sala, saleta, comedor, cin-
co cuartos, cuarto de baño, despensa, 
etc. Acrua abundante. Todos los sue-
los son de mosaicos y la escalera de 
riiiá1'!! En los bajos informarán, 
12558. 4-31. 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de la Calzada del Monte 1¡Jü. es-
lulna a Angeles, Informaran en la Farmaci». 
â Libertad. 12563 4-31 
tuto Musical llamado a ejercer una in-, • . , v , 0 •. Aa e-usto. v sostiene con su amo una con •Huencia d^ gran valor en materia de -
van pide á diario la comida, según su Expendedor señor Pascual Benííez 
buen gusto y sslecciÓB en la música. 
EWta noche, á las ocho y media, j a 
en las magníficcá salones del " I n s - j 
tituto Musical" situado en G alia no 78, | 
altos, tendrá efeto la velada de inau-
versación que no carece de originali-
curacion con el hermoso v sugestivo; 
^ .•.> Vx * v-0 Suicidio.—Frocesamiento por asesma-oroerama que a contiiiuacioíi capia- . x ^ ^ i j y i K ^ a ^ i H r to frustríbdo.—Contrabando.—Otros 
-Marqués de la Torre 75, 
Café del señor Antonio Domínguez. 
Gloria y Economía. 
Finca " E l Roble" del señor Higi -
nio Rodríguez. Cojímar. 
Lechería del señor A,ugel Ruiz. Le-
bredo 2^. Guanabacoa. 




procesamientos.—Arrojado al mar. 
Desaparecido. Lechería del señor Pr imen Parte. j - ^ • " r " "»*"^*" j Concordia 1. 
I Ivectura de la Memoria v de una j En mañana de ayer fué conduci-1 Expendedor señor 
éa r t a del maestro don Tomás Bretón, |<ia al Centro de Socorros del Primer | Gervasio 174. 
Comis«rio Fegio del Conssrvatorio del Distrito, la blanca Pilar Cueto, ve-
Madrid, por el señor Secretario don | ^na de Sitios número 9. para ser asis-, 
Jul ián Orbón j t ida de nna intoxicación originada 
I I L^ Gruta del Fingal, overtura | Pt>r haber ingerido unas pastillas de 
(á dos pianos.—Transcripción de E. permanganato de potasa 
Juan Cardín. 
José Guerra. 
Mueistras malas: 2. 
Total de muestras analizadas: 15. 
Neumanu) Mentle)ssliou, 
Sr. Benjamín Orbón. 
I I I Romanza de " Ü n bailo in mas-
Manifestó la Cueto, cuyo estado fué 
califleado de grave, que si tomó di-
cho tóxico fué debido á que t r a tó 
Jul io 29 
El blanco Serafín Iglesias, ha sido 
declarado procesado con exclusión de ; g j j ^ 
fianza, á v i r tud de la causa que por 
asesinato frustrado se le sigue en el 
juzgado de Instrucción del Centro. 
El inspector de Aduana, don Angel 
enera . Vcn.li. por el barítono señor de Buicidarsé, por encontrarse aburri-
Joaquín Garcia. acompañada al pia- \ da de la vida, 
no por el señor J. Mauri. 
I V Sonata para Piano y Violín, op. 
8, Grieg. 
Allegro con irlo.—Allegretto quad 
andantino,—Allegro molto vivace. 
Señores Orbón y Torroella. 
Segunda Parte. 
T a. Nocturno en do menor, Chopín. 
b. Rapsodia número 12 (en r é ) , 
Liszt. 
H Romanza de "Las Hijas de ¡ q ^ 
Eva", Gaztambide. 
Por los señores García y Mauri. 
I I I Romanza. Wienavrski. 
Fantas ía Appasionata. Violjn ; 
^i^no, Vieuxte.mps. 
Señores Juan Torroella. y R. Orbón. 
I V Invitaeióu al Vals, "Weber-Sa 
muell. 
A dos pianos. 
Srita. Madrigal y Sr. Orbón. 
NAOIMIGNTOS 
Distriio Norte. — 1 varón blanco legí-
timo. 
Distrito Sur. — 1 hembra blanca legí-
tima; 1 varón blanco legítimo. 
Distrito Oeste. —- 1 hembra blanca le-
DEFUJSCIOITES 
Distrito Norte. — Martina García, 32 
años, Cuba, Escobar l , TuberculoslG pul-
monar: Pilar Velazco, 27 a&os, España, 
Cuarteles 1, Tuberculosis pulmonar. 
Distrito Este. — Ramona Valdés, 22 
B E A L y L ' l l - A un espacioso principal para 
escritorios O familia sin nlftoft. Habana nfl-
inero 186, 12512 4-31 
V e d a d o 
A media cuadra de la línea, ae alquila una 
,'rí'Sf.a y cómoda casa, compuesta de sala, co-
medor, cinco cuartos, cocina, bailo y de-
mfia servicios^, con a f u a abundante. Infor-
maran al lado Linea 12!i, freclos mó'j'.cos, 
12510 4-31 
S E A L Q U I L A la casa AS}A\S. U. f3'3-
medoí. éuatro cuartos. h*ñ9 ^ ' J * ' ' ^ l * 
c:. el 49 (bodega) esquina a, . . 
precio etc. Campanario 160 á. las » 
• ó •• 15443 A-ó>' 
C H A L E T 
BN 13 C E K T B K B P . Se alquila la espan. 
n y a.\rgi-f- (-apa Rayo 77. con hermosa Bai_ 
• ¡iTieior, seis cuartos, InsiaiacKin moderna 
M de naosalcosk un lionnoso arrieat-e enj 
- — " ^arias plantas,-Dnlen f r u í a l e s 
verse de 8 A 1 
13281 
8 E A L Q I ' I L A N unos altos en Soledad y 
•N'eptuno y los bajos de la misma acabados 
d6 fabricar. Infurmarün en lu Botica, iNepiu-
no número 2.13. 1 2532 4-31 
CALLE I NÜM. 9 
Sala, saleta. 9 cuartos, 2 cocinas, 
ños, 2 inodoros. Su dueño Merced 48 
12535 S-31 
ba-
CONSULADO NUMERO 99 
Sala, saleta y comedor, 4 cuartos, cocina, 
ir.odor y baño, solo para una familia. Su 
dueño Merced 48. 12B34 8-31 
S E A L Q U I L A por 32 centens á. familia 
de ffust» ó para oficinas la espléndida casa 
•.'liacón 25 de aaguan. 3 ventanas, 11 habi-
taciones altao y liajas, gran .-¿ala, recibidor y 
sa ló la , próx ima fi. Parques y teatros. L a 
llave enfrento; su dueño Manuel de A g ü e r o 
Aguiar 43, de 2 1 5. 
12515 5-31 
A L Q U I L A N 
Los espaciosos bajos de Consulado 99A 
en lu misma Informarán. 
12544 4-31 
S E A L Q U I L A N 
E n casa de familia 4 preciosas habitacio-
nes en J21.20; tiene gas, baño é inodoro, se 
d.isea una corva familia. Cerro 763. 
12545 8-31 
Puentes, detuvo ayer lâ  salida de, añ0S) cárdenas,. H. Paula, Tuberculosis 
los muelles de San. José, á los blan-i pulmonar; Juana Pulg, 48 años. Habana, 
eos José A^apito Iglesias, Francisco ITuberculosis Pulmonar; Gerardo Rincón. 
A * ¿r fr- ^ i . . -.r̂  A t ' „ i 11 meses, id. San Ignacio 75; Serafina n-a Andrés, l í ipoli to V á z q u e z \ a z - | M o r e n o 63 a ñ o s BJyamo< curado 41, 
i nuez. Ensebio C. Alonso y Martin l*1-i Cirrosis; Nieves Pérez, 31 años, P. del 
j zaola. por haber tratado de introducir ! Rio. Villegas 63, Endocarditis. 
nueve gorras, sin pagar derechos. ™-strií° 0e?te- A~./rVa!?ntí". C W W V . . 1. . i ' P j 72 anos .España. A. Miaonoordia. Reuma-1 Estos individuos fueron procesados , tisn.0: ToribÍR velazques. 60 años. U-J-
j por el Juez del Este, exigiéndole óOjbana. Omoa 26, Afección cardiaca; Evan-
i pesos de fianza á cada, uno de pIIos . ! g<?l^a Sánchez. 1 año. Habana. Santiago 
ipara gozar de libertad provisional. \22' Indigestión; Roberto Valdés. H me-
i,a.n ?,w Jai ^ n t ses. id. C. Beneficencia, Difteria; Amella 
S E A L Q U I L A N 
preciosas habitaciono: con pisos de mar-
mol, baño é inodoros. i%> San Cristóbal n ú -
mero 39, Corro y Palatino. 
12546 Ji-n 
V K D A D O Se alquilan los preciosos altos 
Independientes de !a casa nueva calle 15 
entre G y F compuesto de sala, comedor, 
cuatro cuartos, otro para criado, dos inodo-
ros, baño, cocina etc. con preciosa vista al 
mar y entre las dos l í n e a s de tranv ías , en 
los bajos informan: •' 
12548 4-31 
El juez de! Este, en auto dictado 
I aypr. procesó al blanco Ranvón Fer-
Pianos media oeda Ronisch y Ka l l - (niacléz Fernández ó David Vázquez 
mann. 
i 
n . procedentes do los Almacenes | Y 7̂r,11<17 ^ vlrtnrl de la fausa que se 
le Música, de los señorfs Anselmo Ló- ](p instruve por el delito de robo. 
pez y José Giralt, resnectivaniente. 
A k s ocho y media en punto. 
L O S M E J O R E S 
ESTRATOS A L PLATINO 
A PRECIOS M'JY REDUCIDOS 
por 
A! procesado se le eligieron 80^ pe-
sos de fianza. 
Campos, 7 meses. Habana, Finca C. del 
Padre, Meningitis pimple. 
RESUMEN 
Nacimientos 
Defunciones ; . . . 
4 
12 
S Ü O i ! f O 
En la playa de San Lázaro, por lé 
parte de la calle de Marina, frente ¡ 
ai café Palais Roys,l, se arrojó al mar] 
Otero, Colommas y C-., fotógrafos. im individuo desconocido, pereciendo' 
33, San Baf¡»el 33, Teléf. 1448, 
U N PAJARO I M I T A D O R 
en el mar. y cuyas prendas suponen 
i perteneaeái] á dicho individuo. 
La policía del puerto hizo un reco-
do hav naiaro en el muD'.lo que . . • , . j - • j i 
*,w «u^ ^«jcuo j i Docmiiento ñor las inmediaciones del 
imite las notas de otras aves como el 
tordo músico. Cuando vive en los bos-
ques d(t caxa mayor, dendí; anida el 
águila dorada, imita perfectamente su 
H O T E L L A M A R 
Antiguo de Arana 
I Séptima 174.—Vedado Chorrera—SépOma 174 
Unos pescadores entregaron á un j Las reformas nuevamente efectúa-
vigilante de policía, un sombrero y j das en este Motel, permite que poda-
un chaleco, que encontraron fiotando | mos anunciarlo como el primero en 
su. clase. 
Su situación topográfica hace de 
este Hotel, el punto más delicioso pa-
ra pasar el verano. Báñanlo por un 
lugar del suceso, sin haber logrado en- lado el mar, por otro el rio Almenda-
contrar el cadáver del suicida. j íes, por lo que sus habitaciones son 
las más frescas y ventiladas de toda 
Vicente Estrurella, vecino de la ca-, la isla, graznido hasta el pumo de engañar a i , , , . . . j > ^ ; - i i f . v j i ^ , „ „ ... io i He ue Aguiar numero 54. denuncio a Para comer no tiene r iva l en el loe campesinos, hacicnaoles creer en la • , . 0 , , , ^ i - uAJ i j» J ̂  • • j i j i A •- i la poiuua Secreta que desde el uia 'mundo; es proverbial la fama del proximidad del ave de rapma. {• v , • j . ^ \ - ' J i I t» j t i * n r .. , „rf ' . • i 24 del actual que salió de su casa el Pescado v del Arroz con pollo que se Si tiene por vecinos al oaorllto o a: 1 
V E D A D O A media cuadra de la l ínea con 
areru. calle fl equ ina á 13, se, alquila una 
camoda casa ••on agua firtá y caliente en 
abundancia, dos baños, jardín, arboleda etc. 
en la misma informan. 
12550 ; " 4-31 
UNA SICÁÍ P^NÍNSULiXít desea colocarse 
de criandera leclie entera: tiene 4 meses 
;ic parida: se le puede ver su niño. Infor-
marán Concordia 136, cuarto 9. 
12552 4-31 
BN LA V1VORA, Jesús del Monte 460, se 
alquila esta rasa de nueva construcc ión, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, cocina, baño 4 
inodoro. Todos los pisos son de mosaico y 
está frente & la sociedad E l P R O G R E S O , in-
forman en el 4ií2. 12415 4-30 
S E A L Q U I L A una buena habi tac ión alta, 
fólo ,1 s e ñ e r a s Prado 61, 
12457 4-30 
ANIMAS 02, eíi esta expléndida casa con 
pisos de marmol y mosaico, se alquilan 
frescas habitaciones altas amuebladas. Tam-
bién un departamento bajo con vista á la 
calle. Hay ba.ño y ducha. Rl portero Inor-
mará. Media cuadra de todos los tranvías . 
t24?8 4-30 
S E ALQUILA la casa •íatud 119 con sala, 
comedor, cuatro cuar»''::. cocina y baño. 
Toda de azotea los suelas de mosaicos. L a 
llave al lado. Informan Salud 42. 
1249Í 4-30 
Bu la loma, calle 15 entre K y D muy 
íiestsOi s ran hiatalaeiCm sanitaria. aM^í-
« W d a n t e , sala. e9m¿éf*i '< c i íartos y otro 
í'r'afl'ís. ños inodoros. C'oelna y baño i o-j ,Í*V.H caliente y fría, jardín * P * * 4 " - / 1 ^ * 
.1^ !a sombra, g'uurua & ios Paflo?.'J* ^ 
..asa por la esquina. Informan Viba < •'-
roUnaT" Baños emtuitia á í^- A0 "n!l ( U'\,í,n 
del tranvía de m calle 17. l?.3lfl *-ag 
BÍÉ A¿QUXLA^ aam.cu**M <-n 531.«0 y ?E0.74 
sala. 3 cuarto». . umedo- . bafto etc.. " ^n 
Concordia v Marqués GnizAlez. en la b o ^ e í a 
cst4!i las llaves é infornuirAn. 
12430 _ . V 3 * _ 
IX)CA1> PA K> B S T A B L ^ j j n J B N T O ae a l - 1 
quila un precioso local en Obispo 117, Pu-u - | 
verse & toda» horas 4el tila. E n el mismo i 
.le U á 4 p. m. Infortoarán de su pr^lo > 
cor.dlci«neB. v:*l* 1 
LOS B8PACIOSÓK bajos tlt- la casa calle 
tí.. Cómnoatele l i r . con sala, saleta, comedor, 
6 cuartU». cuarto dv baftjO > ¿ inodoros en 
16 centenes, con fiador, puede» verse ft lo-
tíaí horas, luformfs en Cuba 6o. 
J Í 4 1 4 Í"°_..-
» a « » « enquiña «^alit- U . VKln Carolina. 
Informan sobre casa con sala, comedor, á 
cuartos mosaicos, otro de criados, cocina > 
bafto rnodernoB. Jardín y patio, atfua abun-
dante. Gana 9 centenes ú S por alio. 
1Í84S 4'30 
E n el punto más alto del Vedado, calle 
13 número 106 entre 12 y 14, se alquila 
la casa mfts freeca de este caserío, i.lene 
sa'.u. saleta, cuatro cuartos, cuarto de oa-
fto. jardín v un tnaknfflco patio. E s t á acá - | 
bada de fabricar. Las llaves en la bodtgra • 
de ia calle 12 esquina á 13, Informes en | 
Prado número 82, altos. Tiene instalado el 
gas en toda in casa, 12S97 
~ S E A L Q U I L A E n casa de familia res-
petable se cede un departamento compues-
to de tres habitadores con baicón a ia 
calle v todo el servicio: punto céntrico, y 
casa moderna. Ko hay más inquilinos y st. 
piden y dan referencias. Monte 127 altos ca-
si esquina á Angeles. 12398 8-25 
CASA PARA FáMIUA 
Hublta.'-lor«»s con muebles y todo ftnvtJ 
ci«. baños jrii'.tis, ' x ig ióm'ose rí»ferenilVg , 
» /fan ,nrva cuadra del Pradíj, caite Snttv/ 
rado l í i ñ p . . 
C O N C O R D I A 3 2 
A media cuadra de la Isrlesia de Mon»«. 
rrate. se alquiian esplendidas liabltacioneV 
S E A L Q U I L A N 
Los expléml ldos y frescor ¡titos de la ca. 
sa Jndustrla número Se. llave é InforrmJ 
en loa baj-.-s. 1 2 m _ 
V E D A D O ^ 
Cer&i de los l í años 
P t-.úmero 5 sala, saleta, f. "cuartso iodos 
pisos mosaico, cocina, baño, i inodoros, 
cuarto de criados, la llave al lado; su dueño 
Cafí- -V i l l a Gloria" Línea y Baños . 
12330 • 4--8 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Estre l la 22. Informarán Bar-
eéloaa 18. altos. 12391 8-28 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
Ded café la Viña Lampari l la y Bernaza 
on precio módico. Tienen alumbrado. 
12392 — 4--° 
UNA HABITACION ALTA 
Muv ciara, ventilada y fresca en |12. Tres 
id. corridas en $15. Reina 31 cerca de Ban 
Nicolás . 12395 4-28 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa P r a -
do 91, con terraza al Prado y compuestos de 
sala, recibidor, comedor, bafto, cocina, cua-
tro cuartos principales, dos cuartos de cria-
dos, con su ducha é inodoro, independientes 
ins ta lac ión elécrica. Se pueden ver todos ios 
días hábi les , de 8 a. m. & 6 p. m. 
12401 4-28 
UÑA hermosa accesoria, con pisos de mo-
saicos, se alquila para hombro solo de oficio 
e s tá en Coftipostela, casi esquina á Obispo. 
Impondrán on Obispo 56, altos. 
12403 _4-28 
B8QÜINA-SE ALOUIU 
L a de Virtudes y lilarico propia para car-
nicería 6 otro establecimiento; informan en 
Blanco 60. 12406 _4'J? 
Juntos f> separados los bajos do Obrapía 
07. Dan razón en el 95. 
12358 4-28 
VlHTLiDES 2, ESQUINA A ZULÜETA 
Piso alto de esquina. Recomendable por 
el sitio y el fresco. Consta de sala, saleta 
gabinete! comedor, seis cuartos, entresue-
lo de criados. Portería . Treinta centenes. 
12363 S-2S 
HABITACIONES.—Soledad Mérida de Du-
rand, alquila exp léndidas habitaciones y 
departamento? elegantemente amuebladas 
f) familias, matrimonios ó personas de mora 
lidad en su céntrica casa Prado 53, esqui-
na Colón, Teléfono 202, Precios módicos. 
_12377 4j-28 
O - R E Í L L Y 8 8 , A L T O S 
Habitaciones interiores y con vista á la 
callo, l lav ín , lur, e léctr ica y duchas. 
12369 5-28 
SE A L Q U I L A N 
Los ventilados altos de Salud 49 esquina 
á Campanario, hay apua abundante. Todo el 
verano, llave é información en la misma. 
1.2480 8-30 
SS A L Q U I L A 
LI ;>iS'> bajo de la case Malecón 25 con 
todas las comodidades, seis cuartos, sa lón 
Je comer. Informes Prado 88 altos. 
12483 4 
¿Ü A L Q U I L A N los altos de la cr-sa, 
• b' Habana número 160 casi esquina á 
compuestos de 3 habitaciones comedor 
:¡na. bafto, inodor y azotea con vista 
calle. Informan en la misma. 
12486 4_ 
SÉ A L Q U I L A N los modernos altos inde-
pendlehtea de IMisunnn iiúniero 15, la llave 
en los l^ajos y los de Cxmiiaaario número 74 
la llave en el 59. Informan en Manrique nú-






SK A L Q U I L A en Compostela número 150, 
á una cuadra de los t ranv ías una hermosa 
y ventilada habitac ión en casa de muy cor-
a familia: se toman y dan referencias. A 
torins horas. 12365 M-Zt 
PRADO 101, Pe alquilan ba bitacionfn con 
toda asistencia y bien nmuoblada.s á fami-
iias ó personas de moralidad y también en 
Monte 5, esquina á Zuluota. Precios mode-
rados. 12376 S-28 
S E A L Q U I L A N habitaciones amuebladas A 
tren y cuatro centenes, con vista á la calle, 
sei vicio de criado y d e m á s comodidades, 
alumbrada, buen baño y se da l lav ín . No se 
admiten niños ni animales. Concordia 6, a l -
liOB, nombrerería de señoras . 
12375 5-2S 
S E A L Q U I L A una habitación á matrimo-
nio sin niftos ó señora sola, que no lave ni 
cocino, en Dragones 102. 
12317 8-27 
Fin la calle 8 entre 1. / i:, se alquila Mal 
elegante chalet. t;i;.p:'.', . .• rs eetensa faml 
lia, tieno agun en aoim.inn..¡a aparato rtl 
alumbrado superior é lnde;."rKliente del cha 
let, cuartos para crladoy •a i jb l én indopenl' 
dientes, un hermoso Jardín, t e l é fono insta 
lado timbres e léctr icos y .¡na extensión de 
terreno do dos solares, se pueden ver l to 
das horas del día: para otros detalles su 
duefio en Monte 220. Ferreter ía , Tamblfin «s 
vende. 3 2180 g. i j ' 
Paula n. 50, bajos 
So alquila. Informes M. R.^Angulo y Hno«. 
Amargura 79. 12187 8.25 
S E A L Q U I L A la f lama alta de San L á z i í ¿ 
198 con fondo al Malecón. Tiene 7 cuartea, t; 
salas, ga l er ía de persianas y todos los ade-
lantos modernos y sanitario.!. L a llave é i a , 
formes en San Nicolás 67 y medio. 
12173 8-25 $ 
7 V E D A O Ó T 
A una cuadra de ios batios "Las Playas" 
alquilo varias casas acabadas de fabricar 
con cuatro cuartos y demíis dependenciaa, 
insta lac ión e léctr ica y .sanitaria completa, 
asi como UNA ESQUINA para E S T A B L E -
CLMIWNTO. Referencias en las mismas. 
12184 8-25 
E S C R I T O R B O S 
Los altos de Santa Clara 25. esquina á In-
quisidor se alquilan para escritorios, pues 
pronto quedarán vacíos. Pasan todos loa 
tranvías . Hay cinco halcones á la calle. 
Pisos de marmol. Informará en la misino 
el Sr. Puig de 1 á 5. 
12174 lt-24-7m-25 
H E R M O S O A L M A C E N 
De esquina, Bernaza y Lamparilla se 
alquila propio para café, Establecimienta 
de Víveres finos, etc., etc., Local muy cén-
trico y de muchísimo tráfico. Diriglrat 
á Habana 94, á toda hora. 
12063 8-23 ' 
E N E L V E D A D O en la Calle Quinta nú-
mero 32 al fondo se alquilan unos alto» 
compuestos de sala, comedor y cinco habi-
taciones; de su precio y condiciones Infor-
ma rán en ia bodega de la esquina. 
12160 8-23 
BN.&AN NICOLAS &4~ se alquilan los'^aU 
tos con sala, saleta y cuatro hermosos cuar-
tos y demás servicio!;, entrada indepen-
diente é informan en Sauid 77 y eu la 
Calle C número 12 Vedado. . . 
12075 8-23 
A L T O S FRESCO 
7 3 , C a m p a n a r i o 7 3 
Se alquilan estos aitos de cemstme-
cióu moderna. Precio 16 centenes. In-
í'ormes y llave eu San Miguel 122. 
11964 8-23. 
S E A L Q U I L A N los altos^de" Viiíegas"líú^ 
mero 123, con sala, saleta y diez habita-
clones á una familia du respeto. Informan 
en los bajos su dueño.' 12081 S-23 
V a l l a 3 3 
Se alquila. Informes Amargura 79, M. R. 
Angulo y Hnos. 
1207S 8-23 
S E A L Q U I L A N 
orillas áf un rio donde la g j ^ d r i n a f e P01* lo ,>Uf¡1 suPoce le ha>a ^ce- pague, sidra y otros licores de las 
de mar anida duraste el verano, tam-
bién la imita, á la.s mi! maravilL-is. 
La cfaochp sirve asimifiuo ie modelo 
al tordo, el cual, en mi manía de imi-
tar á tedas las aves, cacarea lo muNnio 
que las gallinas al acabar de poner, 
cuando vive cerca de los corrales don-
de las hay. 
Y uo es notable sólo por esto, sino 
por la ivsi.s'.rucia de &u gargniila. que 
le permite ^mpe^ar á cantar póeo i :;-
dido alguu« desgracia. mejores bodegas franee5;as y españo-
Aiello. salió para Güines con varias las. hacen de esta casa la primera en-
lot^s para su venta. 
E l juez de Instrucción del Este co-
uoce eij este suceso. 
SANIDAD 
Desinfecciones 
Durante r l día de ayer se han 
pü.;.s de mediodía y no cerrar el pico ! p rac í i ca tb , por las brigadas especia-
les, las siguientes desinfecciones por 
i tre las mejores para pasar un dia de 
agradable recreo. 
" L A MAR" ' Antigua de Arana 
VEDADO CHORRERA 
13-J-28 
A L O U I I E R E S 
hasta muclio después de las diez de la 
noche. 
E L PARAISO DE LOS BACILOS 
La gOTna de los sellos de fórreos es 
un medio excelente de cultivo para 
los viles microbios. E l microbio más 
descontentadizo no podría buscar 
una residencia mejor que esa. La tal 
eni'crmedades: 
Por difteria 2 
Por tubereulosits. . . . . . 3 
Por tifoidea 1 
Por escarlatina 1 
Peírolización y zanjeo 
Durante el día de ayer y por la sec-
goma reemplaza, en efecto, á la ge- ?i6n de Mosquitos se han realizado les 
latina de agárico, que es para dichos 
organismos por lo apetecida lo que las 
perdices para el buen gastrónomo. 
Ciertamente, es poco agradable pen-
sár que cada vez que golpeamos un 
sello coira ei sobre, después de ha-
berlo sometido al humedecimiento 
oportuno, damos nmerté á unos cuan-
tos millones de seres microscópicos 
que no nos han ocasionado el menor 
daño. Y es aún menos grato saber que 
todos aquellos microbios no -arrastra-
dos por la saliva y la lengua viajarán 
y se multiplicarán en el sobre llevan-
do al tranquilo hogar de un amigo los 
gérmenes de una posible infección. 
Exageraciones aparte, hay necesi-
dad do reeoQoeer que se trata de un 
peligro real. En algunos sodios de la 
India han sido descubieríon bacilcs 
de la peste bubónica y del cólera. Es-
tos tombles viajeros los ha visto el 
A qoienes interese 
Los edificios de la Fábricii 1 .-
foros de los señores Muguer/.;i y Za-
baleta (Infanta 44) se dan en arrien-
do. Son adecuados para una gran in-
dustria ó capaces para SOjC'X) tercios 
de tabacos. 
Informan i el Sr. Basa ña no. Infanta 
35j (ie 7 á 9 a. m. y en Lucena 8 y 10. 
altos de la Sierra •"San J o s é " , señor 
López. 11571 15-16 
Gran local de espina . 
Teniente Rey y Habana. 9 puertas á 
la calle con cortinas de hierro, pisos 
Petrolización y recogida de 8.434 de mosaico, cielos rasos de yeso, todo 
trabajos siguiente^: Recogida Je 1.110 
la!>as y petrolización de charcos en los 
calles de G. F, E, D, y C de línea á 
mar. Vedado. 
Inui.iiización de 5.673 latas y peíro-
lizacicn de charc-cs en variar calles del 
Cerro v Quinta Santovenia, 
SE A L Q U I L A N 
E n Reina 33 Al Bon Marché Tres magníf i -
cas habitaciones altas y muy freicas. para 
hombres solos. Se necesitan buenas referen-
cias 12449 8-3!> 
SK AIX)UÍLA en ^50 Cy. la casa calle D 
número l l ü B entre 21 y 23. compuesta de 
sala, comedor, cuatro cuartos de dormir, uno 
raá,s para criados, otro para tarecos cocina, 
bafio. iniídoros. etc. Agua abundante &, todas 
lionas. Informarán en la calle D número l io 
O enquiña fi. 23. 12453 4-30 
~ C O M I D A A DOMICILTÓ~detesta acreditada 
casa. Galiano 75 telefono 1461 se sirven en 
tabloros, comimos con dos excelentes cocine-
ros y con (trtfoulofl «le primera claise; tam-
bién se admiten abonados & la casa, precios 
módicos. 12479 5-30 
CASA ION Di. VKDAÜÓ •:>• alqirlu ia muy 
fresca y hermosa situada en la calzada nu-
mero 134, entre 10 y 12. E s de alio y bajo, 
con nueve cuartos, dos salas, aaguí in, bafio. 
jardines etc. I^a llave é informes en la calca-
da número 131 esquina á. 12. 
124,>9 4-30 
Ijos espaciosos pisos altos de la casa Con-
j cordis 46 arreglados y pintados. L a llave 
i é informes en Campanario 47, entre V i r -
' tUdea y Concordia. 12288 8-27 
S E A L Q U I L A " 
Una habitac ión alta con balcón á. la ca-
lle votra baja, también con vista á, la calle 
Industria 7¿A. _ J i ? 6 1 4-27 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa Aguila número 81 
compuesta de sala, saleta, tres cuar-
tos bajos y cuatro altos, cocina, baño, 
dos /nodoros y todo el servicio sanita-
rio moderno, la llave en el número 
83. Informan San Ignacio 50 á todas 
horas. 
12310 4-27 
S E A L Q U I L A N ios hermosee altos de 
la cosa Virtudes 144; construcc ión moderna 
siete habitaciones, sala, recibidor, comedor, 
cocina, bafio y dos inodoros. L a llave en la 
i iudadela de San Leoooldo. Virtudes y Bo-
lascoaín . 12333 4-27 
Magníficas liabitaciones 
Para oficinas 6 cabailoros solos an Obrs-
j>fa "v 12093 j-W 
SS A L Q U I L A N 
Unos altos muy cómodos con toda ia ins-
ta lación moderna, son muy ventiladas Va.« 
por número ó, informan en los bajos. 
1204 6 «-23 
R I C L A número ó9 primer piso. E n cuatro 
centenes se alquila una amplia habitación 
con balcón á 1 acal ló piso de mosaico, propia, 
para un matrimonio, ! ay nn pequeño de-
partamento in mediato; si <on viniere Incluir» 
tfnloo inquilino en casa de familia. 
12058 8-23 
E U S O L 8 1 
l í squlna 5, Aguacar.t.. esta hermos* 
casa so alquilan frese:!s habitaciones, oott 
pisos de mosaico, luz clóctrica, baño y ser-
vicio ce criados comida y muebles si lo da»; 
Sfían, ó solas las i;abi¿pelones, á prccioi» 
rnádicoe. .1202í: 8-23 
S F r k t I j L Y 15. altos de la' ferretería'Fr&n-
aussa se alquilan para Oficina, 2 muy gran-
des y frescas salas con balcón á la callan 
Informan en la Ferretería. 
{¿Vi?. 8-28 _ 
S E A I í Q U T l a Ñ - / os" eVpaclosos bajos do l * 
casa Pro&'reso número 8. Informará Ricard» 
Palacio, ban Pedro y Obrapía. 
12016 8-23 _ 
I N D U S T R I A 12.3. esquina á. San Rafael es-
p'.éndidas habitaciones á la brisa y con toda 
a.-datcncla. 119B2 10-21 
R E I N A 3 7 , A L T O S " 
Casi esquina á. Galia no verdadera cuM 
do verano ee alquilan hermosas habitacio-
nes con todo el ser%icio. Los t ranv ías en 1* 
puerta. 
1S-20J1. 
SK A L Q U I L A N liabitaclones con 6 : sin 
rnviehle'a en casa de famlia; hay baño y se 
üa '..'avin, hay un entresuelo propio para bu-
fete ó médico , un zagu&n y caballeriza, en 
inAdico precio. San Lázaro 102, esquina Gu-
llano, aito.-. 1 2.301 4-20 
V E D A D O 8e aiquUa una ('ana en 6 cente-
nes, con sala, comedor, :! cuaitos. cocina, 
l a ñ o « te, Tostfi. & una cuadra dei Eléctr ico , 
(quinta Lourdes Calle 13 y G. 
12424 4-30 
S E A L Q U I L A en 9 centens una casa en al 
Vedado, calle Quinta nQmero «7B, entre A 
y B con portal, sala, saleta comer, 6 cuaf* 
¡ tos, dos patios, cocina, ducha, Inodoro, «te-
j pisos marmol y mosaico. Informarán al 
| la-Jo y . n Obispo 113. Camisería. 
I :•»•.•! 10-20 
l 'ARA K S T A B L K C I M I R N T O ee alquila !• 
casa número S4A callo 17 Vedado, loa 
lata-s que se destruyeron en el reparto 
de Estrada Palma. 
Por la brigada especial fueron peíro-
ilzados charcos en distintas calles de 
les barrios ;lel Pilar y Jesús Alaría. 
La sección de canalización y zanjeo 
cha pió 125 metros de maniguas en 
Trist-'ornia. y limpió 300 metros linea-
les de zanja en el reparto de Estrada 
Palma. 
EN GrtJDsEBS 
Durante loa días del 22 al 27 y por 
la brigada á las órdenes del Inspector 
Dr. Hernández D u w t ^ se petroliza-
moderno puesto que acaba de cons 
trufrse, tiene hermosos salones, la lla-
ve en la barbería, el dueño Jesús del 
Monte 418. Teléfono 6022 y en Obra-
pía 57 de 10 4 12. 
12.360. 4-81. 
i-E A L Q U I L A en Jesús dej Monte a l costa-
do de la Iglesia, una «.asa de mampoate-
ría. con sala, sa le fu , tres cuartos, agrua y 
ge B en la calle de Remedios número 2, en 
5 cuitens. Informarán en Pocito número "A, 
Jesús del Monte. 12462 S-SO 
SK A L Q U I L A N un apartamento en primer 
piso de tres habitaciones, (rocina é inodoro, 
muy claro y ventilado en $21.20 un cuarto 
m îy ventilado en $8.50 y otro id. en $7, es-
tos tiltlmos para s e ñ o r a s ú hombres solos: 
en Comoostela 113 entre Sol y Muralla, por 
la esquina le pasan los tranv ías . 
12465 4-20 
M a n r i q u e 4 2 
Bsauina 't Virtudes se alquilan los altos, 
informarán Blanco número 30. 
ÍM::. 4-SO 
SE A L Q U I L A N 
EN CASAS DE FAMILIAS 
Be alquilan dos habltaclonei altas ron ser-
vicios indapendlentes, en Rayo 66. Así como 
también on Angeles 22 se alquilan dos lia-
Mtác*onf . 12562 6-31 
CAHA D E F A M I L I A ~ H e r m o í a s - venti-
ladas habitaciones s« alouilan con lo-iu asls-
isncia. Eaplftndldo roclbjdor. TrCxlma á lo-
da« laa lineas da tranvtaa. Buena comida. 
PreeloH moderados. San Miguel 68. 
1S&70 i-31 
Los altos más frescos de Cuba. San Miguel 
y Campanario, con 14 poscsioMes de marmol 
y n.C'Eaicj, lu^ eléctr ica instalada y todo lo 
que deben tener. Informes en la misma. 
12421 4-30 
S E A L Q U I L A N los bonitos y cómodos a l -
tos de la casa San Rafael número 4? pro-
pios para una regular familia: la llave al 
lado en la bodega. Informarán San Miguel 
92, altoa. • 12424 4-30 
En ocho centenes 
6c alquilan los bajos de Trocadero per-
tenfclfntta A Galiano 5. compuestos de sa-
la. 4 0U«rtoB, bafto y demás. Le llave en 
lo. «isnutna carnicer ía . Informarán en Cam-
panario l«4. Bajos. 






Se alquilan estos modernos y frescas 
jos. tiene sala. sKleía, tres cuartos, uno 
pequeño para criada, cocina, baño y 2 
doroa. Puede verse de 1 á 4 do la tarde, 
forman Caste le íro y Viroso, Lampari l la 
mero 4. 1284» 6-27 
LA N U E V A Casa, Vedado, .1 la moderna. 
Planta alta y baja, de Calle H entre 9 y 11, 
i - d^ulla. el todo ó parte, á media cua-
dnt K i é c t r k o , informen Bater ía número 4, 
Vedado. 12327 10-27 
KN SAX NICOLAS"¿ITentrada por l a g una s 
se alquila un departamento alto. Indepen-
dfenté con vista á la calle, 1 sa lón , un cuar-
;o, rocina y gran azotea á media cuadra 
de les tranvías y una del Malecón, hay ba-
ño y ducha y se da l lavín en cuatro cente-
nes y un escudo. 12324 4-27 
S E A L Q U I L A la espléndida casa situada en 
la calle 10 número 7A, entre 9 y 11, pro-
pía para una familia de gusto. Informaran 
en la misma á cualquier hora del día. 
12329 4-27 
SE A L Q U I L A el hermoso alto de Reina 88, 
acabados de fabricar. Con terraza, sala, sa-
leta. S hermosos cuarto», comedor, cuarto 
desahogo y baño: 2 cuartos. Inodoro y du-
;bá para criados. L a llave enfrente. Infor-
ma Capote, Egido 8 de 8 á 10 y media a. m. 
y do 1 media á 4 y media p. m. 
12313 10-27 
fritos de Universidad Aduana paran «n el 
frente. » ; punto niagnifico para peletería, 
etc. E n ffente hay bo^U-ea y á los lados una 
aedería y una botica, informan Teléfon» 
¡ 1012 y calle F número 20, Gran porvenir. 
1 U S 0 15-17_^ 
E N L A C A L L E E 6 Bañas , esquina á 1*» 
puntd mejor de la Loma del Vedado, m^f 
fresco, casa de 1 pisos, ins ta lac ión aanltti-
rl:i, o cuartos, sala, etc. Informan, teléfono 
;<m' y cale F . número 30. Por ambas linea» 
elActricas. 11S79 iB-lUL 
E N LO M E J O R de la Loma del Vedado/ 
calle i ; número 84, entre F y G, casa ¿9 ' 
pisos, sala, comedor, 4 cuartos, baño, t^c-
y traspatio. Informan, te lé fono 101S y calle 
C número 30. 11678 15-1'J» 
G A L I A N O 82, esquina á San Rafael alto» 
iej Caí* L A ISLA, las más íroacas ó h l í l * ' 
ifl habitaciones de la ciudad, con bal-
'ii á las calles de Galiano, San Rafael T 
.ayo. Servicio espléndido de baños y ¡u" 
eléctrica. Desde $15.90. Se exigen referen-
i.i.-. 11621 26-líJl-
QÜINTá SáNTA AMALIA 
E N L A V I V 0 R A 
Se alquila ia casa vivienda, amueblad» 
del todo, agua vento, gas, te léfono, J*1""11' 
nes, arboleda, para el verano 6 por año. e" 
la Calcada Prado 88 y Aguiar 38 de 12 » * 
Licenciado Gastón Mora, 11572 iB-lWf 
W E L L F U R W I S H E d T ^ 
Cooi and airy rooms to be let wlth fu*' 
baard. Central positlon, modérate pricea 
Engllsh spoken. L A M P A R I L L A 58, altf»-
11128 26-Jl 
UN' L O C A L BAJO se alquila, propio para 
cenercio A industria, de gran ostens ión , con 
contrato ó sin él. Informan en Re ina 69. 
12203 8-26 
E N L A G R A N casa Reina 69. recién fabri-
cada, se alquilan habitaídonos altas y ba-
j a * á personas de moralidad con 6 sin'mue-
bles. Bumamente hartas. Be sirven comidas. 
13202 8-26 
HE A L Q U I L A N Juntos 6 separados los a l -
tos y bajos de ta nueva, fresen y ventilada 
cana Compostela U7, con todos ios cdelan-
te» modernos y propia para familias. L a 
Ulive en al nümero 138. é informan Prado 
n ú m e r o 123A, 12238 S-26 
HABITACIONES BIEN AMUEBLADAS 
r muy frescas se alquilan con toda a8Í?' 
cía á precios muy módicos en punto 
Y 
ten 
céntrico. L A M f a R I L L A 58. altoa :«-»j i 
K s r i d o 2 0 , a l t o s y b a j o s 
Se alquilan ventilados habitaciones con 
ó sin muebles á caballeros solos ó ITia ¡Á 
inonlos sin niño.-» y que sean personas <*• 
moralidad. 
10710 - " í i r i : 
BÑ" L A "CASA Sa n Ignacio 82, se alquilan 
1 o-'imodos y espacioso» departamentos V~. 
servicio de limpieza y alumbrado Bibc}[i. 
I co, ptopios para oficinas, bufetes y escrii 
I rlos. Informarán en la misma, „_ 10730 28-2JI. 
DUr-IC DE t i MARIN*,.—Ed 31 dé 1907 
L A K O T A D E L D Í A 
Un andaluz, un gallofo, 
un catalán, un hidalgo 
manchego, un portorroquiñc 
y seis cubiches, se alzaron 
en armas, en Puerto Luz, 
cerca de Puerto Boniato. 
¡Buen pisto 1 Sin duda alguna 
esos sansones juzgaron 
que teniendo la luz cerca 
y las viandas a la mano, 
si la Rural los persigue, 
solo en '* Guinea morada!' 
donde hay guineas azules, 
podrán luchar sin descanso.-, 
tragándose buenos trozos 
á la parrilla, estofados 
6 en vinagre, de esas aves 
vocingleras, de los campos. 
El gallego con su pote, 
el andaluz con gazpacho, 
el catalán con monyetas, 
el manchego con sus eaílos, 
el borinqueño con tortas, 
los cubiches con tasajo, 
el uno hablando en dialecto, 
el otro en su jerga haMando 
y los -demás con modismos 
y onomatopeyas,... vamos, 
diez que valen por cincuenta 
en lo gracioso y variados. 
¿ün andaluz, ni g á l l é g O , 
un catalán, un hidalgo 
manchego, un portotrigueño. 
y seis cubiches alzados'.' 
Eso no se ha visto nunca 
y es casi digno del marmol 1 
y del broncp y de un poema 
en latin y en castellano. 
Retratos. 
"Le Matin" ha publicado, ó me-
jor dicho, ha querido publicar el re-
trato del señor Allendesalazar, mi-
nistro de Estado, y ha salido con el 
retrato • del señor González Besada, 
ministro de Fomento. 
Nosotros creíamos que estas cosas 
sólo pasaban en España; pero, por 
lo visto, ' ' la gran Prensa" de París 
sufre también sus distracciones 
y publica unos clichés por otros, y da 
un ministro de Fomento por un mi-
nistro de Estado con la mayor fres-
cura. 
Aunque, bien consideradas las co-
sas, ¿han perdido algo los lectores de 
"La Matin" con este trueque? 
Ellos se han enterado poa: un pe-
riódico de que hay en España un mi-
nistro de Estado que se llama 
M. Allendesalazar. Han visto un retra-
to de un señor que. según afirma el pe-
riódico, es ese M. Allende, y han unido 
la noticia escrita y el dibujo en sus 
i ' r'HginacioDes. formando con ambos la 
figura de un sujeto. Piara la mayor 
parte de los lectores "Le Matin" esa 
asociación será fugitiva; la mayoría 
habrá ya olvidado laf fisonomía del 
retrato, y quizás hasta el nombre del 
ministro español. 
¿Recordamos nosotros acaso los 
ncinfcres, ni las efigies, de. ios mims-
tr-cs de Suecia, Noruega, Suiza, Bél-
gica, etc.. etc., que contemplamos fu-
gitivamente en un periódico? 
Pues de estos ministros los habrá, 
de seguro, tan importantes en sus res-
pectivas tierras, como por acá lo son 
el señor ds Allendesalazar y el señor 
González Besada. 
T sin embargo, muchos horabres 
en España, y fuera de España, se pa-
san la mayor y mejor porción de su 
vida soñando con el día en que salga 
ku retrato en un periódico, y debaio 
del retrato este epígrafe: "Don Fu-
lano de Tal, ministro de Tal ó Cual 
cosa." 
Y otros muchísimos hombres, 'los 
innumerables lectores de periódico 
que hay en el mundo, tienen por di-
cha ver eñ su periódico el retrato de 
cualquier personaje.... Para olvidar 
enseguida cómo es el retrato y .has-
ta cómo se llama el personaje. 
Y todos quedan igual: los retrata-
dos y los que contemplan el retrato 
un instante.... Todos tan frescos... Va-
nidad de c anidad es, v todo vanidad. 
(De El Universo.) 
~ — « r » . -wáRm» 
Velada inaugural.—Abrrá 
noche sus puertas el Instituto Musical 
de la Habana con una gran velada ar-
tística para la que se nos invita aten-
tamente. 
He aquí el programa : 
P r i n i e m parte 
I — L e c t u r a de la Memoria y üfia C a r -
ta del maestro D. T o m á s B r e t ó n Co-
misario Regio del Conservatorio de 
Madrid, por el Sr . Secretario D. J u -
l i á n O r b ú n . 
11—La G r u t a del Fing-al, overtura ( á 
dos pianos. — T r a n s c r i p c i ó n de E . 
Neumann) . Mendsisshon. 
Sr i ta . F i d c h n a G a r c í a Madrigal y 
Sr. B e n j a m í n O r b ó n . 
-Romanza de "Un bailo in maschera", 
Verdi . P o r el b a r í t o n o S r . J o a q u í n 
Garc ía , a c o m p a ñ a d o al piano por el 
sr . J . Maur i . 
•Sonata para Piano y V i o l í n . op. 8, 
G r i e ? . Allegro con b r í o . — Allegret-
to quasi andantico . — Allegro molto 
v irace . 
Sres. C r b ó n y Torroe l la . 
Segunda parte 
T — a - Nocturno en do menor. Chopin. 
b Rapsodia n ú m e r o i?, (en r e ) , L l s z t 
I I — R o m a n z a de "Lao HHas de E v a " , 
Gaztambide. 
P o r los Sres. Garc ía y M a u r i . 
I I I — Romanza, W i e n a w s k l . ' 
F a n t a s í a Appasionata. . V i o l í n y P l a -
co, Vieuxtemps. 
Sres. J u a n Torroe l la y b. O r b ó n . 
I V — I n v i t a c i ó n a l Vals , AVeber-Samuell. 
A dos pianos. 
Sr i ta . 3 Iadr i5a l y Sr. O r b ó n . 
El Instituto Musical- de la Habana 
cptiupa los espaciosos altos de la casa 
de la calzada de Gali^no número 78. 
&ío £aitaremos esta noche. 
III 
í v 
Ex el Xacioxal.—Es noche de 
moda. 
Les carteles anuncian la reprise de 
E l genio alegre, preciosa comedia de 
los hermanos Quintero. 
Ss ensayan E l Correo de Lijon, Los 
Misterios de Parts y Expiación. 
Esta última de Várela Zequeira. 
DOLORA.— 
— N u n c a ames demasiado: el mucho fuego 
va a l olvido flechado. 
— P u e s t i e n , dijo el la, aunque me olvides 
[luego, 
á m a m e demasiado. 
Campoamor. 
Banquete transferido.—El ban-
quete en honor de Federico Urbach, el 
inspirado autor de Oro, se celebrará 
en los primeros días de Agosto. 
Como muy bien dice un colega, ha 
.>ido necesario preparar y organizar al-
gunos detalles que han hecho impres-
cindible, de todo punto, semejante de-
mora. 
Aumentan las adhesiones. 
Payret.—Se repetirá hoy la vista 
del Carnaval de Niza estrenada ano-
che. 
E l beneficio de Arozamena.— 
Eduardo Arozamena, .primer barítono 
de i a Compañía de Albisu, ofrece esta 
noche su función de gracia con un pro-
grama lleno ele atractivos. 
Consta de tres zarzuelas que se re-
presentarán en este orden: 
Primero. E l Barbero de Sevilla. 
Segundo. La Xoche de Reyes. 
Tercero. E l Palacio de Crietñí. 
En todas toma parte el beneficiado. 
María Conesa. la gentil, la graciosí-
ma tiple valenciana bailará y cantará 
couplets en E l Barbero de Sevilla. 
¿Qué atractivo mejor? 
El distinguido cantante dedica su 
beneficio al Unión Club y al comercio 
de la Habana. 
Función corrida. 
Anécdota .teatral—All'á por el 
año de 1867 actuaba don José Valero 
en }.Iálaga. 
Ensayando una. tarde E l nial apóstol 
y el buen ladrón, nía una escena muy 
larga con Fidel López y Eduardo Mo-
lina. Dichos actores habían cogido en 
medio á Vakro y le molestaban, deli-
beradamente, lanzándole al rostro bo-
canadas de humo. D. Jcsé aborrecía el 
tabaco, el humo le hacía daño y empe-
zó á toser; visto lo cual por los actores 
redoblaron las chupadas y las bocana-
das. De repente Valero paró el ensa-
yo, Igs arrebató los cigarros, pisoteó las 
tagarninas indecentes (frase suya) y, 
trémulo de ira, les dijo: 
—Oometen ustedes un anacronismo; 
en la época de esta obra no se conocía 
el tabaco. 
Dicho lo cual, sacó un caramelo é in-
tentó llevárselo á la boca para amorti-
guar la tos. 
Entonces Fidel López le sujetó el 
brazo cariñosamente, diciéndole: 
—Don José, tampoco se conocían en-
tonces los carameles. O se tira de la 
cuerda para todos ó para ninguno. 
Valero, ya calmado y sonriente, se l i -
mitó á decir: 
-^-Siga el ensayo. 
La Caridad.— 
Dad al pebre, dad al pobre 
paz, consuelo, alivio, pan! 
Que recobre 
la esperanza y la alegría 
con la ayuda que le dai.s! 
A las manos bondadosas 
oestle el cielo Dios envía 
el perfume de las rosas 
de la eterna Alejandría. 
Dad limosna al que se agita 
por la cruel miseria opreso! 
A la triste cieguecita 
dadle un beso! 
Damas bellas y adorables, 
que vivís entre esplendores, 
á las niñas miserables 
dadles pan, y dadles flores ! 
Bondadosas y discretas, 
dad un beso al pobre niño! 
Dios bendiga, 
Dics bendiga las violetas 
que se arrancan del corpiño, 
para darse á la mendiga! 
Si á las tristes dais consuelo, 
sensitivos corazones, 
tendréis alas en el cielo, 
y en el suelo bendiciones. 
Ruhcn Darío. 
Historieta.—Fox, el gran político 
inglés, había tomado á préstamo su-
mís inmensas á varios judíos, asegu-
rándoles que cuando bordase á un tío 
suyo, que poseía un fortuna colosal, se 
lo pagaría todo. 
Pero el tío se easó y cuando tuvo un 
hijo decía Fo: 
—Ese niño es el Mesías. Ha nacido 
para la destrucción de los judíos. 
Las reinas que fuman.—Cuando se 
cdsó en 1894 la princesa. Alejandra 
con Nicolás I I y empezó á conocer la 
corte rusa, se quedó un tanto escanda-
lizada al notar que el hábito de fumar 
era cosa común y corriente entre las 
damas agregadas á la casa real. 
Trató de desterrar la afició á los 
cigarrillos, pero sus propósito? fueron 
vanos, porque entre Iris grandes fu-
madoras, figuraba nada menos que la 
propia madre del Czar, la emperatriz 
viuda María. 
A la reina Elena de Italia le sucede 
con respecto al fumar lo propio que á 
la-Czarina: aborrece el tabaco con 
sus cinco sentidos: pero tiene en fren-
te á su suegra, la reina Margarita, viu-
da del rey^Hnmberto, que es fumado-
ra empedernida. 
Los cigarros que consume se loa en-
vían de una fábrica de Londres. 
Que el fumar es saludable para W-
gunas mujeres, puede atestiguarlo la 
reina Amelia de Pcrcugal. la única 
reina médica del mundo, la cual fuma 
bastante, cesa que también puede de-
cirse de "Carmen Sylva". la reina 
poetka de Rumania. 
Teatro Actualidadeí'. — Cuatro 
tandas tés de esta noche cubfertM fcoJJ 
vistas cinematográñeas de la nueva re-
mesa. 
Estival.— 
S O X E T C 
Des lumhra tanto el sol, que no ic ni íra 
ni el á g u i l a caudal , re ina del viento. . . 
y esmaltando el azul del firmamento 
entre incesantes l lamaradas gira. 
Todo es luz y es aroma; todo inspira, 
y sopla el aire perezoso y lento, 
como s i fuera el fatigado aliento 
con que la t ierra, en el sopor, respira. 
Y t ú , mi encanto, la mujer que adoro, 
surges en esta a t m ó s f e r a de oro 
llena de sol y c á l i d o s efluvios, 
como s í m b o l o y Musa del verano, 
| con un ramo de espiras en la mano 
y una amapola en los cabellos rubios . . . 
Car los F e r n á n d e z Shaw. 
Problema resuelto.—Es un proble-
ma para las madres de niños escrofu-
Iosüs. anémicos y débiles ya por natura-
leza ó por consecuencia de largas en-
fermedades, qué recoustituyeute han 
de darles en estos días tan calurosos en 
que el estómago de los pequeños enfer-
mos se resiste á la mayoría de iss me-
dicinas y en que no conviene irritar ni 
proporcionar un exceso de trabajo á 
, ese órgano tan delicado. 
Ese problema está resuelto favora-
bli 'iicnte con el lodoual Morán. 
Su espeeiau combinación de sustan-
cias le hacen tan útil en verano edüb i 
en invierno y puede darse en todo 
tiempo sin temor de irritar el estóma-
go de los niños. 
Opinión esta que hemos oido de la-
bios autorizados y que nos complace-
mos en repetir. 
Visr'')NT primera.— 
C o n su p á l i d ó rostri de lucero, • 
con su t ierna mirada de querube, 
I solamente la vi por mi sendero 
¡ en una tarde azul en una nube. * 
Y desde aquel entonces, lastimero, 
tras su recuerdo misterioso, sube 
con mis pobres canciones de trovero 
el grito de enluriasmo que contuve. 
; Y a me a?roto en el yermo!... y no he podido, 
á pesar de lo nrucho que he sufrido, 
ver la otra vez pasar por mi sendero 
en una tarde azul en una nube, 
con su p á l i d o rostro de lucero, 
con su t ierna mirada de querube. . . 
Constantino Obando E s p i n o s a 
Alhambba.—Un estreno hoy. 
Trátase de la zarzuela de Miguel de 
Luis y el maestro Mauri que lleva por 
título La india palmi-sta. 
Va en las dos tandas. 
La nota final.— 
Una solterona dice á un joven que 
la acompaña en una. excursión cam-
pestre: 
—A ese río se arrojó el año pasado 
una amiga mía que fué salvada por 
un caballero que el mes siguiente se 
casó con ella. 
—Bueno, señorita; pero le advierto 
á usted... que yo no sé nadar... 
•MlB' ^Bmn 
S e c c l 38 M o r é s Mii 
C a s i E s p a l o ! He la Mm 
S E C R E T A E I A 
L a J u n t a Direct iva de esta Sociedad, 
en s e s i ó n extraordinaria celebrada e l d ía 
i d de Ju l io actual , en v i r tud de las atr i -
buciones conferidas por le, J u n t a General 
dfi asociados verificada en 27 de E n e r o 
del a ñ o en curso y en consonancia con !;> 
que p r e c e p t ú a el a r t í c u l o 4 del Reglamen-
to vigente, se h a servido acordar que des-
de e l d ía primero del p r ó x i m o mes de Oc-
! tabre, los socios de nuevo ingreso en el 
Casino, abonen en concepto de cuota de 
entrada, la cantidad de C I N C U E N T A * 
T R E & P E S O S E N O R O del c u ñ o espa-
ñ o l . 
P a r a aquellos Individuos que por en-
contrarse ausentes de la I s l a figuren co-
mo bajas temporales y conservando su 
n ú m e r o de orden en el Registro corres-
pondiente, como determina el a r t í c u l o I I 
del citado Reglamento, no e m p e z a r á á re-
gir d ic í io acuerdo sino hasta primero do 
E a o r o del a ñ o entrante. Desde el citado 
día , no t e n d r á n i n ¿ ú n derecho que alegar 
el que no hubiera , dentro del plazo prefi-
jado, pedido su reingreso. 
L o que en cumplimiento de tan Impor-
tante acuerdo, se pabiiea con c a r á c t e r e 
permanente para general, conocimiento. 
Habana . 16 de Jul io de 1 9 0 7 . — E l Se-
cretario. J o s é M . Gan-ido. 
FtES 
Misaá solemnes.—En la Catedral v 
oemas iglesias Isa de costumbre. 
Corte de María.—Día 31.—Corres-
ponde visitar á la {teína de todos los 
toantes y Hadre del Amor Hermoso 
nr^ar i Felipe. 
S E S O L I C I T A UC! 
lor del país , sueldo 
12549 
J H S . 
M a ñ a n a , 31 de Ju l io , fiesta de San Ig-
c a c í o de Loyola , fundador de la Compa-
ñía de J e s ú s á las 6 h a b r á misa á toda 
orquesta á la que a s i s t i r á el l l tmo. s e ñ o r 
Obispo de Capa-Magna 
E l s e r m ó n e s t á á cargo del Rev . P . 3ue-
no o. J . 
12518 I t - S O - l d - ü l 
Ü N I N D I V I D U O 
Solici ta o c u p a c i ó n en carpeta, escr i tor io 
ú o t ro t rabajo a n á l o g o .D i r i g i r s e T , A2r?n-
so. Apar tado 5S7. ^ 12556 4-31 
DOS JOVENES d- Canarias desean colo-
carse una para manejadora O orlada de ma-
no y la o t ra para coser y l i m p i a r a lguna 
h a b i t a c i ó n soc educadas V con buenas re-
ferencias. I n fo rmaran Sol n ú m e r o 106. ú l t i -
mo cuarto. 12567 4-31 
Y O F U M O 
T U R C O 
1-J1 
S O L N U M E R O 7 9 
Se sol ic i ta un criado de mano blanco que 
t r a i g a recomendaciones. 
12568 4-31 
U N A .T( 
de criada 
i i i s u s mm 
Como p r e p a r a c i ó n á la gran ñ e s t a del 
4 oe Agosto, el día primero c o m e n z a r á un 
i nduo solemne á Santo Domingo de Guz-
m á n . Todos los d ía s á las 8 de la m a ñ a n a 
h a b r á rni^a cantada, ejercicio y gozos a l 
tíanto F u n J a d o r . E l d ía 4 á las 7 el Itmo. y 
itydmo. s e ¿ o r Obispo d a r á la c o m u n i ó n 
á los Terciarios , socios del Rosario Perpe-
tuo y d e m á s fieles que desean acercarse 
á la sagrada mesa. A las 9 la misa solemne 
y s e r m ó n que e s t a r á n á cargo de los M. R . 
Padres Franciscanos . L a oarte masicai se-
rá dirigida por el reputado maestro K a l a e l 
Pastor. P o r la tarde á las 4. ios ejecicios 
de costumbre del primer domingo del mes 
5.3! • 
V E N peninsular desea colocarse 
de mano 6 manejadora. E s cari-
os n iños y sabe cumpl i r con su 
Tiene qule n í a recomiende. I n -
rro S55. 
4-31 
UN JOVEN penisular desea colocarse de 
criado de m a n o s ' ó de comisionista de a l g ú n 
negocio ha trabajado en las mejores casas 
de esta ciudad. Tiene buenas recomenda-
ciones en la misma se coloca una joven de 
criada 6 de manejadora, no duerme en la 
co locac ión , si es posible. I n f o r m a n San M i -
guel n ú m e r o 62. 12559 4-31 
UNA BUENA cocinera peninsular desea 
co'.ecarse en casa p a r t i c u l a r ó estableci-
miento. Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene, quien l a garantice. I n fo rman Gallano 
132. a l tos del Brazo Fuerte . 
12561 4-31 
UNA J O V E N peninsular desea colocareo 
de criada da manos en una cusa de m o r a l i -
dad. Sabe t raba ja r y tiene buenas recomen-
daciones y quien responda por ella. D a r á n 
r a z ó n en San Rafael 154 y medio. 
12497 4-30 
D E S E ^ C O I ^ C A P ^ E ^ i T cocinero i la es-
p a ñ o l a 6 4 Já c r io l l a . Informes á. todas hor^s 
e nDragones n ú m e r o 76 no llene Inconve-
niente en I r íil campo. 12496 4-30 
UN PENINSUDaR de mediana edad d^ i - . 
colocarse en casa pa r t i cu l a r de portero, ca-
balloricero, j a rd ine ro 6 cosa por el cs t i iu . 
Tiene quien lo recomiende. Inormes Prado 
12495 4-30 numero 40. 
H O M B R E F O R M A L para enferm< 
tero ó cocinero e s p a ñ o l para cor ta 
ú o t ro cargo que pueda d^Ec-mpeñar. 
das las r e f e r e ñ e i a e que deseen y á. t 




SE SOLICITA un criado que sea t raba-
jador y l impio . Tiene que i r t M r informes 
iNeptuno 4 altos, I n f o r m a r á n . 
12493 4-30 
' PARA UNA BOTICA 
Se solicita un criado activo, traba-
jador y honrado. Los que no reúnan 
esas condiciones que no se presenten. 
Suelde veinte y dos pesos plata. Cal-
zada d€l Monte número 412. 
12520. 4-31. 
A L b ü M S PARA ESTRATOS 
Marcos para r e t r á t o s A l b u m » para pos-
tales acaban de recibirse en Obispo 8C l i -
b r e r í a . !^394 4-Í!8 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O 
Muy bonitas y baratas, acaban de recibir-
se, en Obispo S6, l i b r e r í a . 
12354 4-27 
UNA B U E N A cocinera penisular. desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 estableclmitr . 
to. Sabe cumpl i r con su obUgaci^n y t i t - r c 
quien la garantice. In fo rman A m a r g u r a 35. 
12538 4-31 
A T E N C I O N un cortador bueno que ga -
rant iza su trabajo, so l lc i ia una co locac ión 
en s a s t r e r í a 0 t ienda Q3 ropa; tiene quUn 
lo recomiende; no t l t n o inconveniente en ir 
a l campo: In fo rmaran Omoa 34. eii persona ó 
..^r escrito pregunten por baolno Moro. 
12491 4-30 
IHBHUCA colocarse una cr iandera peninsu-
la r de t inco meses de par ida con buena y 
abundante leche i n f o r m a r á n Egido n ú m e -
ro 13. i?!^ 4-80 
MOl^ClTO un criado de manos y una ma-
asja*! >i\i fiara un n i ñ o de 3 a ñ o s , se desea 
• ue l a recomienden y que le guste mauejar, 
Manr ique 71. 12487 4-30 
B U E N C O C I N E R O so l ic i ta co locac ión ©n 
casa pa r t i cu la r ó establecimiento ó fonda 
n » t i e r ^ inconvenleuie en ir a l campo; tra-
ca ja a 18 r-ranctaa 
de r t ípos te r l a , t r a ü i 
no t lsne pretensloi:( 
p a r c K l . Manzana d( 
12^ 4 
iola. cnoha. Sabe 
da c-jase de helado 
.ran ra-¿6n café I m -
lez. 
4-30 
tífi SOLICITA una criada de manos penin-
«ula:- para el campo, cerca de esta ciudad 
l i ; f o r m a n en Vi l legas 89, entresuelo. 
4-31 
SjE S O L I C I T A una criada de mano que 
a ;v.:y formal sepa d e s e m p e ñ a r su ob l i -
gaciOn y tenga referncias en Luz 4 altos 
12511 4-31 
Uis'A JOVEN penisular doae .̂ colocarse cl« 
criada oe manos ó manejadora. Tiene quien 
W r.-cinaiende Amittad 1. Informarán altos 
accesoria. imoS 4-a« 
Í J . , x - i . ' i A H a E una muchacha pe-
ni i i su criada oe manos, pretiere un ma-
M 0 N 0 G R A F 0 S O R A T O R I O S 
POR 
MUHMOARÁMM Y MACHADO 
Contiene los siguientes discursos; La ' 
C o n s t i t u c i ó n poJluca de A r a g ó n . — Elogio 
tK- Colón.— Da o r g a n i z a c i ó n Industrial. — 
Principios y tendoncias de la democracia. 
— E l m é t o d o exper imenta l en la legisla-
ción. — E l probloma coKuiia.1. — L a reforma 
coi is t i tuc ional en las A r . t ú i a s . — E l regio-
nalismo jurídico. — La Jioeriad moral v la 
fuerza i r res is t ib le . — E l A r t e . — E l progre-
so en el uiglo X I X . — E i seatimieuto del 
derecho. 
tío vende en ia adminis trac ión de esta 
pe r iód i co á ?1.2U el ejemplar. 
G. i€Ji . 
ORÜEMNlAS M CONSTRUCCION 
Nueva adictóO amstaua y comentada por 
D. Aurelio Saudoval, ingeniero civil. Indis-
pensable & todo ei que construya en la 
ciudad 6 en el campo, $'..5o. . Kicoy, Obispo 
número 86 10277 33-23Jn. 
UN .TOVEN americano que sabe un pnco 
español desea cambiar clases cor. uno jov»>n 
edr.r^da. hablando español , auo deseo «pren-
der in r . i í ? . A. D. P«iry, Hñ^rts. Army o í C u -
ban T^asiñcation, Mariana;». 
12513 4-C1 
UNA SRA. de mediana edad, desea colo-
carse para acompañar á una sc-ñora 6 seño-
rita arreglar la habi tac ión y coser, 6 para 
una familia que necesite que la acompañe 
al extrangero ósea para asist ir á un enter-
mo; no siendo para esos tres renglones que 
no so molesten en mandarla ft buscar, l ' i ; -
ne personas que la garanticen. Calzada de 
Luyanó número 29, Jesús del Monte. 
12531 4-31 
t r i m o i u o solo, ^s 
contrar una buena 
! t-. fr.clas oe la» es 
formaran Curazao 
12461 
idad y oesca en-
i i int buenas r c -
9 na servicio, l u -
L->A J O V E N peninsular di 
criada de mano O manejadora. E s 
u ¡.i loa nitios y sabe cumpiir con 
>\< í'aerme en el acomodo y tiene 
recomí^uae. informan üiElCm fa4. 
4-M 
i ¿e de 
. i ñ o a a 
iuicu la 
4-30 
- . : u>0 •!(• raano desea colocarse es muy 
iii • y tiene cuantos Informes quieran 
. . -a.be Uc coenero, «lendo un caballo 
. w e í i e r e lo ú l t i m o si t í p .j»ibie ¿ la i s r i -
luu. ca in icer ia . 
:4tiG -1-30 
EN LA FARMACIA 
Tejadillo 38, se solicita un criado para 
la limpieza y fregado de pomos, etc., et. 
12541 6-31 
Mmcíicd Mercantil Teorico-Práctica 
j.'u.ra aprender sui mi.estro. . for Celestino 
Forninaez Pueiitc So vende en Obispo 62, 
Habana en ei domicil.o del autor, tíaüua la 
Grajide calle de ColOn n ú m . 163 y en las 
principales Ubrértós . 
7797 78-15-My 
E n el garage de Prado n ú m e r o 7, se 
compran dos en buen uso y de fábrica acre-
ditada. 
12521 10-31 
Se compran papeletas vencidas del Monto 
de Piedad y de casas de Empeño. Aguila 
tíSA. J . J . Higuera. 
12356 4-ál 
^ l E l E S £ A l O l í ! P R A R una gasa 
De cixtoo a seis icUi p a o o ú que este en ouen 
sitio. Castillo I3A ae a a. m. a 2 p. m. Nose 
quieren corredores. .1^408 4-38 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a 
Para la l impieza do una casa y acompa-
ñ a r á una feéfigpa. Ha de tener buenos I n -
formes. Te jadmo 86. 
12509 4-31 
U u < i e p e i i < l i e n t e d o F a r m a c i a 
Que sea p r á c t i c o y con buenas referncias 
se so l ic i ta en la Fa rmac ia del Dr . Bosque 
Te jad i l lo n ú m e r o 38. 
1250S ' 4-31 
12 á II.UOO pesos so desea comprar una 
casa que esté en buenas condiciones, y l i -
bre de gravamen en los Barrios da Colón 
¿vionserrate, San Leopoldo ó ia Salud, quo 
pase de 8 metros de frente no se quieren 
corredoreis. Informan Obispo 40 de s a 10 
Camisería. 12161 8-23 
Se compra un linca de una ó dos caba-
llorlaa de terreno colorado ue buen fondo 
y que no tenga piedra, que tenga pezo fer-
.jj y da buena agua, í a b i i c a d a O sin fabri-
car, que le pase el e léctr ico por el linde ó 
por su terreno; ó que llnae con una calcada 
atravesada por ci e léc tr ico , 6 que dé acc^ao 
á una es tac ión de ferrocarril ó muy corta 
distancia de ia ñuca, cuanto menos iabrica-
.... éstfi, es má.s a c é p t a m e por que el com-
prador desea fabricarla á su gusto. £ 1 com-
a - r en Jvíarianao, caiie L u i s a Quinjano 
número 22 á todas horas. 
C. 1650 8-23 
SE SOLICITAN dos criadas de color una 
que sepa coser á mano, y á m á q u i n a y l i m -
pieza de dos habitaciones. Y la o t r a para 
el servicio d o m é s t i c o . Ambas con buenas re-
lerencias. Consulado n ú m e r o 112, de 12 á 4. 
12540 4-31 
DESEA COLOCARSE una muchacha pe-
ninsular , para l i m p i a r habitaciones y sabe 
coser muy bien. I n f o r m a n San M i g u e l 141. 
12539 ^ ' 4-31 
Retratos , marcos, guarniciones para co-
j ines , p a ñ o s estampados, etc., á los pre-
cios m á s bajos y á 30 d í a s de plazo. E l 
mejor negocio del mercado. 
L a s ó r d e n e s no deben ser n i muy pe-
q u e ñ a s ni demasiado excensas. Se e n v í a n 
maestras y gran c a t á l o g o , l ibre de gastos. 
Dir ig irse por escrito, en I n g l é s , á J a -
me- C . Bai ly and Co. , 71 Potomac Ave. , 
Chicago, 111. U . S. A . 
C. 1578 aTt. 12-10 
U N B U E N cocinero repostero peninsular 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó estable-
cimiento. Cocina á la e s p a ñ o l a , cubana y 
francesa y tiene quien lo garantice. No t ie-
ne inconveniente en I r a l campo. In fo rman 
Obispo y Aguia r , La P r imara de Agu ia r . 
12468 4^0 
SE Di^oEA COLOCAR un buen o r í adó <lt-
mano peninsular muy p r á c t i c o toda .-m 
o b l i g a c i ó n y con bastante t iempo en ei p a í s 
y con referencias de su t rabajo y su honra-
dez. Obispo 82, esquina á Vi l legas dan r a z ó n 
12459 4-30 
DEPENDIENTE DE BOTICA 
Se so l ic i ta uno en Ol idos ¿6 que sepa su 
ob l igac ión . 124¿.' 4-30 
M A T n l a l O N l o peninsular respetable buen 
c a r á c t v r , thucfta pract ica i a «., svi vicio uo 
porteros p a r u c u i a r y de familia, otuean Cv> 
locarse; no les impor t a ir ai campo; ctúco 12 
a ñ o s , sabe ue le t i a s y cueritaa a^sta comer-
cio, oncina, ó criado San Ignac io «4 caruo-
n e r í a . 12444 4-3u 
UNA C R I A N C E R A Peninsular a c l i m a l u ü a 
en el p a í s , con ouena y aounuanto teoiie, uc-
set colocarse. Tiene quien la recomlenae; i a -
iormea \ apor numero 8. 
ItHH 4-30 
UNA JOVEN peninsular desea colocarsa 
do criada en una casa pa r t i cu la r , babe su 
ool igacion y t iene quien ia rccoiuicnue. i n -
i c r i n a r a n Lea l tad li<3. Huoaaa. 
12431 4-30 
UNA P E N I N S U L A R de v e i n t i d ó s a ñ o t . > 
ofrece con aounaanie leche como para criar 
dos n iños , cumo ai; puede ver por el qua 
ol ía cria, para c r i a r cu una casa seria y no 
tiene incouveniente en i r a l campo, i n f o r -
mara eu Uioria n ú m e r o 223. 
12432 4-30 
S E SOLICITA en el Vedado una muchacha 
de 10 a 14 a ñ o s para entretener un n iño de 
'¿ anos, ha de ser de coiot 'y sé d a r á sueiuo 
.. i opa l impia . Calle 17 esquina á J . nume-
ro 52, Bajos. 12445 4-30 
UN AtílATlCO buen cocinero desea colo-
carse en casa pa r t i cu l a r O estabjccimiento. 
baue cumpl i r con su o ü i i g a c l o n y imne quiau 
io Kaiantice. I n f o r m a n u o i i c o r ü i a ÍJ. 
1̂ 44t> 4-3» 
i DESEA COLOCARSE un joven e s p a ñ o l , da 
! criado oe manos ó ayuaaM.e de cocina, ai 
I no dan tres centenes y i «..pa Umpia que no 
se presenten, l u í o r m a r á u j i o r r o 28. 
| 12447 .4-30 
UNA BUEN-f». cocinera peninsular desea 
I colocarse i-n casa y.u ucu .ar o ostaiuecimien-
j to. Cocina á ia uspanoia y cr iona y t iene 
quien ja garant ice. I n f o r m a n üeruaaa 54. 
i 12425 4-30 
CEONICA EEUGIDSA 
31 DE JTJLIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
El Circiiiar está en Santa Catalina. 
Santos Ignacio de Loyola, confesor 
y íundador de la C. de Jesús, Demó-
crito, Fabio y Calimerio, mártires; 
Santas Elena, mártir, y Genuna, vir-
gen y mártir. 
San Ignacio, confesor, fundador de 
la Compañía de Jesús, nació en Gui-
púzcoa el año de 1491, de padres 
ilustres. Nuestro Santo muy esclare-
cido por su santidad y milagros y 
por el ardiente c^lo de esteuder la fe 
católica por, todo el mundo, murió 
lleno de merecimientos en el día últi-
mo de Julio del año 1556. Siempre le 
han profesado los fieles grande devo-
ción, la que cada día va en aumento 
por las grandes beneficios que consi-
gue su intercesión á todos los que le 
invocan. 
San Calimerio, obispo y mártir, eu 
jíilán, el cual en tiempo de la perse-
cución de Antonino. socorría con ma-
no pródiga á los pobres, repartiendo 
un tesoro de consuelos que le produ-
cía un magnífico caudal de bendi-
ciones. Cel#so y entusiasta defensor 
del nombre de Jesucristo. aientab¿ á 
los cristianos que iban á padecer 
martirio. Tan notable se hizo, que un 
j día fué preso y conducido delante dei 
i juez, peffseveró en su profesión de fé 
I cristiana, ipor lo que fué condenado 
ú los suplicios, y después de ser heri-
do á estocadas y atravesada la gar-
ganta le echaron en un pozo; ajsí con-
.víguió este Santo la pabna inmortal 
de los mártires. 
tísta acrediva^a Agti.icia ce facil itar á 
usced cuantos blrvieates netc i i te , con bue-
nas referencias y en el mismo d ía , tam-
b i é n trabajadores y operarioa. T e l . 11)64, 
Salud 4&, por Campauario , Franc i sco R o -
d r í g u e z . 
C . 1544 26-6JI. 
G R A N A G E N C I A D E C R I A D O S . L a P r i -
mera de Aguiar, Dependientes para todos 
los giros a. comercio, toda clase de em-
picados y trabajadores y las mejores crlan-
emia para cualquier nunto de la Isla, O'Rci-
lly 13, Tc l é íon 450. J . Alonso y Viilaverde. 
fM.\JM.M i . 
B I C I C L E T A 
Se vende barat í s ima, Manrique 100 Carnl -
cerla. 12467 4-30 
I e Y o l í g i t a una buena cocínera ' 
Blanca qve sepa su obiiS'-ioión. Malec/ir 
número 8. 124B9 4-30 
S E D E S E A CüLOCAP. una criandera 2 me-
ses de parida, abuacante lecha a leche en-
tera, se puedo ver el chiquito á. todas horas 
Calle Vapor 34 y el cuarto número 6. 
^.471 4-30 
S E S O L I C I T A una buena cocinera en San 
L i z a r o 149 se pretiere de color. 
124V3 4-30 t 
D E S E A C O L O C A R S E una muchacha pe-
ninsular de criada de manos 6 de maneja-
dora. Sabe cumplir bien con su obl igac ión 
v tiene quien responda por ella, l i j sp i ta l 
número 4. 12474 4-30 
C R I A N D E H A una joven peninsular de 4 
meses de parida con buena y abundante le-
che reconocida por el médico, desea colocar-
se & leche entera. Dan razón en Quinta 44, 
Vedado. 12506 • 4-30 
u.na J O V E N peninsular desea colocarse dé 
criada de manos ó manejadora, uenc bue-
nas referencias. Informan en Amistad 15. 
12502 4-30 
S E S O L I C I T A una cocinera y una cr ia-
da de mano para una corta familia que 
duerman en el acomodo en Cuba, número 99 
bajo. 12500 4-30 
teftora 
B A T I S T A 
Príncipe Alfonso núm. 384, 
esquina á San Joaquín é Infanta 
Teléfono 6075 
Ultimes prccedimieiitos para afirmar loa 
dientea que se mueven 7 curar las encías con 
rapitLsiicus v asombresos resultados. Nuevo 
sistemas eu dentaduras poetizas, de verdadera 
comedidnd j perircccióii. Conservación de laa 
mueias cariadas, sin sitfrimientos y con abso-
luta garant ía . Extracciones sin dolor por el 







C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
tiene buena y abundante y da las mejores 
referencias. P a r a más detalles en Marina 
16C. Accesoria. 12454 4-30 
USA SRA. P E . M N S I J L A R desea colearse 
de cocinera en establecimiento ó casa parti-
cular con una niña de 10 años , para acom-
paflar & la señora. Amistad 12SA. 
12450 4-30 
uur t i JENlNSCLAHKS desean colocaras, 
una do cnaua ue mano 6 ma-nejadora, y !a 
jtffi ue criandera < ^n buena y abundante 
ue á leche entera. Tiene quien ias ga ran-
tice. I n f o r m a n t-orrai^s 14 7. 
IÍ4M il8^__ lVa'peNIÑSULAH desea ooío t ía rso 'de co-
cinfira en casa p a r t i c u l a r 6 establecimiento 
sino os tasa lonaat no se coloca, ssabe bien 
su oíiclo: es c a r i ñ o s a y uone personas qua 
.a. 1 eournlendc-n. I n f o r m a n Animas 2. Caf¿. 
12422 4-30 
SE SOLICITA un cr iado de mano, que sa-
pa oorvlr a la mesa y tenga recomenda-
ciones. T u l i p á n 16, Cerro. 
12420 4-30 
L N A ¿KA. IPEKIÑSÜLJUS de 2 r ñ e s c s ' d á 
parida con su n i ñ a ^ u e ee puedo 'ver desea 
colocarse de criandera con buena y a b u n -
dante leche y ton recomendaciones de ida 
tacas donae na criado o t ras veces, á jcl...í 
entera 6 a media leche, no tiene incon - j-
nicnte en i r a l campo. I n f o r m a r a n en Beiaa-
coaín n ú m e r o 3, cuarto n ú m e r o 29. 
12419 4-30 
UNA J O V E N per 
para manejadora. 1: 
y iiene quien la reí 
men 4.- 1241( 
r desea colocar.-v 
ñosa con los nírt-; 




jlUr con su 
ijos. 
4-30 
UN B U E N C O C I N E R O repostero ds pro-
fes ión i la francesa .española y criolla, 
muy limpio y honrado, se ofrece para casa 
particular ó de comercio, es peninsular y tie-
ne quien lo garantice. Informan en Animas 
y Zulueta, Vidriera de tabacos del café. 
1245S 4-30 
S E A C O L O C A R S E una joven penlnsu-
e manejadora <5 criada de mano de un 
monio desea que la familia sea reepe-
y de moralidad; sabe coser é. mano 
l iquina. Dan referencias Suárez n ú m e -
12453 4-30 
4-31 
COLOCA una señora de color é hija 
a, de criada de mano 6 manejadora en 
Je moralidad y entiende algo de costu-
ene quien la recomiende Dragones 42 
52' 4-30 
mas par t icu lares d i n g i i 
a. Cuba 91. Habana. 
5-31 
JA á. la persona que haya encon 
cuatro llaves unidas por medio 
SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
.da de mano. Sabe cumplir con su 
lón y tiene quien la garantice. Infor-
Btevez 115 por Infanta. 
4-30 
UNA B U E N A lavandera desea eol0caei6a 
para lavar á certa familia ftn la casa da-
rán razón Calle 1^ número 23, Vedado. 
1 ¿441 4-30 
S E S O L I C I T A 2 cuartos altos un matrlmo^ 
r.io sin niños desea uno 6 dos cuartos alie s 
azotea preferido, con cecina, en casa de ur.a 
familia respetable. Se dan y exigen referen-
cias. No pago mas que cuatro centenes. Pre-
fieren cerca Parque Central. Dirigirse por 
Mérito á ••-'04•, D I A R I O D E L A MAKINA. 
12448 4-30 
peninsular, sabe cocinar á ;a cr loh i y á 
la e soaño la ' es IMnrda v aseada - está í̂-̂ s-
tumbratía. L c- i- i i iur en casa particular y >í-
t . infecir i. n i .. Tiv u.- : *comendaciones. D l r i -
gtrvo S-ii i;ii1.-i'ación número 9. 
V¿-i'>> 4-30 
S E "DESEA C O L O C A R un íoveñ'de "ífi" a ñ o s 
de edad para una oilcina. cobros de a l g u n a » 
cuentas y sabe escribir en máquina dirigir-
se por escrito A. B. C. Apartado 47, Havana. 
Cuba. 12478 4-30 
—UÑA J O \ ^ Ñ ~ P E N I N S U L A R desea eñcon~ 
trar una buena casa para coser á mano y 
á. máquina. Tiene muy buenas recomenda-
ciones de casas que ha estado. Informan I r -
qulsldor número 29. 12477 4 - £ o 
D E C O C H E R O par aarrear un familiar" 5 
page de casa particular. Se coloca un Jov«9 
sabe desempeñar sus obligaciones y tiene 
prict lca en la Habana. Informan en Glo-
ria 14j 12402 4-2i 
S E S O L I C I T A una criada Blanca de rñe^ 
diana edad para la limpieza de unas habi-
taciones y que sepa coser bien con refe-
rencias. Sueldo 3 centenes y ropa limpia 
Vedado calle 15 entre E y C. a l lado de la 
casa en lábrica . 12399 4-i'S 
S E S O L I C I T A 
SE SOLICITA una cr iada de mano, que 
i t i enda de costura y sepa su o b l i g a c i ó n , en 
1 Avenida d» Est rada Pa lma esquina á 
[antttéa de la Hnbana, J e s ú s del MonU-. 
ueldo %V¿ p;-jfá yt ropa l i m p i a , salida ca-
a quine»- d'rts. Se abona el pasaje d--
la y vua l ta . 12485 4-30 
4-31 
)e3lnsu 






r á n razón Cris to n ú m e r o 24, Habana 
• A JOVEN 
lanojadora: 
lene inconví 
imploza y entl 
desea colocarse 
x con los n i ñ o s 
ayudar & hacer 
de costura. Da 
cumplir con s 
garant ice Sat 
12484 
ES desean colocarse 
Is. una de criada de 
y la ot ra de cocinera 
í s t a b l e c i m i e n t o . tíaben 





1 recomiende San L á z a r o 
1 an ei- vedado. 
ac l imatada en el 
riada de mano ó 
n los n iños y sa-
n. Tiene quien l a 
) i . No se coloca 
4-2ú 
Una criada de manos, que tenga buenas 
referencias en Concordia 123. 
_12393 4-28 
T E N E D O R de libros Joven peninsular m u y 
versado en la Partida doble (con una ó va-
rias monedas), activo, trabajador, con cono-
cimiento de Ing lés y superiores referen-
cias, desea casa serla de cualquier giro, por 
j todo 6 parte del día. Direcc ión: A. P. Luz Si . 
A l t c ^ 123S8 15-28 
SE S O L I C I T A N para una casa de comer-
cio, dos j ó v e n e s recién llegadftt; uno para 
muchacho y otro para dependiente. Presen-
ta rse^con referencias en uncios 74. 
i C R I A D A D E M A N O S 
Se sol ici ta con buenas referencias abo-
[ ) Indole buen sueldo. Consulado 51 ( a l t o s ) . 
1^¿¿5 ^ 4-28 
j C R I A D A de mano blanca se sol ic i ta que 
• sepa su oficio y coser: ha de t raer recomen-
>.J.a..i . d" peisoiui t quien haya servido. 
Carlos I I ! 163, p r ó x i m o á B e l a s c c a í n . 
12411 4-2S 
SE SOLICITA par aun matrimonio, una 
buana criada- de mano muy pract ica en el 
oficio: Sueldo trece posos y r o ñ a l impia 
Arambur r numero 2S, le t ra C a'tcs, entre 
í»au Rafael y San Joté. 1:109 A-Ü 
1 0 D I A R I O D S L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J u l i o 31 de lí>07. 
N O V E L A S j m T A S . 
S a c r i f i c i o l i e r ó i c o . 
( C O N C L U Y E ) 
L a j o v e n d e b í a haber estado encan- a m a d o 
t a d o r a . e n v u e l t a en s u b lanco - pe ina -
d o r y con los cabellos sueltos, porque 
l a pasirSn d e l c a p i t á n a u m e n t ó s e g ú n 
ref le jaba el d i a r i o : " 1 5 de M a y o . — 
H a tocado mi pie por debajo de l a me-
ga d u r a n t e e l a l m u e r z o . " 
E l d í a 16 e s t a l l ó u n a tempesta' ! y 
M i s s tuvo que s u f r i r u n a d e c l a r a c i ó n 
en toda reg la . A q u e l l a noche e scr i -
b i ó : " ¡ O h , AVil l ie . querido, q u é i m -
pert inente? y presuntuosos spu todos 
los h o m b r e s ! ¡ H a s t a los inglesesPi? 
E l c a p i t á n v o l v i ó á l a c a r p a . Mi.-s 
se. d e f e n d i ó e^n e l escudo de l nombre 
d - "Willie. H e a q u í el texto. * ' Y a des-
canso. L e b^ m a n i f é s t a d o que soy la 
p r o m e t i d a de W i l l i e y que no me i m -
p o r t u n e m á s . " 
P^ero p1 d í a 8 se d i ó la v e r d a d e r a ba-
talla- E l c a p i t á n quiso d e m o s t r a r que 
no en v a n o p e r t e n e c í a á la m a r i n a b r i -
t á n i c a . I n s i s t i ó y se le r e c h a z ó . 
" 2 0 de M a y n . - I L Í vuel to á la c a r -
ga. ¡ O h . jarnás, quer ido AVil l ie . p len-
gn en t í noche y d í a . " 
E s proba M - que de leer W 
untas, no le h u b i e r a n he-ejao m u c h a 
g r a c i a . 
E l 21 ta m i s m a 
mas iado pe l igrosas 
de s u c o q u e t e r í a . 
" S e h a puesto m u y encendido. M e 
mtim 
ttÉSf.mienio iegal uaede hacera© escri-
on-nao muy í o n a u i m e n t e al bcüor R O -
-' i.h..->, Ap»rt . de Correos de la Habana 
r . . 10i4. — Aisnaandolo ttllo, coniesta 1 
toco ei rauuoo—¿ducha moralidad y re-
serva imüoaotrable—iiay Drouorc ones 
magküttcaa para veritícar poaitivo ma-
in;aon:o. i>¿<¡7 8_25 
I S E V E X D E una fonda y puesto de frutas 
er punto bueno y de prosperidad propia 
Mira un principlante por ser de poc;o dinero. 
Se vende por que hu dueAo es de otro olido 
I y no lo puede atonder ni le Rusta el griro. 
informan en la cai'.e quinta número 102 & 
Vedado 12231 8-26 
Btíiés e n c o n t r ó de-
la s eonseonencias 
l a n z a b a t r a v é s d e l 
o c é a n o , p r o b a b a el t err ib l e '.-ombate 
que t e n í a que sopor tar el a l m a de l a 
j o v e n . ¡ Y W i l l i e , en tanto, e s t a r í a en 
L o n d r e s d e p a r t i e n d o q u i z á s , con m u -
j e r z u e l a s de í n f i m a especie! No s a b í a 
n a d a de lu. h e r ó i c a l u c h a que es taba 
sosteniendo s u p r o m e t i d a . P e r o no, 
Wiilie, e r a p r u d e n t e , e r a f iel . YA c a -
p i t á n era el que i n s i n u a b a s e m e i a n t e 
atrocidades p a r a provocar la a p l i c a - i 
<-\nn lá pena d d T a l i ó n . a ú n antes 
de v e r i f i c a d o el m a t r i m o n i o . • 
¡ O h . "Wi l l i e !—exc lamaba M í a s pol-
l a n o c h e — s i e m p r e he tenido c o n f i a n -
za pn t í . 
Y e s c r i b i ó i 
" 2 2 de Mayo. 12 t a r d e . — ; S i t u a c i ó n 
I insostenib le ! E l c a p i t á n me hai í a d o 
I doce horas pa^a ref lex ionar . ¡ N a d a 
| m á s que doce h o r a s ! ¿L<> ent iendes 
I b i e n l Esto es horr ib le , é s p a n t e s o . Mp 
| h a asegurado que s i n<» le correspon-
do ha-1? v o l a r e l n a v i o esta m i s m a no-
¡ che. { Q u é h o r r o r , v o l a r el n a v i o ! " 
W i l l i e . r.1 yogren oficial de W o o d v i -
estaba bipu ajeno de lo que ocu-
r r í a á su a m a d r en modio del o c é a n o . 
P e r o a u n q u e lo hubiese sabido no 
h a b r í a tenido t i empo p a r a oponer le a l 
heroico s a c r i f i c i o de s u i m p r u d e n t e 
p r o m e t i d a . 
P o r q u e en el " c a r n e t " , regado por 
Solares bien siínados 
Se venden varios en Guanbar-oa. calle de 
í-epe Antonio. Informes en Baratil lo u H a -
P«"»a.. 1 8 8 » I5-Í1J1 
Venta de rasas nUlo 3 moderna de J d1-
sos JU.OOO Calle 8 de esquina JlO 60A TaUe 
«J, próxima á los Baños , alquilar $6.°, «f. 
!^'!-0^Citlle 20- entre 7 y 9- 1)08 ^ « o s - un solar de centro y una esquina JIS.óoo Infor-mará. Manuel rie Agüero , Aguiar 4S 'rte •> a rinco. 12416 ' 1.31 
C O J I M A R 
u a s i che 
i 
Sin intervenc ión de corredores, se venden 
dos so-ares de 11 varas de frént* oor 4* 
* e i í S ? ? 0 ' lní^"marán, .Te.iadillo 18 íai tns ." 
•̂ ^ • 4-31 
B u e n a a r a n g a 
Por enfermedad del due^o se vende muv 
oaruxo un puesto de frutas en ia calzada del 
Monte número esquina fi Tejas, reporta 
buenas utilidad??. Matías J iménez 
125:17 ' 4-31 
SE VENDE LA CASA 
Calle de J e s ú s María número 110 acabada 
de construir casi toda canter ía de dos pi-
oos y en la azotea tres grandes habitacio-
nes pon todo el servicio, pisos íinos. sanidad 
completa, se suplica no molesten en los ba-
jos pues su dueño vive en los altos donde 
informarán de 11 á, 4 todos los días. 
12257 _ 8-26 
I M P O R T A N T E — Por marcharse su due-
ño para el extranjero y no poderla aten-
der, se vendo sin Intervención de corredor 
una caFa de h u é s p e d e s situada en uno de 
ios mejores lugüres de la ciudad. Dirigirse 
por correo 6 personalmente S. Ricardo Q. 
Cuarteles 4, altos. 12256 15-26J1 
V E D A D O 
E n el pintoresco barrio de Medina vendo 
2 casas, buena renta y facilidad de pago. I n -
forman Oticios 76. café á todas horas. 
1220Ó S--5 
f 
¡ A p r o v e c h a r s e 
6 R E T R A T O S I M P E R I A L E S P O R U N P E S O . 
31?, S a n K a f a e l S3. Otero. C o l o m i n a s y C p . T e l é f o n o 1 4 4 8 . 
aeusa de haber le dado esperanzas . 1 las l á g r i m a s a p a r e c i e r o n oslas l í n e a s : 
C r e o que se h a vuelto loco. A m e n a - 1 " 2 2 efe M a y o . — M e d i a n o c h e . — M i 
ZH con e l su i c ido , pero j u r a que antes I pobre AVil l ie . M e he s a c r i f i c a d o . . . . 
h a r á s a l t a r e l nav io . Y parece hom-
bre c a p a z de h a c e r lo que promete . 
¡ O h , W i l l i e . W i l l i e ! " 
E s t e l l a m a m i e n t o á este h o m b r e 
Aciiho de s a l v a r á la t r i p u l a c i ó n y 
les tro n-ieu t es p a s a j e r e s . ' ' 
F E R N A ND-L A F A R G U E . 
S 2 D E S E A colocai- una joven peninsular 
i lo mii.mu tiene de c i iaaa de mano que 
I de manejadora; cabe cumplir con su obii-
j,aeli5!i. Vivo en 'raedn uuincio b ai.tas. 
m a « 4-27 
Epi 
Cnrarlas no significa en ests csso detener» 
"as temporaimente parr. que Vac'gj vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A i H C A L . 
Ilr: df.dicr.Uo tcé* 1c. vid* al eitu iio de !a 
Ispsia, CDSviiísioñSS fi 
bflis GorsL 
Gar«jf.íi?o «¡ao tA Roxcúlt c u r s r á los 
casos m¿% severos. 
El ou-í otros hayan fricüado ao es razte partí Tt'.v.:, 
•ar ctirurs* rJ-.ora. Se e:2vüir4 GRAT 1S i. quin le 
pida UN FRASCO de un KXM£DIO IN^AUBT.r 
y un .t..Uui:> Kibtro EVilrp'ia y Icd"; los pidecliii.:o»io" 
ftctv:C'«ciC ííada cuesü prubar. y Ja curRcioa es seguí * 
D R . Í / IANÜEL^JOI-IKSOI^ • 
Obispo 53, HaJsana» C'w'fci, 
Es isi fínico agenta. Sírvase «lir!(»jríc á £1 paii pniebí 
gratis, Tralado y í.ascos (IA«dwi 
D r . H . O . X v O O T , 
Cualquiar lector de eotc periódico que envíe su cmn. 
bre cowpieto y tUrsccióu corteettuneste ¿jrigiáa al 
D R . MAWUEL JOHKSON. 
> Obispo sa y 55. 
Apartauio 7BO, - - H A B A N A ^ 
rccibiii por conreo, franco de porte, tin Tratado soím» 
?a cara ele la EpUensia y .-11: a-x-t, y ua fif.sc» <lc ; r o. 
>• CVRATJSw ' 
Tenedor de libros se ofrece. Avisos Mura-
lla 1)9, Farmac ia tían Jul ián. 
12-105 4-2S 
Slil S O L I C I T A una buena cocinera y una 
buena criada de manos sepa coser. Huen 
• ueldo. tían Francisco y Delicias. Je sús del 
Monte. 12407 4-28 
810 O F R E C E una criandera con buena y 
abundante loche, á, media leche ú leche en-
tera y no tiene inconveniente en ir al cam-
po. Se puede ver su niño y tiene quien la 
recomiende. Informan Calzada del Cerro nu-
mere 817. 12384 4-^S 
" S E S O L I C I T A una criada de manos joven 
pon insular, es ptira curta familia; llene <iue 
•Mtlir ó. la ca iU. Sueldo V¿ peso» ropa l im-
pia. AffUabate al , altos. xtVií 4-27 
liísA J v V K N peii isuíar desea colocarse de 
criada ui; KIUIIOK Ó nianejauota. SiueiUo ;; cen-
tonea; .Mibe cumplir c-on su oo l igac ión . I n -
formarán á todas horas San Ignacio 138. 
12331 • 4-Z7 
S E S O L I C I T A una buena criada de manos 
qua s«pa aer vir y tenida ijuenas re í ernc las 
tn la calzaua ael .vloniu íjj». 
12300 j __8^7 _ 
UNA J O V E N península^ desea colocarse 
de criada de manos ó inanejaUora tien bue-
nas r e í e r t u c i a s y ¿etc. acamatada en ei 
país. IntormarAn Calle Hospital número 4, 
& lodas horas. 12C22 4-27 
SES V E N D E nn café y fonda bien situada 
con bastante marcJianxeríu y vida nT-oo^ • 
hace buen diarlo y no paga" alqullor Pre-
cio muy módico. Informa. Ignacio ' Pino 
Agua cate 122. 12 472 4.30 
E N P.EINA Muy cerca de la Plaza del Va-
por v(»ndo una hermosa casa con zaguán 3 
ventanas, hermoso patio, toda de azotea ¿ 
;a brlea. pisos de marmol v mosaicos agua 
y ejoaoa. Reccncce un censo de Só36 que se 
redime por el «0 por 100. José Figarola San 
Ignacio 24 de 3 á 5. 12503 4-3u 
G R A N oportunidad por los que deseen un 
buen negocio, ac- vende una fábriíia de ja -
•>ün con todos los uter.áilios para la fabri-
caciím. InformaiAn Carrlílo 3, detrás de la 
•^uiraa de Dependientes. 
12374 4-2 8 
1 F J SfG * S E í í C A J L . Z A D A S " 
PBCximo á la Habana, rfos, casas, frutales 
potreros, coreas, desde UNA á 20 caballe-
r ías y desdi! $1,G00 ft, ?2.CO0. 
Marrero & Co. Cuba 33, de l á 4 
12361 " 4.08 
P R E C I O S A F I N Q U i T A de tres caballeé 
rías teireno colorado, muy alto, llano, cer-
cado de piedras, l i cuartones. Casas. fruta-
Ies, pozo, río, palmar, guayabal, buen po-
trero, 200 metros de la (alzada, media hora 
de la Habana: precio $5,000. 
Marrero &. Co, Cuba 33, de 1 á. 4. 
12360 4-0S 
THE TRUST €ov 0F ÍÜBA 
C U B A 3 1 
E N E L V E D A D O 
Se vende sin mediac ión de oorerdor, un 
solar de 17 por 50 metros en la callo Quin-
ta entre D y E , á una cuadra de ambos 
baños. Dirigirse á Galiano 66 de 1 á. 4. 
12177 13-25JT. 
" PROXIMO" a 1 parque de Santo- Sttftrta, en 
Jesfis del Monte, vendo un terreno de 20 
metí os de frente por 51 de fondo que hace 
una superl.eie de 1.02o metros á 53,00 el 
metro. Para informes Roque Montells. S u ¿ -
rea 92. 12:MI9 6"2? 
PROXIMO a, los müeU«B, calle de Paula 
entre Habana y Damas, vendo una casa de 
dos ventanas y azotea, saleta, 4 habitacio-
nes y bastante moderna. P a r a informes Ro-
que Montells, Su¿rez 92. 
12208 
S E V E N D E Ü N M U L O 
De 7 & 7y media cuartas con cArretón, bi-
cicleta y arreos. Informan L a Lisa , Real nú-
mero l" Marianao Sabaetlán Castedo. 
12464 
R e c i b i m o s todos ios 
meses c a b a l l o s y m u l o s 
que ponemos á i a vbd-
> a ; prec io s m u y b a r a t o s 
C A K C E L N L M E K O 1 9 
3137 3i2-lMz 
S E V E N D E N dos varifs lecheras, una no-
villa y un toro padre, de la finca San José , 
rcgriibaroa. I n i o n n a r á n en Martí til. bo-
dega. Guanabacoa. 12294 l l l ' . 
U N ¡ B O N I T O 
s ion casas 
iig\ JOVTJA pení i i suiar desea colocarse de 
i^rcero en una casa particular. Tiena yuieu 
resjpóncla por au conducta. Informaran Com-
i »t 'Vx T7. 12300 4-27 
UNA SRA. 1)K probada honradez y tnora-
iftad desea colocarle ttb tateüora lie compa-
ñía, ama de llaves ó para cuidar enfermos 
en una casa decente de moralidad y buenas 
costumbres; es del país y tiene buenas ga-
rantías . E n Amistad 136, cuarto numero 83 
int'ormarftn, 12208 4-2.' 
S E SOLICITA una criada de manos ha de- i 
ser muy aseada y formal y trear referen- ! 
das. Sueldo 2 centones y ropa limpia; saliaa 
cada 1.5 días ha de pasar la frazada todos 
104 días Animas 91 altos. 
12302 4-27 
""DOS PÍ¿N I NSÚ'i íAR E S o-sean colocarse, 
una de criada de mano y la otra de cocine-
ra en cusa particular <> estaí)l>»c¡mlemo. Sa-
ben ounijiii!- con «u obllgaclúi; y tienen 
quien lab garantice. Iniovinan Angeles 79. 
12:;53 4-27 
""^UÑA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida con buena y abundante leche, 
desea coiocaree á leche entera. Tiene quien 
Isf.garantice. Morro 5S. 12346 4-27 
C o m p r a y vencte en C o m 
y terrenos . j 
PABLO G. ÜE MENDOZA 
J e f e «tel P e » a r u t i | i e u c p tle B l é f K » . 
10969 22Í1. 
¡¡¡o^.ooometuos i s N $5.;>o<>::: 
E n Marianao, cruzados por Calzada, fe-
rrocarril y luz eléctrica. Terreno llano, a l -
to esplénaida vista. Sin censo, 
Myrrero Co. Cuba 33, de 1 4 4 
12359 '4-28 | 
MUY B A R A T O vendo lotea de terreno de ' 
600 ó 1,001) metron en el mejor punto de Ja I 
Habana, en ia:; faldas del Casillo del Pr in -
cipo, Keparto San Nicolds.' Informarán s u ' 
dueho Suárez número 1U2 a lmacón ae Vive- i 
,'ros Finos, Anacieto García. 12357 8-2S 
Ü N C R I A D O 
Se solicita, que nrpa e l oficio y presente 
referncias. Ncptuno 57. 
12E36 4-27 
LXA J O V L N D E COLOR desea encontrar 
coiocacif'n en casa de familia decente para 
.a Jiiup'.oz'x fíe las habitaciones y repasar 
¡a t d« la .seniana, «.-fl de moralidad y tie-
'•• 'quien reaponuo por ella. Informan en 
CitM 118. 12350 4-27 
MOMI0ÜS CATALANÉ 
Acabados de recibir con dibujos nue-
vos ea infanta dü, Materútlea de coustruc-
ciíin do Antonio Chicoy. 
__12381 ló -^s 
GANGA — Se vende en $3.500 oro espa-
ñol la casa Gloria 76, con comedor y tres 
cuartos Uf aáoteu modernos, y sala, de te-
jado, Instalación fcaniiaria, inodoro y du-
cha libre ue todo gravamen. Informan l^ac-
voria 4.V 12308 J-as 
B A R R I O D E G U A D A L U P E vendo una 
lierr.iosa casa 2 ventanas, sala, comedor, 3 
cuartos grandes. 1 alto chico, de teja toda, 
agua y cloaca, acera de brisa. $7.5u0. José 
f igarola, San Ignacio 24, de 3 á 5. 
12887 4.03 
R E P A R T O U R B A N O 
en el pueb lo tic los 
Q U E M A D O S D S M á l I A N A O . 
A c e n s o , 
a l c o n t a d o y 
á p l a z o s . 
S e v e n d e n manznna.s y so lares , lo 
'. m á s burato; t iene a l m u b í u d o , a g u a y 
le p a s a l a l i u e a tle ios t r a n v í a s e l é c -
tr icos . 
•Se h a c e n l a s e s c r i t u r a s en el acto. 
P i a n o é informes: J o s é 2su va l l e s , E s -
t re l l a 12!». l l á b a n a . _ 8 - 2 3 
S e v e u í l e n l a s c a s a s 
Sol n ú m e r o s 45 y 43, Porvenir 6, 8 y 10 
v Amistad 38. sin corredor. E n Industria «0 
inioi !:iaran, 1200S 26j-23J| 
Jtil.:¿Ñr—ÑEGÓCÍO para joyero, mueblista, 
relojero ó platero, que tenga capital de 4 
?. 6,000 pesos y nuiera estaolecsrse, Infor-
Í.IHS uos Rayos X Saiud nümero L 
_12051 8-23 
S O R P R E N D E N T E L I Q Ü I D A C Í O N 
D E T E R R E N O S 
G R A N O P O R T U N I D A D Q U E D E B E 
A P R O V E C H á R S i i . 
S e l i q u i d n n 5)7 l o t e s a p l a z o s d e los 
t e r r e n o s «le lu e s t a n c i a S a n N i c o l á s , 
s i t u a c l c s e n l a s faJciav <lel C a n t i l l o de ] 
P r í n c i p i * a l p r e c i o ú e l . o O c y . e l m e -
i r o ó á l . ü d a l c o n t a d o , t - s c r i t u r a s 
« n e l a c t o . 
- U n i c o y e x c l u s i v o agente. 
O S C A R D I A Z , d s 1 a 3 , P . M , 
H a b a n a n . 7 8 
Muy manso se vende con su jaula; puede 
verse en L i n c a 69, Vedado. 
lüiPr 4-27 
E N E J . E S T A B L O de Fred Wolfe, tengo un 
,-?ran surtido de muías grandes, medianas y 
ÍIICES. Son de todos precios desde las más 
baratas hasta las más finas. Vaya á verlo 
• n ia Calzada de Concha, esquina á Ense-
•ada. 12312 *-v*3 
J S u c n n e j í o c i o 
Se vende por tenerse que marchar su 
dueño un bonito caballo de monta buen 
marobador guatrapeo fino raza- criolla: E s -
tevez 23 puede verse á todas horas. 
122^1 8-26 
S E V E N D E en proporción la mejor paro-
ja mora de la Habana, pueden verse en 11 
esquina á Paseo, é Informará en Cuba 76 el 
Sr. Cárdenas. 11648 15-16 
o [ vmm 
Un magníf ico cochecito para n iños con un 
íVermOHo chivo y arreos; se da en precio 
arreg-lado. 17 esquina E , Vedado. 
13)>ól 4-31 
S E V E N D E un coche con caballo y limo-
nera, juntos ó separados. También se ven-
den dos vacas sullas. Pueden verse en I n -
dustria 15S, é informarán en Obispo 21. 
12519 , 8-31 
Uíí7fi -6-16 .1! 
S E S O L I C I T A 
Una buena cocinera, poninsular y que 
presente referencias. Luss 67. 
12383 4-28 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera si nprct.•usiones. Informa-
rán en Berr.aaa 48, librería. 
123b4 4-28 
UNA J O V E N poniiisúlaif desea colocarse 
de niancjadora de 1 rinda de mano en casa 
de corta familia. No tiene inconveniente 
en ir n! campo. Informun Ag-ulla 288. Tienu 
quien u. recuiuturaité y sabt* cumplir con su 
obiii;><-i''.ii. ",2o35 4-27 
E N T R E N E P T i r N O y Concordia E E CO-
R K l i O liN'GLES, Bclapcoaín número 36, soli-
cita buenas camiseras y pantaloneras. 
12328 6-27 
MODISTA peninsular reden llegada desea 
colocarse, para limpiar habitaciones y co-
ser, le tfustarla el Vedado ó Marianao. I n -
ior. nrán Inquisidor 29. 
1JO25 8-27 
L A D R I L L O S C A T A L A N E S 
Se venden en Infanta 55, materiales 
üe fabricar de Antonio Chicoy. 
12378 15-28 
MENTES PARA UN NEGOCIO 
De fáci l representac ión y da gran util i-
dad para, las clases obreras. Se solicitan en 
Tejadillo 45. Se aoóna buena comisión, 
12303 7-27 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada 6 manejadora, desea una casa 
formal y de buena familia, pref.riendo de 
manejaaora. Sabe c-unipllr con su obiitraciCn 
y tiene reierur.cia.-. .infonues San .Nicolás 
• •amero 307. 12301 4-2 í 
i^N E L C O L E G I O Hispano t ranco Ameri-
cano, Cerro 47 8 se necesita un ayudante de 
cocina y que sepa servir á .a mesa. Se le 
oá buen sueldo y ha do dormir ea el cole-
«Uo. 12315 8-27 _ 
UNA SHA. D E M E D I A N A edad p e n i ñ s u -
iar desea colocarse en casa decente de cr ia-
ua de mano 0 mancjatloia; aaoc cumplir con 
su ul ihgación y (teue quien reKponda de su 
conducta. SoL-oau 6 cuarto núme-ro -4, infor-
mar&n 1.:Í14 4-27 
UN C R I A D O solicita ••)ir>caci.'in en casa 
particular Q oficina, tiviie quien lo reco-
miende Cuarteles y Espada, bodega infor-
marán. 12«19 4-27 
üE S O L K ^ I T A un cocinero bianco~íorñial . 
> de iiiediana edad para eol 3.'. panadería. 
1281& 4-27 
C K I A D A dci mano se solii.ita una criada 
que sea trabajadora y etnta rererncias, 
«ueldo dos centenes. Informan en Esuobar 
uúm^ro 34. 12^2. 4-2 7 
OJO — UNA persona de. mediana edad 
deseá colocarse on portero en casa parti-
cular, oncina ó consiuRivlo uc m é c i c o , acep-
ta tatnbtéa do criado a-s mano en tasa de 
corta lamil la; tiene mucha practica y oue-
nas reíerenciaa. Informan eu ••v.sulia esqui-
na ft san Jo^e numero 127. boaeara. 
1223» 4-27 
Amargu-
T ^ J b : i > o i & L m : m u t u o s 
Se oirccc para ciase oc traoa;o» ae con-
tabiliéaa un tcnctiur ac í.üroi, con muchos aúos 
Qe practica, se hace cargo de abrir liaros, «ce-
tuar bainces y todo (¡cacru de jui-aiaacioties cpccialr* 
Ucvanon en hoi>u> deeocupaua^ por módica ¡e-
moucion. Iníonnan ea UiMpo ?&, hbrcria de 
Kicoy y »x U ¡ísrswls Aioa=rua, fseptuco y Mau-
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
P r a d o n u m e r o 6 4 A . i n f o r m a n . 
10910 26-4 J L 
UNA JOVK.V penisular desea colocarse de 
arlada de mano 0 manejadora e:, car iñosa 
con los nlílos y tiene qul'jn la garantice. I n -
forman Corrales 155. 12224 8-25 
B U E N N E G O C I O 
Para, cualquier Industria, Tren de coches 
ó de carretones. Se vende O arrleada. muy 
barata una casa acabada de construir de 
20 metros de largo con cuatro expléndidus 
liabitaciones de vivienda y local para Ití 
6 ma-i caballerizas. E s t a situada en la con-
t inuación de la calle B del Vedado y se 
venuc 6 arrienda con aus terrenos aneioa 
compuestos de 5509 metros cercados que 
proúucen yerba para soatener muchds ani-
males, tiene aguada férti l y dista una cua-
dra d-j la Calzada de Zapata. P a r a informes 
Zanja 104. 12370 8-2S 
1>KTALL18T.VS, OJO 
Se vende un espléndido solar que mide 500 
metros con tres frentes y dos esquinas Sa-
lad, Hospital y Zanja, en lo más alto de la 
Habana. Informes Marqués González 12 
1^371 8-28 
m LA CALZADA DEL CERRO 
Casi esquina á Peñón , se vende un so-
lar. Su dueño Carlos I I I número 211 
. 1240/».- 4.28 
A LOS C A R P I N T E R O S se vende 6 alqui-
la un taller con aparatos y fuerza motrlz-
banco» y demás enseres. Tocio mqv barato 
Informarán en Estevez y Eerimmiina, bo-
dega. 12390 4.28 
S E V E N D E una casa en Industria entre 
Trocadero y Colón, agua redimida 13 por 
do varas, 51M.50O. Razón Sitios 3, de 11 á 1 
O dejar aviso. 12400 s-2S 
E N L A P A R T E A L T A D E L R f f l P A R T p 
E S T K A L A PALMA se venden ai contado 
y & plazos, magníñeos y bien aitnados 
solares. Informan en Cuba 58, altos. Pal-
ma é Illá, Notarios. 
.'. . . 26-19Jl 
Cadillac y Kno, á "plazos y a l con-
tado, m u y baratos vende S a l a s , S a n 
B á i & e l j ú ú í n e r o 14. 
12485 8-30. 
AUTOMÓVIL de 12 cabálloii, sístézná 
rraqc con tapacete de quita j 110a, se vende 
muy barato. Informes de 11 a 4 p. m. en 
Ub>8po 127. 12417 8-30 
S E V E N D I : una bonita y elefante duque-
sa acabada de remontar de ú l t ima moda 
Plantilla francesa con Luenos materiales y 
zuncho de jjoma informarán en San Kafael 
150 rt. toda* noras. 12323 4-27 
S E V E N D E un carro de 4 ruedas-con 
mu. ilcs de 4 á 5' tonelada^ de carga; un 
t r í n d p e Alberto; 2 tllburis; un familiar 
y un carro de reparto cttico, matadero 3, 
te lé fono 0071. Marcos Eern&ndez. 
L;2:)ii 4.27 
BE \ KNDÉ un ^"arnTíiar de~toldi 11 a ,"s ¡ñ 
estrenar, media vuelta, cuatro asientos. Se 
da sumamente barato, por no nectaitarlo su 
• lueno, tie puede \er a todas horas, en Cha-
cón 31. 
1 8"26 
A U T O M O B I L E S 
Se veadeu. Se cumprau. 
Se alquilan. Se cambiar.. 
Se ciuyefiua. S» reparan. 
Se cuidan toda elane de mitoinObUea. 
— ( P R E C I O S MODICOS ) — 
A3Jj:KlCA.\ A L T O CO. IJM. 
VRAUO 7 Tel'rfOHO «143 
1^933 -'6-20J1. 
S e v e m l e ó u i - r n ' i u l u 
Con garant ía hipotecaria una Imprenla ! 
con des müquinas y todos sus accesorio.si. j 
Valor de tres mil pesos. Para más detallen 
Informarán Dotlca Jesúü María y Picota ó ; 
bien Mercad 74. 11576 io-l<> | 
V E N D O | 
0 0 5 H E i l i ^ ^ S ^ S G A S A S 
Libres do todo gravamen se venden laa 
dos herfaosás casas de alio y bajo, que sft 
acaban de fabricar en la Calzada de Jesús 
del Monte nümero 497 y 49 9, los bajos 
de cada una, constan de portal, sala, sa-
leta, 4 cuartos, comedor, cocina, baño, dos 
inodoros, patio y traspatio. 
Los altos cada una recibidor, sala, sale-
ta, 4 cuartos, comedor, cocina, baño y 
dos inodoros, con balcones y una espléndi-
da azotea, que domina toda ia ciudad. 
Son de construcción riloderna con escale-
ras de marino!, pisos de mosaico y lavabo 
rijo en los comedores, para tratar del ne-
gocio, y demás pormenores, en Escobar 
número B5 altos yde , á 4 en Muralla 8 
y medio J . L . A. 
11320 26-11J1 
Se vende un familiar, 2 caballos con sus 
.li rios yutens í l lo s , 2 escaparates Reina Ana 
1 !a\abo, y Velador. Nevera, Aparador, es-
pejo consola, mesa centro, 9 sillones, 24 
4IM»B, mjtóa corredera, cuadros, esquinaros, 
K bij, cochr mimbre nartl l los , corta hie-
rros, percheros, Modos Juan, armario gran-
de, cama baranda niño, buró, macetas linas 
con sus plantas; en resumen todo lo que 
concierne a una ¿áüa complela de todo, muy 
barato. 31713 IS-lTUl. 
Automóviles GÉRMAIN 
Para Informes y c a t á l o g o s tíliiglrse á F e r -
mín Blondaux. Amistad 84. 10481 ó2-27Jn 
S E S O L I C I T A para una corta familia una 
cocinera de mediana edad ya sea blanca 6 
de color, que sea aseada y sepa su obliga-
ción. Lemas pormenores Impondrán en Man-
rique 46. 12146 * 8-23 
F A R M A C I A 
Se solicita un criado blanco Joven para 
la limpieza de la botica y laboratorio. Se 
prenere que haya desempeiiado nicho puesto 
debiendo en todo caso, traer buenas r a í e -
rcr.cias. San Rafael 62. 
12116 6-23 
¡ A p a r e c e r á ! 
Se desea saoer el paradero de la more-
na Inéii Féi'az que fué vendida en el In-
I genio la Piedra, (vuelta arriba) en ese 
tiempo fué esclava de Don Alonso de 
la Campa. Se suplica á la persona que se-
pa algo de dicha señora tenga la bondad 
de avisar en Bernaza 48, donde será gra-
dando razón cierta de ella. 
li.010 15-23J1. 
UNA G E N E R A L lavandera de color desea 
encontrar trabajo en una casa particular In-
; formes Aguiar ¿5 cuarto número 7. 
| 12082 ' 8-23 
I S E S O L I C I T A N tíos criadas una que sepa 
; ceser y cortar y entienda algo de peinado 
I y la otra pera criada de manos. Lln^a 57. 
1 Vedado, 12062 S-23 
C E R R O 795 se solicita un büen criado de 
¡ mano,'que traiga buenos Informes, de las 
i casas en que naya servido. 
Í2068 s-23 
De color ó nacida en Cuba de menos de 
dos iveset» de parioa., ae odiclta en 
ra mi mero •It ae 1̂  a 2. 
12211 4-27 
U - \ F A R M A C E U T I C O 
rec ib ido , desea e n c o n t r a r u n a persona 
que q u i e r a poner u n a botica. T a m b i é n 
t o m a r í a u n a regenc ia en esta cap i ta l . 
D i r i g i r - * a l s e ñ o r G a s t ó n , colector 
de a n u n c i o s de l DIARIO DE LA MAP.INA. 
M « 8.27 
G R E G O R I O G A R C I A 
Dcsra sab;r i-.l paradero úe ¡ru hermano 
Antonio García, de la Coruíia. Para darle 
notldab de el dirigirlo á Vives 157. 
12C3; ¿ .23 
K e g o e i o 
Se cede local para casa de Cambio y V i -
driera para tabacos y cigarros en el nuevo 
Caté, Vi l la ü lor la , Baños y Línea, Vedado 
feo garantiza el mejor negocio. Intormes ^n I 
el mismo. 12390 4.2» • 
S O L A R E S , Los vendo en-distintas calles dei 
\ edado y en los lugares más altos, &. 3 pe-
sos y 3 y medio el metro, Ubre oe gravamen y 
otros en la Víbora calle de San Erancisco. 
cruzanle á todos muy cerca los t ranv ías 
Sr. Peralta Animas 60 altos de S á 12 
123ÜS jjjoy 
b L V E N D E una bodega buen punto, tra-
to, directo. Informes de 10 á 2, Esperanza 
nümero 148. 12352 4.27 
S E V&NDSÍ& l .uoJvfrátW do terreno on 
Cristina esquina á San .Joaouín, También 
se venae por lotes. Dirijan solicitudes para 
ver al comprador, á José U. Santa María 
del Rosario. Repúbl ica 18. Sin intervenc ión 
de ooredorea. 12338 • 4-"7 
F i n e » r ú s t i c a 
E n Managua, vendo una finca de 2 y me-
óla cabal ler ía cercada, palmar, rrutaié* 
viviendas, aguadas y á 1 Kilómetro de caí-
..a.ua. .losé l'igarola, San Ignacio 24 de » á 5. 
12S46 4-27 
YfiiitaSetasyestalilecMíiMÍcs 
UN B U E N ÑEOOCIO se réñde un magni -
fico establecimiento de panader ía y v í v e -
res rtnos y corriente». Buen diario) alqui-
ler barato y largo contrato. Informa Igna-
cio Pino, Aguacate 122. 
12565 *-21 
E n L u z 
i luy cerca de Egido vendo una bonita ca-
sa moderna alto y bajo IndOnendientC "3- 1 
calera de marmol: alquilr-r y62 oro nmeri- i 
cano precio S7500 oro americano José F iga - I 
rola, San Ignacio 4̂ de ¿ á j 
12345 4.27 
*" E N E L V E D A D O c a ñ e de i o s ' l í i f l n s ven-
do un solar d-j S metros por 35 de fondo con 
5 cuartos de m a m p o s t e r í a , que g a n a i S30 i 
mensuales: precio |3.2«0 y 200. José Figaro-
.a, San Ignacio 24 da 3 á 5. 
12341 ^ . 4_27 
EN CONCORDIA en $S,000 flltfme precio 
vendo una ras con sala, comedor. 4 cuartos 
azotea, agua y cloaca. José Eigarola, San 
ígnác io 24 ue 3 & 5. 12344 ' 4-27 
PLAZA DEL V A P O R vendo uña rr.Va .er-
es de ella para fabricar R vpras por 30 de 
fondo: alqullor t34 oro americano, últlnió 
precio $3.óü0 oro americauo, José Ij'igarola, 
San Ignacio 24 de 3 á 5, 
12340 4.;T 
E Ñ CONSULADO vendo~uria V r a n "casa 
de alto y bajo moderna, muy cerca del Par-
que Centra!. 2 ventanas, sala, comedor, 5 
cuartos hermos í s imos , pisos de marmol y 
mosaico en el alto lo mismo, alquiler 37 
cfntenes. José Figarola, San Ignacio 34. de 
2 4 6. 12348 4-27 
S E V E N D E L A ÁNTIOUÁ y " acreditada 
Agencia de colocaciones y encargos la Viz-
caína, por no poderla atender su dueño, si-
tuada en los Muelles de Luz. 
I 12334 | .27 
a mi ii EI m i 
Una de lab mejores e^qninas no ven-
d.das. A dos cuadras de las dos lineas de 
los carros. Willitm R. HiU. Habana nú-
mero 61 
C. 1504 26-1JI 
m sooioT 
Se solicita uno que cuente con S d 10 mil 
peso* en efectivo, para emprender un ne-
¿rocio oue deja el 180 por 100. Dirigirse á 
R. Caros, Cuba 66 de 12 á 2. 
.11031 28-5J1. 
i p l í f i í m l i s í t i i s 
Alturas de \ov, Quemados en la línea de 
los carros. El primei contrato hecho para 
tallej, aceras de cemento, contenes, árbo-
les, cañerías para el agua de Vento, etc., 
construido bajo la dirección de Obras 
Públicas. Está ya concluido y puede us-
ted inspeccionarlo. Todos los soiaree non 
altos, secos y con una hermosa vista ti 
mar y al campo. Se venden solares ai 
contado y á plazos. Tome los carros eléc-
tricos de Marianao y dirigirse á i& esta-
ción de la Calzada, 6 venga usted á nues-
tra oficina. Vvilüam R. HiU and Co. Há-
vaüa 61. 
C. 1503 * 28-1J1. 
s . 
P A R A R E G A L O S 
O b j e t o s de ar te . I n d u s t r i a c u b a n a . 
C e n t r o s de s a l a , j a r r o n e s , m a c e t a s , co-
l u m n a s , etc. , est i lo n u e v o y o r i g i n a l . 
P o r l a c u a r t a p a r t e de p r e c i o que los 
e x t r a n j e r o s . M a n r i q u e 144. H a b a n a . 
12533. 4-31. 
S E V E N D E U N A V í D R í E R á 
Que estuvo do Tabacos y Cigarros, en la 
locería oe San Ignacio 37, esquina á Sol 
Informarán. Se da barata. 
12B30 10-S1 
V E H D A D E R A GANGA para una casa de 
Importancia ó un Banco, de una gran CAJA 
AHA C A U D A L E S contra fuego y ladrones 
de 80 pulgitoas ano por 52 de frente 6 ancho 
por 33 de fondo, se vende en una verdade-
ra ganga. Hoy no se fabrican tan sólida» 
î iH-c.e verse en Mercaderes nümero 40. 
12455. 8-30 
L A Z I L I A 
calle de S U A R E Z 45. enirs A n t o / Mrü 
m j B F O X O IMS 
PROXIMO AL C A M P O DK MARTPJ 
lista, c a s a á a l t o s p r e c i o s loda 
c l a « e d e p r e n d a s , r o p a s y ni noble* 
d é l o s q u e t i e n e u n ^ r a n s u r t i U o á 
l a v e n t a . 
Hay máquinas de coser de varios fi'oriciQ. 
tes, entre ellos, Palma, Standard, desde ál 
módico precio de un centén. 
<3. 
Se reciten pera la ooi i ira ú m M 
12117 is.^ti 13-23J1. 
E K 1 I 
A pricios razonables en E Pasa i» 7,, 
lueta 32. entre Teniente itey y Obrapia. ' 
ait. 
Vende Salas pianos nuevor, amc-ricanoa 
franceses y alemanes, de cuardas cruzada» 
últimos modelos, candeleros dubies <?A 
LAS .San Rafael 14. ' A' 
123 73 o 
Y D E C O L O R A L T A 
Y de color alta novedad han llegaflo 
á Infaní.-. 55, materiales de c o n s t r u c c i ó n 
de Antonio Chicoy. 
12379 15.28 
S E V E N D E 
E n proporción un hermoso aparador m« 
derno sin estrenar P e ñ a l v e r 5ü 
1̂ 264 15.2g 
ish, V E N D E un elegante y moderno jue«o 
de comedor nogal y cedro, aparador con jar-
dlneras, auxil iar, mesa, nevera, sillas y una 
sombrerera, casi nuevos, lámparas de cris-
tal y otros enseres de casa, por ausentara» 
.a familia, San Miguel 76, bajos. 
12101 8-28 
F A B R I C A DK B I L L A R " * * 
Se alquilan y venden á plazos. Hay t»4» 
clase de efectos reclbldoB directa o-uite para 
los mismos. Vda. é hijos de J . vor-.-ra t e -
niente Rey número Í3. frente a l Paioue del 
Cristo, Kabana w 
1 8 » ^ 52-25 JK 
250 m o n t u r a s do m u y poco uso. M o n -
te 477. S e d e s e a r e a l i z a r . 
11965 10-21 
Boisselot de Marsella ¿íran forma fabri-
cación especial para el cuma de Cuba. d« 
caoba maciza garaatiaados al comején re" 
comendados por ios señores profesores ñor 
sub harmomosas voces y alemanes de va-
nos fabricantes los vendemos al contado 
y á plazos. Pianos de alquiler 3 pesos en 
adelante. Viuda é hijos do Carreras, Agua-
cate o3. 11647 "G-lfiJi 
A . \ T K S D E C O M P R A R en otras parles p í 
íi.an precio tm la funolclon y uepósito da 
maquinarla de Leony, Calzacia de Concha, 
eaiiuina á Villanueva. Jesús del Monte, \ c a -
ba de llegar un gran surtido Uc poleas y 
fÍ | 119^ 16-20JL 
i í o r C l i a l l e i i ís alcoM 
Para tona c . u e ;:»austr¡a que sea neee« 
gario epntlear íue;s.a motriz, informes y pr« 
cios los facilitará, á sollcltua Erancísco P . 
A ¡nal, único ageute para la Is la üe Cuba, a.U 
tüixcSn ue maquinaria, Cuba tíO, Habana. 
il331 ¿«-1J1 
Se vcuiv mu, jualderu i. i„ititi . .jt . ,ar de 45 
caoalloa, un ta.ujue calantauor Uc 45 pies 
i.iioioos, uu recipiente de escape ue 6 pies 
por 20 pulgadas, una chimenea, una máqui-
na vertical de alta y baja de 4o c&ballos, 
una id. de ^u, una de 10, una horizontal 
casi nueva de 3". caballos, una máquina 
automát ica , para pesur chocolate, otra nue-
va de Leí imann, una maquina para descas-
carar cacao, uua tanques reuun^os, una po-
lea de 6 pies por 8 pulgadas, un motor d« 
Wagner uuuasic" n'i ¿ la .os . .14 voits de 10 
caballos, uno de 30 luces con pizarra, arape-
ro-metro, voimetro de 120 voits, reostato jr 
chucho. Hay a d e m á s pequeñas máquinas dt 
Caramelos, para trabajo á mano, poleas, 
piñones , pedestales y ejes de todos tamaños 
InformarUu Sol número 85. 
11800 alt. 26-14JL 
MOTORESlLECTaiCOS 
maquinaria de carpinter ía , poleas, 
ejes, chumaceras, pedestales, cajas d i 
hierro, motores de alcohol, p e t r ó l e o d 
gas, á precios sin competencia y í 
plazos. — C O M P A Ñ I A C U B A N A D B 
M A Q U I N A R I A , Aguiar 122. 
26-JI-18 1 
S E V E N D E una vidriera pro'pia para 
tuaujulor establecimiento una nevera propia 
para frutas y una carpeta de cedro todo ae 
da barato. Informan Galiano 78, a lmacén de 
v íveres tinos. E l Progreso del Pa í s . 
12488 S j 5-30 
SÍ: V E N D E un pianistas mecánico , nueviT 
con 50 pit?.as escocidas, só lo se vende por 
uu duelo; en Animas 114 entre Manrique y 
Campanario, 12489 4.30 
mimm i M U 
Una segadora Adrianes Buckej'e D. I 
cuesta 560.00 oro en el depósito de maqulM" 
ria de Erancisco P . Arnat. Cuba 60. < 
11331 26-1JI 
limero e Hiporecas, 
S E DAÑ $3000 en primera hipoteca so-
br." finca urbana. No «e cobra corretaje. 
Dr. F . Córdova de 2 á 4, Empedrado 10. 
12412 , 4-28 
D I N E R O en hipoteca sobre fincas urbanas, 
en ceta, cludajd y sus barrios extremos ai 
8 por 100. si y 10 por 10^; pobre fincas rfisti-
cas. Provincia de Habana, al !2 ó )6 por 
1#0 anual. J o í é i-igaroia. San Ignacio 24, de 
tres á. cinco. 12S47 4-27 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Al ocho por 100 $60.000 para sitios c é n -
tricos y hasta en cantidades de $500, Se 
compran casas 'de' $2000 hasta 30,000. E s p a -
jo, (. Kci l ly , 47, de 2 á 5. 
12221 8-25 
SE VENDE UN CREDITO 
Contra el señor Angel Lezama. E n Salud 
3 altos in formarán. 10852 26-3JL 
Vaquetas ó moscobias francesas para ca-
mas grandes y chicas, espléndido surtido 
Teniente Rey 25, E l Caballo Andaluz 
1 ^ 8 » 26.30.11, 
P o r no n o e e s i t a r i o s u d u e í í o 
B« vende un magníf ico si l lón de dentista 
"Favorito Colombia número 1" d» poco 
uso se vende completo con u 1 mesa de cao-
ba completamente nueva, todo en J148 40 
oro espafl'd, solo precio l •. . i á 12 y de R 
6 • Agua» ..u- S. ? i 4 ' ' l-.ió 
G r u u negrocio p a r a l o s U o p e u d i e u i f s 
Mandando 10 centavos en sellos de «-n 
rreo le diremos á usted un «ietetna com-
pletamente nuevo en Cuba pa -a escribir sin 
pluma. Escr iba usted á Mrs, Creus y como 
Apartado número 794, Habana. 
i * m ¿ 2 7 _ 
" L A S O C I E D A D " 
34 SUAP.EZ 34 
E s la casa más conocida en su giro por 
sus muchas mercanc ías que da 6. precios 
reducidos. Hay surtido en Joyer ía de oro y 
brillantes, muebles de todas clases. 
E n ropa hay un departamento" especial 
con sastre para las dificultades v gran sur 
tido en fiuses de casimir, muselina y d r l 
y ropa blanca de todas clases y bordadas' 
Se da dinero cobrando un módico in terés y 
se compra todo lo mencionado. 
Vendo bombas, donkeys con válbulas, ca-
misas, barras y pistones de bronce para ex-
traer agua de pozos, lagunas, ríos y toda 
servicio eu general y especialmente para «I 
riego de tabaco. Calderas y n i tores de va-
por de todos tamaños y clases, romanas f 
oascuias de las mejores cia&eb y tamaño* 
para establecimientos é ingenios. Hay siem-
pre existencia do tubería, 11 uses, tanques, 
etc., de diferentes medidas y demás acceso^ 
ríos 
T E L E F O N O 15« 
F R A N C I S C O B A S T E R n F C H K A , 
JLaittpurllla 0 Apartad* 321 
Melégrafu: "Vrainbustc" 
10400 15S-18Jn. 
líN MILLON DE LOSAS 
D E A Z O T E A 
Se acaban de recibir en Infanta 55, ffl»" 
terial de construcción de Antonio Chi-
coy. 123 80 15-28 
T e vende u n í p ó l i z a -
De la seguridad con diez y seis mese* 
Informan 27 entre 6 y 8. Vedado. 
12210 8-2o_^ 
S E VKNDEÍT baratísimas" 22 puertas^7 
ventanas de tableros y.l isas con sus marcos, 
. . .ares persianas de cedro, todo en muy 
buen es taño . ¿40 losas de marmol y 40 T a J a ' 
de losa. San Miguel. In formarán en oa.n 
Lázaro 24 altos. 12028 ; 5 
P E R E Z CANCELO Y COMP. 
11770 13-17JL 
E L T A L L E R donde se fabrican tanques 
de hierro y chimeneas de todas medidas, 
l aleones v barandas para el Cementerio en 
¿ u l a e t a 16 se ha trasladado á Infanta •« 
esquina á Zanja cuaü .a y media de ca-rioa 
111. teniendo tantea que ios da á un p r ^ i o 
Etn iKual. J . P. Castellano. 11032 26-6J_i 
